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Anmeldelserne angår følgende sel­
: i skaber:
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel- 
» delserne findes).
I A k t ie se lsk ab e r.
Aagaard, B., og Co., 195.
Aarhus Flaskehal, ‘221.
! Aarhuus Privatbank, 228.
Aarslew-Jensen, C.., 224.
. Aashøj, Handels- og Financieringsselska- 
bet, 21 7.
Admira af 11)41, Manufakturindustrien, 
224.
A.jva, 211).
Aktieselskabet af 30. September 1907, 19(1. 
Aktieselskabet af I. Maj 1920, 205. 
Aktieselskabet 15. December 1932, 212. 
Aktieselskabet 14. August 1934, 205.
I
 Aktieselskabet af 28. Maj 1949, 213. 
Aktieselskabet af 1. februar 1950, 227. 
Aktieselskabet af 15. februar 1950, 212. 
Aktieselskabet af 1/1 1951, 231. 
Aktieselskabet af 17. oktober 1951, 195. 
Aktieselskabet af 1. april 1952, 198.
Alaska Pelsimport, 221.
Albertsen, S., 228.




Althuon & Nielsen Oscar Kjellerups 
Eftflgr. af 1929, 205. ‘
Andresen, Johannes, 220.
Anneberghus, 230.
Arbejdernes Bogførings- og Bevisionsin- 
st i t u t, 219. ‘ '
Arbo-Bähr & Co., 213.
Asa Filmudlejning, 223.




Auto-Gaarden, Skanderborg, 197. 
Autogenilt, 215.
Auto-Materiel, 200.
Axelsen & Thomsen, 217.
Bager, I., & Co., 215.
Bagermestrenes Bugbrødsfabrik i Kolding 
af 1925, 220. ‘
Bahnert, Viggo S., i Likvidation, 218. 
Bakkedraget I, Ejendomsaktieselskabet, 
207. '
BAKKEDBAGET III, PZ jendomsakt iesel- 
skabet, 207.
Bamaco under konkurs, 204.
Banken for Aarup og Omegn, 219.
Banken for Vordingborg og Omegn, 203. 
Barnekowhus, 220.
Bellevue, Bygnings-Aktieselskabet, 231. 
Benedikt, p]jendomsaktieselskabet, Oden­
se, 205.
Beni, Fabrikations- og handelsselskabet, 
233. ‘
Bertel-Hansen, H. P. (Valdemar Nielsens 
E ftf.) i Likvidat ion, 212.
Bert bola, 225.




Blaa Butik, Den, Aalborg, 221. 
Bogholderhus, 224.
Bonafish (Esbjerg Madkeindustri og 
Handelskompagni), 190.
Bond Street og Bredgade, 215.
Borado, 232.




British Hardware and Machinerv Co., 
Ltd., The, 221. ‘
180
British  Tobacco Company, 209. 
Brugsforeningen Frem, Esbjerg, 222. 
Brunco, 233. ' ‘
Briinés, Jean, 220.
Bryniel, 215.
Brøndbyøster Møbel- og Trævarefabrik af 
1949, 227. ‘
Brørup og Omegns Eksportslagteri, 232. 
Brørup og Omegns Samlestald, 227. 
Buldog, 214.
Burmeister & W a in ’s Maskin- og Skibs­
byggeri, 206.
Byggefagenes Sammenslutning, 217. 
Bygnings-Aktieselskabet Bellevue, 231. 
Bühler & Fischer, 196.
Børkop Savværk og Ligkistefabrik, 233.
Calofrig Industriaktieselskab, 214. 
Carlsborg i L ikvidation, 223.
Carls Fabriker i L ikvidation, 215.
Caros, 203.
Cherup i L ikvidation, 230.
Chinella, 214.
Chokoladefabriken Elvirasminde, P. Chr. 
Petersens Eftf., 208.
Chokolade- og Sukkervareforretningen af 
8. september 1949, 212.
Christensen, C. Pallesgaard, 189. 
Christensen, H. Føns, 210.
Christensens, H. C., Damp- og Sejlskibs­
rederi, 21 7.
Christensen & Nielsen, Aarhus, 221. 
Cimbria Tømmerhandel, 222.
Clausen & Nøglebæks Eftf. i Næstved, 
Ejendomsaktieselskabet, 218. 
Clemmensens, F. C., Eftf., 230.
Codan Export & Import, 197.
Cohrs, Carl M., Sølvvarefabriker, 207. 
CO LLUX  i L ikvidation, 218.
Columbia F ilm , 230.
Continental Bodega Company’s Ejendoms­
aktieselskab, The, 208.
Continental Bodega Company, The, 216. 
Cosmin teknisk Fabrik, 226.
Cylinder Service Co., 189.




Dampskibs-Aktieselskabet Progress, 212, 
231.
Danish American Prospecting Co. uden­




Dansk Akkumulator- & Elektro-Motor- 
Fabrik, 214.






Dansk Havebrug, Tidsskriftet, i L ikv ida­
tion, 207.
Dansk Høstmaskine Compagni —  D.H.C., , 
229. '
Dansk Kamgarn Væveri under konkurs, , 
215.
Dansk Lufttaxa i Likvidation, 208.
Dansk Maskinlloyd, 193.
Dansk Maskinpakning, Fabriken, 207.
Dansk Oliekompagni, 213.
Dansk Organisations Institut, 233.
Dansk Paahængsvogn-Fabrik, Aabenraa, ,
227. ' '
Dansk Paahængsvogn-Fabrik, København, , 
227.




Dansk .Stevedor Kompagni, 205.
Dansk Svovlsyre- og Superphosphat- - 
Fabrik, 226. "
Dansk Vibro, 214.
Dansk Videnskabs Forlag (Danish Science; 
Press, Ltd.), 232.
Danske Forlag, Det, A. m. b. A., 226.
Danske Hønseriers Kyllingeeksport, 196.
Danske Luftfartselskab, Det, 231.
Danske Medicinal- & Kem ikalie-Kom -- 
pagni, Det, 211.
Danske Spritfabrikker, De, 222.
Danske Tricotex i Likvidation, 225.
Dehns, N. L., Dampvaskeri, 208.
Dencker, Viggo, Ingeniør- og Handeissel-- 
skab, 202.' ‘ '
Derna, 211.





Edlefsen, N icolai, i Likvidation, 218.
Ejendommen Matr. No. 1378 Udenbys« 
Klædebo Kvarter i Likvidation, 207.
Ejendommen Matr. Nr. 1439 i Køben­
havns Udenbyes Vester Kvarter, 212.
Ejendomsaktieselskabet af 10. Oktober' 
1930,230. _
Ejendomsaktieselskabet af 19. November« 
1934 i Likvidation, 204.
Ejendomsaktieselskabet af 1. November' 
1947, 220.
Ejendomsaktieselskabet-af 20. November' 
'1948, 212.
Ejendomsaktieselskabet af 15. December' 
1948 i Likvidation, 221.
Ejendomsaktieselskabet Bakkedraget 1,, 
'207.
Ejendomsaktieselskabet BAKKED RAG ET ' 
'III, 207.
Ejendomsaktieselskabet Benedikt, Odense,, 
'205.
Ejendomsaktieselskabet Clausen & Nøgle­
bæks Eftf. i Næstved, 218.
Ejendomsaktieselskabet Fiolgaarden, 228..
Ejendomsaktieselskabet Flac, 219.
Ejendomsaktieselskabet Grundt vigsve j 









Ejendomsaktieselskabet Mandholmen 4-26 
i Likvidation, 225.
Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 10 cv 
af Bagsværd, 210.
Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 87 af 
Snarens Kvarter, 231.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 180 
m. fl. Øster Kvarter, 230.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 352 
Øster Kvarter, 212.




Ejendomsaktieselskabet Ordrupvej 139, 
'204. '
Ejendomsaktieselskabet Sandbygaard, 216.








Ejendomsaktieselskabet Søndre Jagtgaard, 
'226.
Ejendomsaktieselskabet Tavastehus, 219. 
Ejendomsaktieselskabet Tuborgvej nr. 200 
m. fl., 188.
Ejendomsaktieselskabet Ved Strandengen 
i Likvidation, 219.
Ejendomsaktieselskabet Vestersøhus, 209. 
Ejendomsaktieselskabet Virum Engpark, 
'219.
Ejendomsaktieselskabet Voldgaarden, 216. 
Ejendomsaktieselskabet Wilma, 216. 
Ejendomsselskabet af 23. Marts 1917, 231. 
E'lasan, 213.
Elcadi i Likvidation, 204.
Elektricitets Aktieselskabet Elektroluma, 
227.




Elvirasminde, Chokoladefabriken, P. Chr. 
Petersens Eftf., 208.
Engelbredt, Jacob, Præstø, 231.
Esbjerg Mælkeindustri og Handelskom­
pagni, 207.
Esbjerg Senge- og Møbelfabrik, 230.
Etikator i Likvidation, 232.
Europa Radio (Aktieselskabet af 1. fe­
bruar 1950), 199.
Europa Skrivemaskinekompagni (Aktie­
selskabet af 15. februar 1950), 192.
Exide Akkumulator Centralen, 211.
Exporters Information and Advertising 
Service, 232.
Faber, Chr., Aalborg, Rullegardinfabrik,
219.
Faber, Chr., Kolding, Rullegardinfabrik, 
219.
Faber, Chr., Odense, Rullegardinfabrik, 
219.
Fabers, Chr., Fabriker, København, 219. 
Fabers, Chr., Fabriker, Ryslinge, 221. 
Fabrikations- og handelsselskabet BENI,
233.




Filipsgaard I i Likvidation, 232. 
Filipsgaard II i Likvidation, 232. 
Financieringsselskabet Othonia, 207. 
Financieringsselskabet SADEKO, 209. 
Fiolgaarden, Ejendomsaktieselskabet, 228. 
Fiskemelsfabriken Nordjylland, 218. 
Fiskernes Hermetikfabrik i Likvidation, 
210.
Fjerritslev Bank, 231.
Flac, Ejendomsaktieselskabet, 219. 
Folkebanken for Rougsø og Sønderhald 
Herreder, 211.
Folkelige Forsamlingsbvgning i Silkeborg, 
Den 222. *




Fredericia Eddikebryggeri, 224. 
Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfa­
brik, 216.
Frem, Brugsforeningen, Esbjerg, 222. 
Friis-Hansen, Brdr., 213.
Fyens Golfbane ved Nyborg Strand, 212. 
Fyns Forsamlingshus i Odense, 231.
Fyns Sukkervarefabrik, København, 222. 
Færøsit, Farvefabriken, 219.
Gasaccumulator, 214.
Gede & Co., 212.
Gjerstrup, Ludvig, 207.
GLAMSBJERG M EJERI i Likvidation, 227. 
Glenhard, 214.
Glenhard (Dansk M ask in llyod), 193. 
Glistrup, S., Handelsselskabet, 225. 
Global, 187.
GI. Vardevej 21, 223.













Halvorsen, Em il, 207.
Hamola, Import og Eksport, 229.
Handels- og Ejendomsselskabet Kanal­
gaarden, 213.
Handels- og Fabrikationsaktieselskabet 
Nordia i Likvidation, 228.
Handels- og Fnancieringsselskabet Aas- 
høj, 217. ‘ '
Handels-Kompagniet Theokruma, 193. 
Handelsselskabet Ira, 229. 
Handelsselskabet S. Glistrup, 225.
Hansa Industrivare-Import (Hansa Mode­
import), 200.
Hansa Modeimport, 230.
Hansen, A., & Co.’s Buntmageri, 214. 




Herlev Vænge i Likvidation, 210. 
Herning, Trikotage- og ITdvareforret- 
ningen, 218.
H jørring Diskontobank, 208.
Hobro Cyklelager, 215.
Holeby Dieselmotor Fabrik, 208.
Holme Textilfabrik, 209.
HONICO, 194.
Hornbeck Kontor Montage’s eftf., 200. 
Hotel Danmark i Likvidation, 229.
Hotel Bitz, Aarhus, 221.
Hotel Vildbjerg, 227.








Imercohus, Ejendomsaktieselskabet, 221. 
IM PORTØREN Brønshøjvej 6, 208. 
Industrial Trading Company Ltd. Hydro- 
pers i Likv idation, 217. 
Ingeniør-Sammenslutningens Ejendoms­
aktieselskab Domus Technica, 217. 
International Harvester Company, 217. 
Intersped (Jarlby & Co.), 188.
Inventaria, Facade- og Forretningsmonte­
ring, 205.
Ipsens, P., Enkes Terracottafabrik, 206. 
Ira, Handelsselskabet, 229. 
Isoleringsforretningen Primo, 220.
Jacobsen og Hviid, 205.
Jarlby  & Co., 204.
Jensen, Krog, 203.
Jensens, Carl, Værktøjsfabrik, 192. 
Jensens, C. O., Maskinfabrik, 229. 
Jerntraadsspinderiet, 207.
Jessen, Peter, 224.
Jessen-Schmidt Handelsaktieselskab, 230. 
Johnsen, Chr., i Likvidation, 224. 
Jupo-Dan, 224.






Kalundborg Trælastkompagni, 205. 
Kanalgaarden, Handels- og Ejendomssel­
skabet, 213.
Karlstrup Ny Kalkværk (Sjællands Pa­
tentkalkværk) i Likvidation, 211.
Karup Hotel, 232.
Kastrup Glasværk, 206.
Kibæk og Omegns Eksportslagteri og of­
fentlige Slagtehus, 205.
Kier, Brødrene, 222.
Kirkegades Missions- og Afholdshotel, 
203. '
Kjærs Mølles Fabriker, 225. 
Klostertrykkeriet, 216.
Koefoed, Hauberg, Marstrand og Helweg, 
Titan, 207.
Koloniallageret Tranehaven, 199. 
Konfektionsfabrikken Alekto, 225. 
Kristiansen, O. Kirk, 230.
Kronjyden, Kødfoderfabriken, 207.
Krüger, Gustav, & Co.’s Klædefabrik, 232. 
Kjøbenhavns Hesteskofabrik, 207. 
Københavns ny Tømmer-Handel, 206. 
Københavns Vejmaterialefabrik, 209. 
Københavnske Bagermestres nye Bug­
brødsfabrik, 216.
Kødfoderfabriken Kron jyden A. m. b. A., , 
207. “
Kjøge Bank, 203.
L.A.B.’s BYGGESELSKAB FOK KØBEN­
HAVNS AMT, 190, 232.
Lakier & Rinkel, 208.
Landbrugets Maskinforsyning, 224. 
Landbrugs- og Handelsbanken i Vording­
borg, 203.
Langelands Frøavls-Kompagni, 216. 
Langelandskorn, 224. -
Larsen, Hans L., Nyborg Jernstøberi, 223. 
Larsen, Johannes, 222.
Larsen & Köser i Likvidation, 215. 
Lauritzen, J. & L., 223.
Layton, John, & Co., Ltd., England, Uden­
landsk Aktieselskab, F ilia l København, 
223.
Lemvigh-Müller & Munck, 209.
Leopa, 217.
Liliusco, 228.
L im fjord Canning Lim ited (Elim ar 
Schmidt), 191.
L im fjo rd  F ish  Canning Lim ited (E lim ar' 
Schmidt), 192.
Linguaphone Institut, 215.
Luckeys, E lis, Konservfabrik, 224.
Lycon, 223.
Lykkegaardens Træindustri i Likvidation, 
227.
Lyn fisk, 220.
Lyngby-Komplekset i Likvidation, 206.
183
[ Lyngby Korsetindustri i Likvidation, 218. 
Lysitan, 214.
Läkerol, 218.
Løvengreens, H. P., Garveri, 208.
Machinex Trading Company, 202.
Madsen, J. J. Kruse, 208.
Magasin Ratex, 229.
Maleristuen i Likvidation, 217. 
Mandholmen 4— 20, Ejendomsaktieselska­
bet i Likvidation, 225. 
Manufakturindustrien Admira af 1941, 
224.
Mark, Gustav, 225.
Marks & Co., 218.
Mathiasen, H., 219.
Matr. Nr. 9 ba af Bagsværd, 219.
Matr. Nr. 10 cv af Bagsværd, Ejendoms­
Aktieselskabet, ,210.
Matr. Nr. 87 af Snarens Kvarter, Ejen­
doms-Aktieselskabet, 231.
Matr. Nr. 180 m. fl. Øster Kvarter, Ejen­
domsaktieselskabet, 230.
Matr. Nr. 352 Øster Kvarter, Ejendoms­
aktieselskabet, 212.
Matr. Nr. 1378 Udenbys Klædebo Kvarter, 
Ejendommen, i Likvidation, 207.
Matr. Nr. 1439 i Københavns Udenbyes 






M illing, A. W „ 204.
Modeweg, I. C., & Søn, 227. 
Moltkesvejshave III, 227.






Morescos, I, Holdingselskab, 213. 
Mortensen, Poul T., & Co. i Likvidation, 
209.
Musikforlaget Melodi, 209. 
Møbelhandlernes Indkøbscentral, 215. 
Mølgaard, Ole, 193.
Møller, Lars, 210.
Møller & Melgaard, 215.
Møns Bank, 226.
Natur og Kultur, Dansk Forlag, 187. 
Neutrofon Radio, 220.
Nielsen, K. C., Odense, 210.
Nielsen, Martin, Fredericia, 228.
Nielsens, Casper, Forlag, 208.
Nielsens, Valdemar, Eftf. i Likvidation,
2 1 1 .
Nielta Metalvarer, 197.
Nilsson & Co. Spedition (Jarlby & Co.), 
188.
Norden, Skrivemaskinfabriken, 229. 
Nordia, Handels- og Fabrikationsaktiesel­
skab i Likvidation, 228.
Nordisk Antenne Fabrik, 189.
Nordisk Blondefabrik, 191.
Nordisk Konditorivareforretning, 222. 
Nordisk Køleteknik, 228.
Nordisk Pelsberederi og F'arveri i L ik v i­
dation, 206.
Nordisk Radio Industri-Akts., 222. 
Nordisk Solar Compagni, 208.
Nordisk Ventilator Co., 223.
Nordjydsk Cold Stores, 224.
Nordjjdland, Fiskemelsfabriken, 218. 
Noria, Nordisk Interesse Aktieselskab, 
210.
Normanns, A. C., Forlag, 209.
Nornotryk (Nordisk Nodestik- og Trykke­
ri samt Litografisk Etablissement), 232. 
Nyfa-Gummi, 201.
Nvlandia, Tørvefabriken, i Likvidation,
228.
Nyt dansk Taxameter Comp., 206.
Nærum Boligselskab af 1952, 190. 
Nørrebros Messe, 217.
Odense Beton- og Mørtelværker (Beton- 
co), 220. ‘
Odense Omnibus, 212.
Odense, Rederiet, i Likvidation, 210. 
Odense Turistbus, Transport, 222.
Olsen, Aug., & Søn, 229.
Olsen, Jac'., 226.
Olsen, Johan, & Co., Esbjerg, 212. 
Olufsgaard I, Ejendomsaktieselskabel, i 
likvidation, 225.
Omnia Dairy Products Ltd., 194.
Omnia Dansk Ostekompagni, 221.
Omnia Import & Eksport (Omnia, Dansk 
Ostekompagni), 221.
Ordrup Solgaard, 213.
Ordrupvej 133— 135, Ejendomsaktiesel­
skabet, 188.
Ordrupvej 139, Ejendomsaktieselskabet, 
204. ’ '




Patria Biscuit and Wafers Manufacturer 
i Likvidation, 218.
Pedersen, W. Rolf, 228.
Pederstrup Metalvarefabrik i Likvidation, 
215.
Peerless Fabrikkerne, 203.
Petersen, A. og E., Brødrene, 221.
Petersen, K. K ierulf, & Co., i Likvidation,
222.
Petersens, J., Beslagfabrik, Nibe, 228. 
Petersens, P. Chr., Eftf., Chokoladefabri­
ken Elvirasminde, 208.
Petersen & Olsen, Dansk Rør- & Fittings­
fabrik, 205.
Ph ilex Company Ltd., 211.






Pors, Revisor Kari, Jydsk Bogførings Ak­
tieselskab, 195.
PO RTEX  MØBLER, 225.
Prida under konkurs, 227.
Primo, Isoleringsforretningen, Odense,
220. '
Privatbanken i Kjøbenhavn, 220.
Progress, Dampskibs-Aktieselskabet, 212, 
231.
Ratex, Magasin, 229.
Ravnholm kemiske Renserier, 216. 
Ravnholm Strømpefabrik, 226.
Rayontex Konfektion, 220. 
Rederiaktieselskabet Svendborgsund i 
Likvidation, 216.
Rederiaktieselskabet Ørkildshus i L ik v i­
dation, 217.
Rederiet Odense i Likvidation, 210. 
Rederiet Steam i Likvidation, 213. 
Rekardia, 233.
Rikko, 223.
Rist & Co., 220.
Ringe Boligselskab af 1942, Ringe, 207. 
Rosenberg, Brdr., i Likv idation, 208.
SADEKO, Financieringsselskabet, 209. 
Sandbvgaard Ejendomsaktieselskabet, 216. 
Sanderum, Plovfabriken, 212.
Sarasco i Likvidation, 209.
Scanoterm Oliefyr, 191.
SCHERING, 214.
Schjerbeck, Jørgen, jun., 219.
Schmidt, E lim ar, 210.
Schmidt, Rudolph, 187.
Schou’s, C., Fabriker, 222. 
Schou-Palsgaard, 201.
Schødt, .1. H., & Co., 233.
Scotlite-Dan, 213.
Scotlite-Dan (Dan-Reflex), 193.
Set. Anne, Odense, Ejendomsaktieselska­
bet, 231. ‘
Selskabet af 10. Ap ril 1933 i Likvidation, 
218.
Selskabet for Udlejning af Personautomo­
biler t il udenlandske Turister, 229. 
Sera, 204.
Shortcut Company, 217.
Sihora Company i L ikvidation, 204. 
Silkeborg Pelsdyrfarm, Silkeborg i L ik v i­
dation, 218.
Silvan, 209.
Simonsen & Scheibel, 220.
Singer Co. Symaskine, 214.




Skandinavisk Fjerindustri & Madrasfa­
brik, 200.
Skandinavisk Isenkram Agentur, 203. 
Skandinavisk Jute Kompagni, 228. 
Skandinavisk Kontrol-Aktieselskab (Scan­
dinavian Superintending Co. Ltd.), 228. 
Skarrehage Molerværk, 217.




Solrød Kalkindustri i Likvidation, 223.
Spurveskjulsbakken Nr. 38, 42, 44, 48 og 
52 Ejendomsaktieselskabet i L ikv ida­
tion, 215.
Standardhartz i Likvidation, 205.
Stave, W ilh . (Jarlby & Co.), 188.
Steam, Rederiet, i Likvidation, 213.
Steen, L., & co. i Likvidation, 213.
Stege Trælasthandel, 230.
Stender, Carl, Forlag for Reproduktion af 
nordisk Kunst, 206.
Storia, Forlaget, 221.
Strand Foods Ltd. (Strand Scandinavian 
Trading), 200.
Strand Scandinavian Trading, 228.
Strandvejs Gasværket, 213.
Suder, Jørgen, 210.
Svendborg Amts Klichefabrik, 187.
Svendborgsund, Rederiaktieselskabet, i 
Likvidation, 216.
Sydfvns Dagblad (Faaborg Folketidende), 
199. '
Sydsjællands konservative Presse, 219.
Svdøstsjællands Elektricitets Aktieselskab 
(Seas), 233.





Sørensen, Brask, & Co., 222.
Sørensen, O., & Sønner, i Likvidation, 233.
Sørensen, Ove, 212.
Sørensens, H., Kulhandel, 223.
Søtorvet, 204.
Søvang (Den tørlagte Tastum Sø), 226.
T.T. Silketryk, 213.
Taarnby Væveri, 209.








Thorup og Christensen i Likvidation, 209.
Tidsskriftet Dansk Havebrug i L ikv ida­
tion, 207.
Titan, Koefoed, Hauberg, Marstrand og 
Helweg, 207.
To-R Radio, 231.
Torp, Joh. L., De Danske Skjortefabriker, 
203. '
Tragenco, Trading Agency Company, 214.
Tranehaven, Koloniallageret, 199.
Transcandia Trading Company Import­
Export, 208.
Trikotage- og Uldvaretorretningen Her­
ning, 218.
Troest, V., i Likvidation, 226.
Tuborgvej nr. 200 m. fl., Ejendomsaktie­
selskabet, 188.
185




Tønder Margarinefabrik i Likvidation, 
219.




Ulrick, Einer, Reklamebureau, 238.
Union mekaniske Værksteder, 229.
Vaarst Savvierk & Trawarefabrik, 208. 
Vangegaarden, 217.
Ved Strandengen, Ejendomsaktieselska­
bet, i Likvidation, 219.
Vejle Mælkekompagni, 216.
Vejle Pakhusselskab, 223.
Vendsyssel Packing Co., 226.
Vesterbros Metalvarefabrik, 233.
Vestersøhus, Ejendomsaktieselskabet, 209. 





Ørkildshus, Rederiaktieselskabet, i L ik v i­
dation, 217.
Ørnhøj-Holstebro Jernbane, 231. 
Østergaard & Thaarsthi’s Eftf., 208. 
Østjvdsk Korn- og Foderstofforretning,
216.
Øst Vendsyssel, Plant age-Aktiesel skabet,
212.
Forsikringsselskabet Aros gensidigt, 235.
Gensidige Brandforsikringsselskab Lo l­
land Falster, Det, 235.
Indbrudstyveriforsikrings - Aktieselskabet 
Danmark, 235.
Kongelige octroierede almindelige Brand- 
assurance-Compagni, Det, 235.
Kongeriget Danmarks Forsikringsforening 
—  gensidig, 234.
Landbo- og Industri-Sygekassen —  gensi­
dig (Kongeriget Danmarks Forsikrings­
forening —  gensidig), 235.
Lohals gensidige Søforsikringsforening,
235.
Maribo amts biavlerforenings gensidige 
bipestforsikring, 233.
Nord og Svd, Forsikrings-Aktieselskab,
236.
Nornan, Forsikrings-Aktieselskabet, Sver- 




skab i Basel, Generalagenturet for Dan­
mark, 234.
Svea-Nornan, Forsikringsaktieselskabet, 
Sverige, udenlandsk aktieselskab, 235.
Svensk Freja, Forsikringsaktieselskabet, 
Stockholm, Generalagenturet for Dan­
mark ved Hellesen og Malmstrøm, 235.
Sygekassen Ørnen —  gensidig (Kongeriget 






Ørnen, Sygekassen, —  gensidig (Kongeri­
get Danmarks Forsikringsforening —  
gensidig), 235.
Forsikringsselskaber.




Danmark, I ndbrudsty ver iforsikrings-Ak­
tieselskabet, 235.
Dansk Møllerforenings gensidige Storm­
skadeforsikring, 235.
Danske Grundejeres Brandforsikring for 
fast Ejendom og Løsøre gensidigt, 234.
Fjends Herreds gensidige Brandforsik­
ring, 236.
Foreningen af Ansvarsforsikringsselska­
ber til Overtagelse af Forsikringer for 
Automobiler, der udlejes uden Fører t il 
Personbefordring, 236.
Forsikrings-Aktieselskabet Nornan, Sver- 
rig, udenlandsk Aktieselskab, 235.
Forsikringsaktieselskabet Svea-Nornan, 
Sverige, udenlandsk aktieselskab, 235.
Forsikringsaktieselskabet Svensk Freja, 
Stockholm, Generalagenturet for Dan­
mark ved Hellesen og Malm strøm, 235.
Foreninger.
Autig, Auto-Tilbehørs Grossist Forenin­
gen, 237.
Auto-Tilbehørs Grossist Forening Autig,
237.
Broadway-Club, København, 237.
Dansk Papirgrossist og Papirvarefabri­
kant Forening, 237.
Foreningen af Amtsorganisationer under 
Landsforeningen Landbrugernes Sam­








M. af Ø.E., 238.
Medlem af Ø.E., 238.
Ourø, Hjemstavnsforeningen, 237.
Provinsiallogen i Odense, 237.
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Sammenslutningen af Autom obil-Fabri­
kanter og Importører, 237.
Sammenslutningen af Fabrikanter og Im­
portører af Motorcykler, 237.
Sammenslutningen af Producenter af 
kunsttørrede Afgrøder, 237.
Skipper Klement, 237.
St. Johannes Logen Absalon, 237.
St. Johannes Logen Josva t il de tre Broer, 
237. '
Udvalget for Kødkonservesfabrikerne, 237. 





U n d e r  28. a p r i l  1952 er optaget i 
aktieselskabs-registeret som :
R eg is te r-num m er 23.372: „A/S
S v e n d b o rg  A m ts  K l i c h e f a b r ik “ , h v is  
fo rm å l er at d r iv e  k lic h e -  og re p ro ­
d u k tio n sansta lt. Se lskabet h a r h o ve d ­
ko n to r  i S vendborg ; dets vedtæ gter er 
a f 22. d ecem ber 1948. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r 24.000 kr., fo rd e lt  
i a k t ie r  på 300 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i 
a n d re  væ rd ie r. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 
300 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 3 m åne­
de rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. Ved  o ve rd rage lse  a f a k t ie r  t i l 
ik k e -a k t io n æ re r h a r  „A k t ie se lsk a b e t 
S vendbo rg  A m ts t id e n d e “ fo rk ø b s re t 
e fte r de i vedtæ gternes § 0 g ivn e  reg ­
ler. B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r i „S v e n d b o rg  A m ts t id e n d e “ e lle r  
ved anbe fa le t brev. Se lskabets s t i f ­
tere er: K ø b m an d  A x e l W e s tp h a le n  
B ro ck , in s ta lla tø r  O ska r V i l l ia m  Ege l, 
fa b r ik a n t E in a r  V igg o  H o lb e rg , a p o ­
theker Jo han ne s  August Lassen , fa ­
b r ik a n t  Svend  Jo h a n  W e im an n , la n d s ­
re tssag fø re r Jo han ne s  F r e d e r ik  E m m e ­
r ic h  Vede l, a lle  a f S vendborg . B e s ty ­
re lse: N æ vnte S. J. W e im a n n , J. F .  E . 
V ede l sam t s k ib s re d e r  A d o lf  E j le r  
Sørensen, Svendborg . Se lskabet tegnes 
a f to m ed lem m er a f be s ty re lsen  i fo r ­
en ing; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  besty ­
relse.
R eg is te r-n um m er 23.373: „ R u d o lp h  
S c h m id t  A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
h and e l og fa b r ik a t io n . Se lskabet h a r 
h o ve d k o n to r  på  F re d e r ik s b e rg ;  dets 
vedtæ gter er a f 15. fe b ru a r  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 300.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på 5000 og 10.000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  
a k t ie b e lø b  på  5000 k r. g iv e r  1 stem ­
me. A k t ie rn e  ly d e r  på navn . A k t ie rn e  
er ik k e  om sæ tn in g sp ap ire r . V ed  en ­
h ve r o ve rd rage lse  a f a k t ie r  såve l f r i ­
v i l l ig  som  tvungen  —  bo rtse t fra  o v e r­
, gang ved æ gteskab, a rveud læ g  t i l  
æ gtefæ lle  e lle r  liv s a rv in g e r  sam t h e n ­
, s id d en  i u sk ifte t bo —  h a r  de ø v r ig e  
i a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de i  v ed ­
tæ gternes § 5 g ivn e  reg le r. B e k e n d t­
gøre lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
be fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
G ro sse re r Jo h a n  C h r is t ia n  R u d o lp h  
S chm id t, fru  E l le n  M a rg re th e  S chm id t, 
begge a f A m a lie v e j 12, sekretæ r, cand . 
po lit . fru  G e rda  K a ja  P in g e l K a m p ­
m ann, B endzve j 5, c iv i l in g e n iø r  K i r ­
sten P in g e l F is c h e r-N ie ls e n , Ø stbane- 
gade 33, a lle  a f K ø b e n h a v n , g ro sse re r 
E r l in g  P in g e l S ch m id t, BernstorfTs- 
lu n d s  A llé  76, C h a r lo t te n lu n d , d e r t i l ­
lig e  u d g ø r b e s ty re lsen  m ed fø rs t­
næ vnte som  fo rm an d . D ire k t io n :  
Næ vnte E . P . S ch m id t. Se lskabet teg­
nes a f b es ty re lsen s  fo rm a n d  a lene  e lle r  
a f to m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo r ­
en in g  e lle r  a f en d ire k tø r  i fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f be s ty re lsen ; ved  a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f be s ty re lsen s  fo rm a n d  a lene  
e lle r  a f en d ire k tø r  i fo re n in g  m ed to 
m ed lem m er a f be s ty re lsen  e lle r  a f tre  
m ed lem m er a f be s ty re lsen  i  fo ren in g . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  E r l in g  P in g e l 
S chm id t.
R eg is te r-n um m er 23.374: „A/S G lo ­
b a l“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h a n d e l 
og in d u s tr iv ir k s o m h e d . S e lskabet h a r 
h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets v e d ­
tæ gter er a f 7. fe b ru a r  1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på 500 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie ­
be løb  på  50 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 2 
m ånede rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  
på navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g s­
p a p ire r . B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: D ir e k tø r  T h o r k i ld  
F r i t h io f  E n ru m , H e rs te d ves te r  p r. 
T a a s tru p , c iv i l in g e n iø r  H a ra ld  T h y r e ­
god, N r. F a r im a g sg a d e  27 B, fu ld m æ g ­
t ig  Aage T h y re g o d , G od thaabs  H ave  
28, begge a f K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  b e sty re lsen . D ire k t io n :  N æ vn te  
H. T h y re g o d . Se lskabet tegnes a f to  
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g  
e lle r  a f et m ed lem  a f b e s ty re lsen  i  fo r ­
e n in g  m ed en d ire k tø r ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
l in d e r  29. a p r i l  er op taget som :
R e g is te r-n um m er 23.375: „ N a t u r  og 
K u ltu r ,  D a n s k  F o r la g  A/S“ , h v is  fo r ­
m å l e r at d r iv e  fo r la g sv irk so m h e d . 
Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets ved tæ g ter e r a f 7. septem -
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be r 1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  64.500 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  
500 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt, de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  væ r­
d ie r . H v e r  a k t ie  g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn. A k t ie rn e  er ik k e  
o m sæ tn in g sp a p ire r . V ed  o ve rd ra g e lse  
a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
fo rk ø b s re t  e fte r de i ved tæ g ternes § 5 
g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t brev. 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: F o r la g s b o g h a n d ­
le r  P o u l H aase , M a g le k ild e v e j 8, k o m ­
m u n e læ re r in d e  G u d ru n  M a r ie  E lis a b e t  
B jø rn e r ,  V e jrø g a d e  12, la n d s re ts sa g ­
fø re r  K je ld  S o nn e -H o lm , GI. T o r v  18, 
a lle  a f K ø b e n h a v n . B esty re lse :  N æ vn te  
P . H aase , G. M. E . B jø rn e r ,  K . S onn e ­
H o lm  sam t b o g fö r lä g g a re  J o b a n  H a n s ­
son, Ä p p e lv ik e n ,  la n d s re ts sa g fø re r  A r ­
n o ld  E n g e lh a rd  P e d e rse n  H a rrem oes , 
V e s te rv o ld g a d e  14, K ø b e n h a v n . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  P . Haase. Se lskabe t teg­
nes a f d ire k tø re n  e lle r  a f to  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved  a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f tre  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  
i fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 23.376: „ W i l l i .  
Stave A/S (J a r lb y  &  Co. A / S )“ . U n d e r  
dette n avn  d r iv e r  „ J a r lb y  &  Co. A /S “ 
t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t i dette 
se lskab s  vedtæ gter, h v o r t i l  h en v ise s  
(reg.-nr. 20.479).
R e g is te r-n u m m e r 23.377: „ N i ls s o n  
&  Co. S p e d it io n  A/S (Ja r lb ij  &  Co.  
A / S ) “ . U n d e r  dette n a v n  d r iv e r  „ J a r l ­
b y  &  Co. A /S “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  
bestem t i de tte se lskabs  vedtæ gter, 
h v o r t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 20.479).
R e g is te r-n u m m er 23.378: „Inter- 
sped A/S (Jarlbij & Co. A/S)“ . U n d e r  
dette n avn  d r iv e r  „ J a r lb y  &  Co. A /S “ 
t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t i dette 
se lskabs  ved tæ g ter, h v o r t i l  h en v ise s  
(reg.-nr. 20.479).
R e g is te r-n u m m e r 23.37'9: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet O r d ru p v e j  133-135“ , 
h v is  fo rm å l er at købe  e jendom m en  
O rd ru p v e j 139 m atr. n r. 19 d og 19 o 
a f O rd ru p  sam t 4 z a f B e rn s to r f f  og 
la de  n e d r iv e  de på  g ru n d e n  væ rende  
gam le  b y g n in g e r  og i stedet o p fø re  og 
u d le je  en beboe lsese jendom . Se lskabet,
d e r  t id lig e re  h a r  væ ret re g is tre re t u n ­
de r navne t „E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t 
O rd ru p v e j 139“ , h a r  h o v e d k o n to r  i 
G en to fte; dets ved tæ g ter er a f 3. m arts 
1949 m ed æ n d r in g e r  a f 27. fe b ru a r
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
72.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og 
2000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt, de ls  kon tan t, de ls  p å  anden  
m åde. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn . O ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  kan  kun  
ske m ed  be s ty re lsen s  sam tykke . B e ­
ken d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “  e lle r  ved  a n ­
b e fa le t b rev . B esty re lse :  O ve rre tssag ­
fø re r  Svend  Aage  F u n d e r ,  R aad- 
h u sp la d sen  59, tø m re rm este r  V ik to r  
F r e d e r ik  N o r l in ,  D an sh ø jv e j 42, begge 
a f K ø b e n h a v n , p r o k u r is t  H e lg e  R o b e rt  
K e n n e th  H an sen , B ern s to rfFsve j 55, 
H e lle ru p ,  m a le rm este r Jø rg e n  Thaa - 
ru p , F re d e n sv e j 9, C h a r lo t te n lu n d . 
A d m in is t ra to r :  N æ vn te  S. A . F u n d e r .  
Se lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen­
d om  — ■ a f a d m in is t ra to r  i fo re n in g  
m ed to  m e d le m m er a f be s ty re lsen  
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  S vend  Aage 
F u n d e r .
R e g is te r-n u m m er 23.380: „ E je n d o m s ­
aktiese lskabet „ T n b o r g v e j  nr .  200 
m. ft.“ “ , h v is  fo rm å l er e rh ve rve lse , 
b ebygge lse  og sa lg  a f m atr. n r. 424 a f 
E m d ru p  og p a r c e l le r  a f m atr. n r. 4 b 
a f E m d ru p  og 16 a a f U tte rs le v , b e lig ­
gende T u b o rg v e j n r. 200 m. fl. S e l­
skabe t h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets ved tæ g ter e r a f 12. m arts  1952. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  25.000 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  5000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt 
a k t ie b e lø b  på  5000 kr. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t b rev . S e lskabets s t ifte re  er: 
M u re rm e s te r  P o u l O ve  Jen sen , R an d -  
bø lve j 12, tø m re rm e s te r  Jen s  M ik k e l­
sen Jen sen , R ø d o v re v e j 23, a rk ite k t  
A x e l W a n s c h e r ,  A m a g e rto rv  1, c iv i l ­
in g e n iø r  F r o d e  V ig g o  N y eg a a rd , D a m ­
s tien  16, la n d s re ts sa g fø re r  H an s  C h r i­
s t ia n  M a r iu s  F re d e r ik s e n ,  K r o n p r in ­
sensgade 2, a lle  a f K ø b e n h a v n . B e s ty ­
re lse: N æ vn te  P . O. Jen sen , J. M. J e n ­
sen, H . C. M . F re d e r ik s e n .  Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved a fh æ nde lse  og
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pan tsæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f to 
m ed lem m er a f besty re lsen  i fo ren in g .
I n de r 30. a p r il er optaget som:
Reg is te r-num m er 23.381: „.4/5 C y l i n ­
der Se rv ice  C o . “ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  h ande l m ed og re p a ra t io n  a f 
au to m o b ile r , m o to rcy k le r , m o to re r  og 
de rm ed  beslæ gtet v irk so m h ed . S e l­
skabet h a r h o ve d k o n to r  i A a lb o rg ;  
dets vedtæ gter er a f 5. m arts 1952. Den 
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 150.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  væ rd ie r. H v e rt a k t ieb e lø b  
på 1000 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på navn. O ve rd rage lse  a f a k t ie r  
t i l ik k e -a k t io n æ re r kan  —  bortset fra  
overgang  ved a rv  —  kun  ske m ed be­
s ty re lsens  sam tykke, og bes ty re lsen  
ba r de rhos  på de ø v r ig e  a k t io n æ re rs  
vegne fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ g ter­
nes § 3 g ivn e  reg le r. B ekend tgø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  anbe fa le t 
brev. Se lskabets s t ifte re  er: A u to ­
fo rh a n d le r  S im on  K ro g  Jen sen , la n d s ­
re tssag fø re r Svend  V ilh e lm  S und  San- 
v ig, begge a f B rø n d e rs le v , d ire k tø r  
O r la  A n d e rs  C h r is t ia n  K litg a a rd , 
N ø rre su n d b y , d e r t i l l ig e  u d g ø r  besty ­
re lsen. D ire k tø r :  Næ vn te  O. A. C. K l i t ­
gaard. Se lskabet tegnes a f to m ed lem ­
m er a f besty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f 
d ire k tø re n  a lene; ved a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn ing  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  bestyre lse .
R eg is te r-n um m er 23.382: „C .  Palles-  
yaard  Chr is tensen  A/S“ , h v is  fo rm å l 
er im p o rt og ekspo rt, h an d e l m ed u re  
og anden  i fo rb in d e ls e  h e rm ed  stående 
v irk so m h e d  samt f in a n c ie r in g . S e l­
skabet h a r h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets vedtæ gter er a f 28. a p r i l  1952. 
Den tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 15.000 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og 1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  
a k t ie b e lø b  på 500 kr. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id . A k ­
t ie rn e  ly d e r  på navn. A k t ie rn e  er 
ik k e  om sæ tn in g sp ap ire r . V ed  o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  sam t i t i lfæ ld e  af 
k re d ito r fo r fø lg n in g  h a r de ø v r ig e  a k ­
t io n æ re r fo rk ø b s re t e fte r de i vedtæ g­
te rnes § 3 g ivn e  reg le r. D enne  rege l 
gæ lder ik k e  i t i lfæ ld e  a f ove rgang  ved 
a rv  e lle r  t i l  en i  u sk ifte t bo h en s id -  
dende  æ gtefæ lle. B ekend tg ø re lse  t i l
a k tio n æ re rn e  ske r ved anbe fa le t brev. 
Se lskabet s t ifte re  er: G ro sse re r C o n rad  
P a lle sg aa rd  C h r is ten sen , fru  E le o n o ra  
C h r is ten sen , begge a f T e sd o rp fs v e j 33, 
K ø b e n h av n , g ro sse re r N ie ls  G regers  
Daa H ansen , H ø rh ave ve j 2, H o rnbæ k . 
Besty re lse: P r o k u r is t  H e n ry  R e in ­
h o ld t T a a ru p  A n d e rs so n  ( fo rm a n d ) ,  
Vangedeve j 221, Søborg , la nd sre tssag ­
fø re r  Jo n  P a lle  B u h i, la nd s re tssag ­
fø re r  J ø rn  Stæ hr, begge a f GI. T o r v  18, 
K ø b e nh avn . Se lskabet tegnes a f be­
s ty re lsen s  fo rm a n d  i fo re n in g  m ed et 
m ed lem  a f be s ty re lsen ; veti a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  bestyre lse .
R eg is te r-n um m er 23.383: „.4/S X o r-  
d isk  A n te n n e  F a b r i k “ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  fa b r ik a t io n  a f a n ten ne r og 
ra d io d e le . Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  
i K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter er a f 28. 
de cem be r 1951. Den  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r 45.000 kr., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på  5000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i 
a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  a k t ie b e lø b  på 
5000 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
de r på navn  e lle r  ihæ nd eh ave ren . B e ­
ken d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i 
„B e r l in g s k e  T id e n d e “ og ved a n ­
be fa le t b rev  t i l  de no te red e  a k t io n æ ­
rer. Se lskabets s t ifte re  er: F o r re tn in g s ­
fø re r  H an s  S ophus W est Ø rn g reen , 
B ro h o lm s  A llé  20, c iv i l in g e n iø r  H an s  
C h r is t ia n  Jø rg en sen , B ro h o lm s  A llé  13, 
begge a f C h a r lo t te n lu n d , re g n skab s­
fø re r  Jø rg en  W est Ø rn g reen , St. K o n ­
gensgade 42, K ø b e n h a v n , de r t i l l ig e  
u d g ø r b esty re lsen , m ed fø rs tnæ vn te  
som  fo rm an d . Se lskabet tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f be s ty re lsen s  
fo rm a n d  i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f 
b e sty re lsen . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  
H an s  S ophus  W est Ø rng reen .
R e g is te r-n um m er 23.384: „ D a n s k  R e ­
k lam efoto  .4/5“ , h v is  fo rm å l e r fre m ­
s t i l l in g  a f fo to g ra f ie r , f i lm  o. lig n . sam t 
h a n d e l m ed fo to g ra f isk e  a r t ik le r .  S e l­
skabet h a r h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets vedtæ gter er a f 17. a p r i l  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og 1000 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H ve rt a k t ie b e lø b  på 500 kr. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. Ved  
o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e
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a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i v e d ­
tæ gternes § 3 g iv n e  reg le r. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r ved  a n ­
be fa le t b rev . S e lskabets  s t ifte re  er: 
D ir e k tø r  Sven S y lv e s te r  H v id ,  L u n d e ­
vangsve j 12, d ire k tø r  Jo h a n  L u d v ig  
N ie ls e n , S ko vh o lm sve j 10, la n d s re ts ­
sa g fø re r  N ie ls  A lb e r t  Jø rg en sen , K n a - 
b ro s træ de  30, a lle  a f K ø b e n h a v n . B e ­
s ty re lse :  N æ vn te  J. L .  N ie ls e n , N . A. 
Jø rg en sen  sam t frk . A ug u s ta  J u l ia n e  
V i la in ,  A a le k is te v e j 1 1 0 B , K ø b e n ­
havn . Se lskabe t tegnes a f to  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved  a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f den  sam lede  be sty re lse . É ne -  
p ro k u ra  er m e d d e lt:  A ug usta  J u l ia n e  
V ila in .
U n d e r  1. m aj er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.385: „A IS  Bona-  
fish (AIS E s b je rg  M æ lk e in d u s t r i  og 
H a n d e ls k o m p a g n i) “ . U n d e r  dette f i r ­
m a d r iv e r  „A /S  E sb je rg  M æ lk e in d u ­
s tr i og H a n d e ls k o m p a g n i“  t i l l ig e  v i r k ­
som hed  som  bestem t i de tte se lsk ab s­
ved tæ g ter, h v o r t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 
19.839).
R e g is te r-n u m m er 23.386: „ A k t ie s e l­
skabet a f  30. S e p tem b e r  1907“ , h v is  
fo rm å l er at d r iv e  h a n d e l, d e ru n d e r  
a n ska ffe lse  og u d le jn in g  a f d roske- 
ta xam e tre  sam t lig n e n d e  v irk so m h e d . 
S e lskabe t d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  
u n d e r  navnene : „A /S  N y t  d an sk  T a x a ­
m e te r C om p . (A k t ie se ls k a b e t a f 30. 
S ep tem be r 1 9 0 7 )“ (reg.-nr. 5551), 
„A /S  E le k t ro -M a te r ie l (A k t ie se lsk a b e t 
a f 30.. S ep tem be r 1 9 0 7 )“  (reg.-nr. 
8188) og „A /S  A u to -C e n tra le n  (A k t ie ­
se lskabe t a f 30. S ep tem be r 1907 )“ 
(reg.-nr. 8189). S e lskabet, d e r  h a r  
h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n , h a r t id ­
lig e re  væ ret re g is tre re t u n d e r  n a v ­
nene: „A k t ie s e ls k a b e t  N y t  D an sk
T a x a m e te r -K o m p a g n i“  (reg.-nr. 832) 
og „A u to -M a te r ie l A  .'S“  (reg.-nr. 
5550); dets ved tæ g te r er a f 30. sep ­
te m b e r 1907 m ed æ n d r in g e r  senest a f
4. fe b ru a r  1952. D en  tegnede  a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  165.000 k r., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  100, 200, 1000 og 10.000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt  a k t ie b e lø b  på  100 k r. g iv e r  1 
stem m e e fte r 14 dages n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  på  ih æ nd eh ave ren . 
B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r
i „B e r l in g s k e  T id e n d e “ . B esty re lse : 
In g e n iø r  C a r l J o h a n  W aage  M y h re  
( fo rm a n d ) ,  f ru  In g e r M a rg re th e  
M y h re , begge a f C. M. Pe te rsen sve j 16, 
K ø b e n h a v n , p ro k u r is t  B en t W aage  
M y h re . L i l le  S trand ve j 6 B . H e lle ru p . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  C. J. W . M yh re . 
S e lskabet tegnes a f be s ty re lsen s  fo r ­
m and  a lene  e lle r  — ■ d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  —  a f to  m ed lem m er a f b e s ty re l­
sen i fo re n in g . E n e p ro k u ra  er m ed­
de lt: B en t W aage  M yh re .
R e g is te r-n u m m er 23.387: „A/S N æ ­
ru m  B o ligse lskab  af  1952“ , h v is  fo r ­
m ål er at v ir k e  fo r  o p fø re ls e  a f b i l l ig e  
b o lig e r  i N æ ru m  ved e rh v e rv e lse  a f 
passende  b yg g eg run d e  og bebygge lse  
a f d isse. S e lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i 
S ø lle rø d  kom m u ne ; dets ved tæ g ter er 
a f 17. fe b ru a r  1952. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  14.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  500 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt.  H v e r t  a k t ie b e lø b  på 
500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på  navn . A k t ie rn e  er ik k e  om ­
sæ tn in g sp a p ire r . V ed  sa lg  a f a k t ie r  
h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t 
e fte r de i ved tæ g ternes § 4 g ivn e  reg ­
ler. B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved a n b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: M a le rm es te r  E d  v in  A lf r e d  
W ä rm e , L in d e  A llé  4, g la rm este r B e r ­
n e r V id a l  Jen sen , S kodsbo rgve j 325, 
sn ed k e rm e s te r  S ø ren  Jo sv a  V a le n t in  
C h r is te n sen , H egnsve j 46, e lek tro - 
in s ta l la tø r  C a r l G u n n e r  C h r is te n sen , 
L in d e  A llé  3, m u re rm es te rf irm ae t 
H ugo  og K a j L a rse n , T ovesve j 5, 
b l ik k e n s la g e rm e s te r f lrm a e t K a j H a n ­
sen og E v a ld  N ie lse n , S kodsbo rgve j 
372, a lle  a f N æ rum , tø m re rm e s te r  L a r s  
Jø rg e n  S ø rensen , R u d e rsd a ls v e j 66, 
H o lte . B es ty re lse :  N æ vn te  E . A. W ä r ­
me, B. V . Jen sen  sam t m u re rm este r 
K a j V i lh e lm  B ig u m  La rse n , S kods­
bo rgve j 368, N æ rum . Se lskabe t tegnes 
a f to m e d lem m er a f b e s ty re lsen  i f o r ­
en in g ;  ved  a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be­
sty re lse .
U n d e r  2. m aj e r op taget som :
R e g is te r-n r. 23.388: „A/S L .A .B . ’s 
B Y G G E S E L S K A B  F O R  K Ø B E N H A V N S  
A M T “ , h v is  fo rm å l e r t i l  u d le je  at t i l ­
v e je b r in g e  b i l l ig s t  m u lig e  gode beboe l-
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seslu ise. Se lskabet ha r h o v e d k o n to r  i 
K øb enh avn ; dets vedtæ gter e r a f 15. 
fe b ru a r  1952 og u n d e r 31. m arts  1952 
god kend t a f b o lig m in is te r ie t .  Den  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r 10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på 500 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie ­
be løb  på 500 kr. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn. O ve rd rage lse  
e lle r  p an tsæ tn ing  a f a k t ie r  kan  kun  
ske m ed b o lig m in is te re n s  sam tykke. 
B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved a nbe fa le t b rev. Se lskabets s t i f ­
tere er: „K ø b e n h a v n -F re d e r ik s b e rg
L .A .B .“ , „A a rh u s  O l ie f a b r ik ’s F o n d  t i l  
Støtte fo r  L .A .B .“ , begge a f N ie ls  
Jue lsgade  11, hø jes te re tsakvoka t E i ­
v in d  E c k b o ’s dan sk -n o rske  Eegat, V ed  
S tranden  10, a lle  a f K ø b e n h av n . B e ­
sty re lse : A rk ite k t  O la f L a u r it z  A x e l 
D am m  S ørensen  ( fo rm a n d ) ,  St. K o n ­
gensgade 106, fu ld m æ g tig  Lauge  R e in ­
h o ld t K a lle s tru p  (næ s tfo rm an d ) , Pug- 
gaardsgade 6, d ire k tø r  In g o lf B in g , 
Svcasvej 5 A , a lle  a f K ø b enh avn . D i­
rek tø r:  Jo han ne s  C h r is to ffe r  L u n d h u s  
M o rten sen , S k jo ld sgade  9, K ø b e nh avn . 
Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  af b es ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  
n æ stfo rm and  i fo re n in g  m ed et m ed­
lem  af b e s ty re lsen  og d ire k tø re n .
B eg is tc r-n u m m er 23.389: „S cano-  
le n n  O l ie fy r  A j S “ , h v is  fo rm å l e r at 
d r iv e  fa b r ik a t io n  og sa lg  a f fy r in g s ­
te kn isk e  anlæ g, a p p a ra te r  og aggrega­
ter og de rm ed  i fo rb in d e ls e  stående 
se rv ice . Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
G ladsaxe  kom m une; dets vedtæ gter er 
a f 22. fe b ru a r  1952. D en  tegnede ak ­
t ie k a p ita l u d g ø r 30.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  500 og 1000 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e r t  a k t ie ­
be løb  p å  500 kr. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på navn. A k t ie rn e  e r ik k e  
om sæ tn in g sp ap ire r . V ed  sa lg  a f a k t ie r  
h a r  b e s ty re lsen s  m ed lem m er fo rk ø b s ­
ret e fte r de i ved tæ gternes § 3 g ivn e  
reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved a nbe fa le t b rev . S e lska ­
bets s t ifte re  er: D r. in g e n iø r  Ib  A d am  
R im stad , D r. Tvæ rg ad e  39, c iv i l in g e ­
n iø r  V ilh e lm  O lsen , K aste lsve j 12, 
begge a f K ø b e n h av n , c iv i l in g e n iø r  
A x e l C h r is t ia n  A nd e rsen , B reg n e rø d -  
vej 20, L i l le r ø d ,  in g e n iø r  H o lg e r  P e ­
tersen, H a ra ld s lu n d sv e j 68, L y n g b y . 
B esty re lse : N æ vn te  I. A . R im s tad , V.
O lsen , H. Pe te rsen , A. C. A n d e rsen  
sam t h ø je s te re tssag fø re r T h o r k i ld  
C h r is t ia n  S te fan  N ie lsen , A h le fe ld ts -  
gade 18, K ø b e n h av n . D ir e k t io n :  
N æ vn te  H. Pe te rsen . S e lskabet tegnes 
a f to m e d lem m er a f b e s ty re lsen  i fo r ­
e n in g  e lle r  a f d ire k tø re n  i  fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f be s ty re lsen , ved  a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  5. m aj er optaget som:
R eg is te r-n um m er 23.390: „ N o r d is k  
B lo n d e fa b r ik  A I S “ , h v is  fo rm å l e r at 
fa b r ik e re  og  d r iv e  h a n d e l m ed te x t ile r  
sam t e fte r b e s ty re lsen s  b e s lu tn in g  
anden  h e rm ed  fo re n e lig  v irk so m h ed . 
Se lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i G lo s tru p , 
K ø b e n h a v n s  am ts s ø n d re  b irk ;  dets 
vedtæ gter e r a f 31. m arts  1952. Den 
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 kr.. 
h v o ra f 26.000 kr. A -a k t ie r  m ed ret t i l 
in d e n  1. m arts 1954 at få fo r lo d s  dæ k­
n in g  i t i lfæ ld e  a f se lskabets  l ik v id a ­
t io n  e lle r  k o n k u rs  og 24.000 k r. B ­
ak t ie r . A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt, de ls  k on tan t, de ls  i a n ­
d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
1000 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
de r på navn. V ed  sa lg  a f A -a k t ie r  h a r 
g ro sse re r T h . S. C h r is te n sen  fo rk ø b s ­
ret, og ved  sa lg  a f B -a k t ie r  h a r  g ro s ­
se re r H. F . B ru h n -P e te rse n  fo rk ø b s re t 
e fte r de i ved tæ g ternes § 3 g ivn e  re g ­
le r. B eke nd tg ø re lse  t i l a k t io n æ re rn e  
ske r ved anbe fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: G ro sse re r K n u d  F r e d e r ik  
B ru h n -P e te rse n , V ang ebove j 20, S ø lle ­
rød , fa b r ik a n t  T h o rv a ld  S ig u rd  C h r i­
stensen, V angedeve j 66, G en to fte , 
la n d s re ts sa g fø re r  R ic a r d  C a r lo  Mag- 
tengaa rd , Sdr. Fa sa n v e j 99, K ø b e n ­
havn , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  besty re lsen . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  K . F . B ru h n -P e te r ­
sen. Se lskabet tegnes a f to m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f 
d ire k tø re n  a lene; ved  a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  besty re lse .
U n d e r  6. m aj e r optaget som:
R e g is te r-n um m er 23.391: „ L im f j o r d  
C a n n in g  L im i t e d  A  S ( E l im a r  S c h m id t ,  
A k t ie s e ls k a b )“ . U n d e r  dette navn  
d r iv e r  „ E l im a r  S ch m id t, A k t ie s e ls k a b “ 
t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t i dette
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se lskabs  vedtæ gter, h v o r t i l  h env ises  
(reg.-nr. 21.001).
R e g is te r-n u m m er 23.392: „ L im f j o r d  
F i s h  C a n n in g  L im i t e d  A jS  ( E l im a r  
S c h m id t ,  A k t ie s e ls k a b ) “ . U n d e r  dette 
n avn  d r iv e r  „ E l im a r  S ch m id t, A k t ie ­
s e ls k a b “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  be ­
stem t i  dette se lskabs  ved tæ g ter, h v o r ­
t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 21.001).
R e g is te r-n u m m er 23.393: „ C a r l  J e n ­
sens Værktøjs-fabrik  A I S “ , h v is  fo rm å l 
e r in d u s t r i-  og i fo rb in d e ls e  de rm ed  
stående v irk s o m h e d . Se lskabe t h a r 
h o v e d k o n to r  i K ø b e n lia v a ;  dets v e d ­
tæ gter er a f 8. m a rts  1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  60.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  1000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e rt  n o te re t 
a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . O m sæ tn in g  
a f a k t ie r  —  såve l f r iv i l l i g  som  tv u n ­
gen -— ■ k an  k u n  f in d e  sted m ed gene­
ra lfo r s a m lin g e n s  eenstem m ige  g o d ­
kende lse . S e lskabe ts  s t ifte re  e r ifø lg e  
ved tæ g te rnes § 11 m e d le m m er a f be­
s ty re lsen , så læ nge de u a fb ru d t  er e jere 
a f de ved  s t ifte ls e n  e rh v e rv ed e  ak tie r. 
R e k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  an b e fa le t b rev . Se lskabe ts  s t i f ­
te re  er: F a b r ik a n t  C a r l Jen sen , fru  
E d it h  N ie ls in e  Jen sen , frk . K ir s te n  
Jen sen , a lle  a f Ra ider^  P la d s  6, K ø ­
be n h av n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen  
m ed fø rs tn æ v n te  som  fo rm a n d . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 23.394: „A IS  Ka-  
c a o l “ , h v is  fo rm å l er d ire k te  e lle r  in ­
d ire k te  at d r iv e  h a n d e l og in d u s t r i.  
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i A a lb o rg ;  
dets ved tæ g te r e r a f 4. fe b ru a r  og 25. 
m arts  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  180.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  
1000, 2000 og 4000 k r. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  
på  1000 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn . V e d  o v e rd ra g e ls e  a f 
a k t ie r  —  de r k u n  k an  ske m ed  gene­
ra lfo r s a m lin g e n s  eenstem m ige  sam ­
ty k k e  —  h a r  se lskabe t p å  de ø v r ig e  
a k t io n æ re rs  vegne fo rk ø b s re t  e fte r de 
i ved tæ g te rnes § 3 g iv n e  reg le r. R e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
an b e fa le t b rev . S e lskabets s t ifte re  er: 
T o b a k s h a n d le r  K n u d  K r is t ia n  H an sen  
O lsen , V a lm u e m a rk e n  19, s lag te rm e­
ster I Ja ra ld  A lf r e d  K r is te n se n , Due- 
b rø d re v e j 22, fa b r ik a n t  A rn o  K r is t ia n  
K o ch , F re d e r ic ia g a d e  6, a lle  a f A a l­
bo rg , fa b r ik a n t  C lau s  Jo h an n se n , 
N ø rre su n d b y , d e r t i l l ig e  u d g ø r be s ty ­
re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  K . K . H. 
O lsen . Se lskabe t tegnes a f to m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g  e lle r  a f 
to d ire k tø re r  i  fo r e n in g  e lle r  a f en 
d ire k tø r  i fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f 
b e s ty re lsen ;  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f tre  m ed ­
lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  
a f to m e d lem m er a f be s ty re lsen  i fo r ­
e n in g  m ed en d ire k tø r .
U n d e r  7. m aj er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.395: „A /S  E u r o ­
pa S k r iv e m a s k in e k o m p a g n i  (A k t iese l­
skabet af 15. fe b ru a r  19 50)“ . U n d e r  
dette n avn  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a b e t  a f
15. fe b ru a r  1950“  t i l l ig e  v irk s o m h e d  
som  bestem t i dette se lskabs vedtæ g­
ter, h v o r t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 21.122).
R e g is te r-n u m m er 23.396: „A/S Asp-  
H o lm b la d  (Det D a n sk e  M e d ic in a l-  &  
K e m ik a l ie -K o m p a g n i  A I S ) “ . U n d e r  
dette n avn  d r iv e r  „D e t  D an ske  M e d i­
c in a l-  &  K e m ik a lie -K o m p a g n i A k t ie ­
s e ls k a b “ t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  be ­
stem t i dette se lskabs vedtæ gter, h v o r ­
til h en v ise s  (reg.-nr. 1668).
U n d e r  8. m aj e r op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.397: „ D a n -R e ­
f lex  A I S “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h a n d e l og a g e n tu rv irk s o m h e d  sam t 
fa b r ik a t io n .  Se lskabe t d r iv e r  t i l l ig e  
v irk s o m h e d  u n d e r  n avn: „S co t lite -  
D an  A 7S (D a n -R e f le x  A S ) “ (reg.-nr.
23.398). Se lskabet, d e r t id lig e re  h a r 
væ ret re g is tre re t u n d e r  navnene  „ T e k ­
n is k  H an d e ls -  og  M a sk in -C o . A/S 
(reg.-nr. 17.665) og „S c o t lite -D a n  A /S “ 
(reg.-nr. 21.511), h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter er a f 6. 
o k to b e r 1943 m ed æ n d r in g e r  senest a f
27. m arts  1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  50.000 kr., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på  500 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r  a k t ie  g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  ih æ nd eh ave ren . 
B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r
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' i „B e r l in g s k e  T id e n d e . Besty re lse: 
G rosse re r Aage H em pe l, G othersgade 
101, sag fø re r, cand . ju r. E r ik  E m il 
B ecke r, N ø rre g ad e  33, d ire k tø r  K a j 
A lfr e d  C lausen , Ø ste r A l lé  27, g ro s­
serer E r ik  S chou  H en iu s , S trandgade  
14, a lle  a f K øbenh avn . F o r re tn in g s ­
fø re r:  N æ vnte Aa. H em pe l. Se lskabet 
tegnes a f to m ed lem m er a f besty re lsen  
i fo ren in g ;  ved a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den sam ­
lede bestyre lse. E n e p ro k u ra  er m ed­
de lt: Aage H em pel.
R eg is te r-num m er 23.398: „Scotlite-  
D an  A/S (D an -R e f lex  A I S ) “ . U n d e r  
dette navn  d r iv e r  „D a n -R e fle x  A  S “ 
t i l l ig e  v irk so m h e d  som  bestem t i dette 
se lskabs vedtæ gter, h v o r t i l  h env ises  
(reg.-nr. 23.397).
U n d e r  10. maj er optaget som:
R eg is te r-num m er 23.399: „D a n s k  
M a s k in l lo y d  A/S“ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  h ande l, re e ksp o rt og t r a n s it fo r ­
re tn in g e r. Se lskabet d r iv e r  t i l l ig e  
v irk so m h e d  u nd e r navn: „ A k t ie s e l­
skabet G le n h a rd  (D ansk  M a s k in llo y d  
A S ) “  (reg.-nr. 23.400). Se lskabet, 
de r t id lig e re  h a r væ ret re g is tre re t u n ­
de r navnet „A k t ie se lsk a b e t G le n h a rd “ 
(reg.-nr. 21.907), h a r h o v e d k o n to r  på 
F re d e r ik s b e rg ;  dets vedtæ gter er a f 
29. sep tem ber 1949 m ed æ n d r in g e r  a f 
2. o k tobe r 1951. Den  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r 100.000 kr., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in dbe ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  på 
1000 kr. g ive r  1 stemme. A k t ie rn e  ly ­
de r på navn. V ed  ove rd rage lse  a f a k ­
t ie r  t i l ik k e -a k t io n æ re r  h a r de ø v r ig e  
a k t io n æ re r fo rk ø b s re t e fte r de i v ed ­
tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. B e k e n d t­
gøre lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
be fa le t b rev . B esty re lse : G rosse re r 
H e lm u t K u r t  S ie g fr ie d  G le n d o r f,  
S tra n d b o u le v a rd  02 B, g ro sse re r Ja c o b  
C h r is t ia n  Ip la n d , F re d e r ik s su n d sv e j 
291, d is p o n e n t P e r  Gösta L a rsso n , 
S tokroseve j 7, a lle  a f K ø b e n h av n , 
in g e n iø r  F r ie d e r ic h  O ska r M a r t in  Mo~ 
rad , K la m p en b o rg v e j 13, b o g h o ld e r  
F ra n s  Jo h n sen  H a rd e r, O rd ru p v e j 101, 
C h a r lo tte n lu n d , D ire k t io n :  N æ vn te  H. 
K. S. G le n d o r f,  J. C. Ip la n d . Se lskabet 
tegnes a f to m ed lem m er a f be s ty re lsen  
i fo re n in g  e lle r  a f en d ire k tø r  i fo r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f b esty re lsen ;
ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R eg is te r-n um m er 23.400: „ A k t ie se l­
skabet G le n h a rd  (D an sk  M a s k in l lo y d  
A/S)“ . U n d e r  dette navn  d r iv e r  
„D a n s k  M a s k in llo y d  A /S “  t i l l ig e  v i r k ­
som hed  som  bestem t i dette se lskabs 
vedtæ gter, h v o r t i l h env ises  (reg.-nr.
23.399).
U n d e r  14. m aj er op taget som:
R eg is te r-n um m er 23.401: „A /S  H a n ­
d e ls-K om pagn iet  T h e o k r u m a “ , h v is  
fo rm å l er at d r iv e  h a n d e l og anden  
de rm ed  i fo rb in d e ls e  stående v irk s o m ­
hed, h e ru n d e r  le tte re  in d u s t r i og iø v - 
r ig t  at a n b r in g e  k a p ita l e fte r b e s ty re l­
sens skøn. Se lskabet h a r  h o v e d k o n to r  
i S ø lle rø t l kom m une; dets vedtæ gter 
er a f 15. m arts  1952. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  300.000 kr., h v o ra f
280.000 kr. o rd in æ re  a k t ie r  og  20.000 
kr. p ræ fe re n ce a k t ie r  m ed ret t i l  fo r ­
lod s k u m u la t iv t  u dby tte  og fo r lo d s  
d æ k n in g  i t i lfæ ld e  a f se lskabets l i k v i ­
d a t io n  e lle r  k o n k u rs , fo rd e lt  i a k t ie r  
på 1000 og 10.000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt. E f t e r  3 m ånede rs  n o ­
te r in g s t id  g iv e r  h ve rt o rd in æ rt  a k t ie ­
b e løb  på 1000 kr. 1 stem m e og hve rt 
p ræ fe re n ce a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g i­
ve r 20 stem m er. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. V ed  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  har 
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r 
de i ved tæ g ternes § 3 g iv n e  reg le r. 
B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “  e lle r  ved a n ­
be fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
D ir e k tø r  Je n s  Jø rg e n  K ru se  M adsen , 
d ire k tø r  E ls e  M adsen , begge a f Øve- 
rødve j 58, H o lte , d ire k tø r  C lau s  A x e l 
K ru se -M ad sen , Pa læ gade  6, K ø b e n ­
havn , d e r t i l l ig e  u d g ø r b e s ty re lsen  
m ed fø rs tnæ vn te  som  fo rm an d . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  J. J. K . M adsen . S e l­
skabet tegnes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  
e lle r  a f en d ire k tø r ;  ved  a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n um m er 23.402: „A/S Ole  
M ø lg a a r d “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h a n d e ls v irk so m h e d . Se lskabet h a r  
h o v e d k o n to r  i  R a n d e rs ;  dets vedtæ g­
te r e r a f 24. m arts  1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  275.000 kr., fo rd e lt  
i a k t ie r  på 1000, 4000 og 8000 kr. Ak-
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t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . V ed  o v e rd ra ­
gelse a f a k t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r  —  
bo rtse t fra  o v e rd ra g e lse  t i l  en a k t io ­
næ rs æ gte fæ lle  e l le r  l iv s a rv in g e r  —  
ha r de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t 
e fte r  de i v ed tæ g te rnes § 3 g ivn e  reg ­
le r. B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  
sk e r ved  an b e fa le t b re v  t i l  de no te ­
rede  a k t io n æ re r . Se lskabe ts  s t ifte re  
er: G ro sse re r  A n e  K a t r in e  M ø lg a a rd ,
L. V o ld g a d e  10, b a n k d ir e k tø r  L u d v ig  
V a ld e m a r  K ro g h , K ir k e g a d e  3, la n d s ­
re ts sag fø re r  E in a r  Jø rg en sen , H ou- 
m eden  12, a lle  a f R a n d e rs , d e r t i l l ig e  
u d g ø r b e s ty re lsen . D ir e k tø r :  N æ vn te
A. K . M ø lg a a rd . S e lskabet tegnes a f to  
m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  
e lle r  a f d ire k tø re n ;  ved a fh æ nd e lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  
sam lede  be sty re lse . E n e p ro k u ra  er 
m ed d e lt:  A n e  M a r ie  M ø lg a a rd  og N ie ls  
O ve M ø lg a a rd .
R e g is te r-n u m m er 23.403: „ H O N I C O  
A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  fa b r ik a ­
t io n  og h an d e l. S e lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  p å  F re d e r ik s b e rg ;  dets ved tæ g­
te r e r a f 14. fe b ru a r  1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  40.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  1000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  på  10.000 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  sa lg  a f 
a k t ie r  h a r de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r ­
købsre t. B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  a n b e fa le t b rev . S e l­
skabets  s t ifte re  er: F a b r ik a n t ,  fru  
D a g n y  So fie  H an sen  N ie ls e n , A m ag e r 
F æ lle d v e j 14, fa b r ik a n t  C a rs ten  U r ­
ban  H o ff-Je ssen , Ira n v e j 17, begge a f 
K ø b e n h a v n , g ro sse re r  O tte P re b e n  
W u lf f  M ø lle r ,  R y g a a rd s  A llé  6 A , H e lle ­
ru p , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen . 
S e lskabe t tegnes a f fa b r ik a n t ,  f ru  
D a g n y  So fie  H an sen  N ie ls e n  e lle r  a f 
fa b r ik a n t  C a rs ten  U rb a n  H o ff-Je ssen ; 
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.404: „ U D D E ­
H O L M  A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h a n d e l og  fa b r ik a t io n  sam t d e rm ed  
beslæ gtet v ir k s o m h e d  —  h e ru n d e r  
in v e s te r in g  —  e fte r b e s ty re lsen s  skøn.
S e lskabet b a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n ­
havn ; dets ved tæ g ter e r a f 14. jan ua r 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u dgø r
250.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  100 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt  a k t ie b e lø b  på  100 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. 
O v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  u d e n fo r  s t if te r ­
nes k red s  kan  k u n  ske m ed b e s ty re l­
sens sam tykke . B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T i ­
d e n d e “  og  ved  b rev . S e lskabets s t i f ­
te re  er: D ir e k tø r  P e e r  L e i f  T h o r k i ld  
Svendsen , f r u  E th e l A lv i ld a  Svendsen , 
begge a f B e lla h ø jv e j 151, hø je s te re ts­
sa g fø re r  O le  T o r r i ld  N ee l, B red g ad e  
67, a lle  a f K ø b e n h a v n . B esty re lse : 
N æ vn te  P . L . T h . Svendsen , O. T . N ee l 
sam t d ire k tø r  Jo n a s  H e r le n iu s ,  R åd a , 
Sverige . D ir e k t io n :  N æ vn te  P . L . T h . 
Svendsen . Selskabet: tegnes a f to  m ed ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r  
a f  en d ire k tø r ;  ved  a fh æ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  besty re lse .
U n d e r  16. m aj e r op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.405: „ O m n ia  
D a i r y  P ro d u c ts  L td .  A / S “ , h v is  f o r ­
m å l e r  at d r iv e  h a n d e l m ed  in d u s t r i-  
og la n d b ru g s p ro d u k te r .  S e lskabe t d r i ­
v e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  n avn: 
„O m n ia ,  Im p o r t  &  E x p o r t  A /S  (O m ­
n ia  D a ir y  P r o d u c ts  L td .  A /S “ ) (reg.- 
n r. 17.697). S e lskabet, d e r  t id lig e re  
h a r  væ re t re g is t re re t  u n d e r  n avnene: 
„O m n ia  E x p o r t  A /S “  (reg.-nr. 12.913) 
og  „O m n ia ,  D a n sk  O s te ko m p ag n i, 
A /S “  (reg.-n r. 14.043) h a r  h o v e d k o n ­
to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r e r a f 
25. a p r i l  1934 m ed  æ n d r in g e r  senest 
a f 15. fe b ru a r  1952. D en  tegnede ak ­
t ie k a p ita l u d g ø r  75.000 k r., fo rd e lt  i  
a k t ie r  p å  500 og 1000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  p å  500 g iv e r  1 stem m e e fte r  3 
m ån ed e rs  n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  
p å  navn . V e d  e n h v e r  f r i v i l l i g  e lle r  
tv u ngen  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  h a r  
se lskabe t fo rk ø b s re t  e fte r  de i  v e d ­
tæ gte rnes § 5 g iv n e  reg le r. B e k e n d t­
g ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r ved  a n ­
b e fa le t  b rev . B e s ty re lse :  G ro sse re r  
H e n n in g  S ch iø tz , L in d e v e j  12 B , la n d s ­
re ts sa g fø re r  E r i k  P o n to p p id a n ,  V estre  
B o u le v a rd  38, begge a f K ø b e n h a v n , 
m e je r ib e s ty re r  A age Jen sen , L in d e ­
ru m  p r. S in d a l,  g å rd e je r  T h o m a s
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D r iv sh o lm , T o fte g a a rd  p r. V ren sted , 
d ire k tø r  E d v in  F ra n ts  R e in h o lt  Sø­
rensen , S tenstrup , Jy l la n d .  Se lskabet 
tegnes a f to m ed lem m er a f b e s ty re l­
sen i  fo re n in g ;  ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  
sam lede  bestyre lse . P r o k u ra  e r m ed­
de lt: V i l f r e d  B akken  L a u r id s e n  og 
Ben t Jø rg en sen  h ve r fo r  sig.
R eg is te r-n um m er 23.406: „ Ju t la n d  
Cann ers  L td .  A/S (A/S A a rh u s  F læ ske-  
h a l ) “ . U n d e r  dette n avn  d r iv e r  „A /S  
A a rh u s  F Jæ sk eh a l“  t i l l ig e  v irk so m h e d  
som  bestem t i  dette se lskabs vedtæ g­
ter, h v o r t i l  h env ises  (reg.-nr. 17-248).
R eg is te r-n um m er 23.407: „ R e v is o r  
K a r l  Pors ,  J y d s k  Bo g fø r in g s  Ak t iese l­
s k a b “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  bog ­
fø rings-, re v is io n s -  og k o n s u le n tv ir k ­
som hed. Se lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i  
A ab yhø j, A a b y  kom m une; dets v ed ­
tægter e r a f 1. n ovem be r 1951 og 10. 
a p r i l  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 10.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  
500, 1500 og 2500 kr. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  
i a n d re  væ rd ie r. H v e r t  no te re t a k t ie ­
be løb  på 500 kr. g iv e r  1 stem m e. A k ­
tie rn e  ly d e r  på  navn. B ekend tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved anbe fa le t 
brev. Se lskabets s t ifte re  er: R e v is o r  
K a r l E rn s t  P e te r  P o rs , f r u  E lis a b e th  
H e d w ig  A n n e  P o rs , begge a f I. P . Ja- 
sobsensvej 48, A a b y h ø j, s k ræ d d e r­
m ester Jen s Pe te r  P o rs , B ro b a lle  p r. 
N o rd b o rg , d e r  t i l l ig e  u d g ø r b e s ty re l­
sen m ed fø rs tnæ vn te  som  fo rm an d . 
D ire k tø r :  N æ vn te  K . E . P . P o rs . S e l­
skabet tegnes a f be s ty re lsen s  fo rm a n d  
i  fo re n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen e lle r  a f d ire k tø re n  a lene; ved a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f den  sam lede  besty re lse .
R eg is te r-n um m er 23.408: „A/S B. 
A ag aard  og C o . “ , h v is  fo rm å l e r at 
d r iv e  hande l. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n ­
to r i  N ø rre su n d b y ;  dets vedtæ gter er 
a f 1. d e cem be r 1951 m ed æ n d r in g e r  
a f 15. ja n u a r og 1. a p r i l  1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r 10.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  på 100 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e r t  a k t ie ­
be løb  på  100 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  navn. V e d  o v e rd ra ­
gelse a f a k t ie r  h a r  se lskabets  s tifte re , 
så læ nge d isse  e r a k t io n æ re r  i se lska ­
bet, s u b s id iæ r t se lskabet, fo rk ø b s re t  
e fte r de i  ved tæ gternes § 3 g ivn e  reg ­
le r. B eke nd tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  an b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: K ø b m a n d  B en t H o s tru p  
A agaa rd , H a sse risv e j 158, H a s se r is  p r. 
A a lb o rg , sa g fø re rfu ld m æ g tig , cand . 
ju r. L e i f  Jø rg e n  Q v o r tru p , Ø ste raa  6, 
A a lb o rg , la n d s re ts sa g fø re r  K a r l Q v o r ­
tru p , V e s te rp o rt, K ø b e n h a v n . B e s ty ­
re lse : N æ vn te  L . L . Q v o r tru p , K . 
Q v o r tru p  sam t f r u  K a re n  A agaa rd , 
H a sse risv e j 158, H a sse r is  p r. A a lb o rg . 
Se lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fa st e jen ­
dom  —  a f to m e d lem m er a f b e s ty re l­
sen i fo re n in g . E n e p ro k u ra  er m ed ­
de lt:  B en t H o s tru p  A ag aa rd  og L e i f  
Jø rg e n  Q v o rtru p .
R e g is te r-n um m er 23.409: „ A k t ie se l­
skabet af 17. ok tober  1951“ , h v is  f o r ­
m å l e r at n y o p fø re  og d r iv e  h an d e l 
m ed e jendom m e. S e lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter 
e r a f 17. o k to b e r  1951. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  17.000 k r., fo rd e lt  
i  a k t ie r  på  500 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt.  H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
500 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
d e r p å  navn . B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io ­
næ re rne  ske r ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: M u re rm e s te r  Aage 
In gem ann  S ø rensen , N y g aa rd sv e j 17, 
b l ik k e n s la g e r  E m il  C h r is t ia n  H ansen , 
P ræ støve j 63, b l ik k e n s la g e r  O ve E d ­
va rd  A s tru p  F re d e r ik s e n ,  N y g aa rd sv e j 
33, a lle  a f N æ stved , firm ae t B. W it t-  
m aack  &  F r .  C h r is to ffe rs e n , H ø je  
S kodsbo rgve j 20, S kodsbo rg , firm ae t 
L ii t z h ø f t  C h r is t ia n s e n , R y g a a rd sa llé  
5, c iv i l in g e n iø r  K n u d  R u d o lp h  B u h i, 
Svejagerve j 44, begge a f H e lle ru p ,  in ­
s ta lla tø r  R u d o lp h  A a rø -H an sen , N ø r r e ­
vo ld g ad e  27, m a le rm es te r  P e r  T h o m a s  
K r is te n se n , G aaseu rtve j 12, begge a f 
K ø b e n h a v n , b l ik k e n s la g e rm e s te r  J u ­
liu s  T o r s te in  H aag e rup , K ild e v e j 14, 
G lo s tru p . B e s ty re lse :  N æ vn te  K . R . 
B u h i ( fo rm a n d ) ,  A . I. S ø rensen  sam t 
sn ed ke rm este r  C h r is t ia n  B ø rge  L v tz -  
h ø ft  C h r is t ia n s e n , R y g a a rd sa llé  5, 
H e lle ru p . S e lskabe t tegnes a f to m ed ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved 
a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i 
fo r e n in g  m ed to m ed le m m er af b e s ty ­
re lsen .
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R e g is te r-n u m m er 23.410: „D a n s k e  
H ø n s e r ie rs  K y l l in g e e k s p o r l  A / S “ , h v is  
fo rm å l e r at d r iv e  e k sp o r th a n d e l m ed 
dag gam le  k y ll in g e r  sam t sa lg  a f a lle  
re k v is it te r ,  d e r  b ruges  i  h ø n se h o ld , 
sam t evt. sa lg  a f s lag tef.jerkræ , k y l­
l in g e r  og  æg. S e lskab e t h a r  h o v e d k o n ­
to r  i  K o r s ø r ;  dets ved tæ g te r e r a f 9. 
ja n u a r  1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  40.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
500 k r. A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  
navn . O v e rd ra g e ls e  a f a k t ie r , d e r  kun  
k a n  ske t i l  h ø n se r ie je re , k an  k u n  ske 
m ed b e s ty re lsen s  sam tykke  e fte r de i 
v ed tæ g te rnes § 3 g iv n e  reg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: E k s ­
p o r tø r  B y rg e  T r o l le  S ø rensen , K o rs ø r ,  
h ø n se r ie je rs k e  In g e r  H e lg a  F u n c h  
T h o m se n , h ø n s e r ie je r  N ie ls  C h r is t ia n  
N ie ls e n , begge a f S lage lse , h ø n se r ie je r  
T o rb e n  T r o l le  S ø rensen , E fte ra a rs v e j 
12, C h a r lo t te n lu n d . B e s ty re ls e : N æ vn te
B. T . S ø ren sen  sam t h ø n s e r ie je r  N ie ls  
A n to n  M ad sen , T a a s t ru p , p ro p r ie tæ r  
N ie ls  V is s in g  Jø rg en sen , A m a lie g a a rd , 
H a v n d a l,  h ø n s e r ie je r  P e te r  C h r is t ia n  
P e d e rse n , V ra a , h ø n s e r ie je r  In g v a ld  
L a u r i t s  H an sen , S kam by . D ir e k tø r :  
N æ vn te  B. T . S ø rensen . S e lskab e t teg­
nes a f to  m e d le m m e r a f b e s ty re lsen  i  
fo r e n in g  e l le r  a f d ire k tø re n ;  ved  a f­
h æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jen ­
d o m  a f to  m e d le m m e r a f b e s ty re lsen  
i fo r e n in g  m ed  d ire k tø re n .
R e g is te r-n u m m e r 23.411: „ T e e n y  
M o d e ls  A / S “ , h v is  fo rm å l e r fa b r ik a ­
t io n  og h a n d e l en  g ro s  m ed  k o n fe k ­
t io n . S e lskab e t h a r  h o v e d k o n to r  i K ø ­
ben h av n ;  dets ved tæ g te r e r a f 21. 
m arts  og 2. m aj 1952. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  15.000 k r. fo r d e lt  i  
a k t ie r  p å  500 og 2000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  e r ik k e  
o m sæ tn in g sp a p ire r .  V e d  sa lg  a f a k t ie r  
h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  
e fte r  de i  ved tæ g te rne s  § 3 g iv n e  re g ­
ler. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  
s k e r  ved  a n b e fa le t  b rev . S e lskabets  
s t ifte re  er: F r u  O d a  E lis a b e th  J a k o b ­
sen, f r ø k e n  U l la  Ire n e  Ja k o b sen , 
begge a f A n ch e rs v e j 1, g ro s se re r  Jo h n  
V a lle b o  M ad sen , d is p o n e n t  J a k o b  R a s ­
m us R u d o lf  V a lle b o  M ad sen , begge a f
K rø y e rs v e j 24, a lle  a f K la m p e n b o rg . 
B e s ty re lse :  N æ vn te  O. E . Ja kob sen ,
U. I. Ja k o b sen , J. V . M ad sen  sam t f r u  
P a u la  M adsen , K rø y e rs v e j 24, K la m ­
p e nb o rg . S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  — - af to m e d le m m er a f be­
s ty re lsen  i  fo re n in g .
U n d e r  17. m aj er op taget som:
R eg is te r-n u m m er 23.412: „ B i ih le r  &  
F is c h e r  A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h a n d e l sam t e fte r be s ty re lsen s  skøn  
h e rm ed  i fo rb in d e ls e  stående v i r k ­
som hed. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter er a f 1. fe ­
b ru a r  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 26.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
500, 1000 og  4000 k r. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  
på  500 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 3 m å­
nede rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  
på navn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ t­
n in g s p a p ire r .  B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev. 
S e lskabets  s t ifte re  er: D ir e k tø r  R u d o lf  
C h r is t ia n  B iih le r ,  D ro tn in g g a ta n  71, 
G ö tebo rg , v io l in b y g g e r  E d m u n d  P a u l i 
M e r lin g , fru  G e rtru d  M a rg a re th e  M e r ­
lin g , begge a f V es te rg ade  3, g ro sse re r 
Sven F is c h e r ,  S ilk e g ad e  7, a lle  a f K ø ­
benhavn . B es ty re lse :  N æ vn te  R. C. 
B iih le r ,  E . P . M e r lin g , S. F is c h e r  sam t 
la n d s re ts sa g fø re r  F r a n z  E d m u n d  G ie r ­
s ing , V e s te r Søgade 46, K ø b e n h av n . 
Se lskabe t tegnes a f tre  m ed le m m er a f 
b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.413: „ D e  h v id e  
B u sse r , O dense  Tur is tbus ,  T ra n s p o r t  
A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  tu r is t ­
k ø rse l m ed b i le r  —  h e ru n d e r  også 
re js e b u re a u v irk so m h e d  — ■ sam t en ­
h ve r  an d en  fo rm  fo r  e rh ve rv sm æ ss ig  
b ilk ø rs e l.  S e lskabet, d e r t id lig e re  h a r 
væ ret re g is tre re t u n d e r  navne t „ O d e n ­
se T u r is tb u s ,  T ra n s p o r t  A /S “  (reg.-nr. 
21.523), h a r  h o v e d k o n to r  i O dense; 
dets ved tæ g ter er a f 22. fe b ru a r  1949 
m ed æ n d r in g e r  senest a f 26. m arts  
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
120.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  125, 
250 og 500 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e rt  a k t ie b e lø b  på 125 kr. 
g iv e r  1 stem m e e fte r 4 m ånede rs  no- 
fe r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  på navn.
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Bekend tgø re lse  t i l  a k t ion æ re rne  sker 
ved anbe fa le t brev. Bestyre lse: D ir e k ­
tø r  P e te r E m il W e n ø  ( fo rm a n d ) , 
L a n g e lin ie  173, d ire k tø r  K n u d  N ie l­
sen, K la re g ad e  29, d ire k tø r  N ie ls  J a ­
cob  K n ud se n  G rau s lu n d , K la re g ad e  27, 
fo r re tn in g s fø re r  C h r is t ia n  A ugust M a d ­
sen, S k ibhusve j 71, a lle  a f Odense, 
p ro p r ie tæ r Jen s  Pede rsen , D y ru p -  
gaard  p r. F ru e n s  Bøge. Se lskabet teg­
nes a f b e sty re lsen s fo rm an d  i  fo re n in g  
med et m ed lem  a f b esty re lsen ; ved  a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  a f b esty re lsen s fo rm a n d  i fo r ­
en in g  m ed to m ed lem m er a f b e s ty re l­
sen.
Reg is te r-num m er 23.414: „ B irk u in
asie fa b r ik  A/S“ , h v is  fo rm å l er fa b r i­
k a tion  a f ost. Se lskabet h a r h o ve d ­
k o n to r  i K ø b e n h av n ;  dets vedtæ gter er 
a f 28. de cem be r 1951 og 13. m arts 
1952. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
90.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in dbe ta lt, de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H ve rt 
a k t ieb e lø b  på 500 kr. g iv e r  1 stemme. 
A k t ie rn e  ly d e r  på ihæ ndehave ren . 
B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r
1 „B e r l in g s k e  T id e n d e “ . Se lskabets 
s tifte re  er: „S . E . A lb e rtu s  A S “ , 
R ib eg ade  4, K ø b e n h av n , fru  M a rg it 
E l l in o r  A lb e rtu s , d ire k tø r  Svend  E r ik  
A lb e rtu s , begge a f S tig aa rd sve j 6, 
H e lle ru p . B esty re lse : N æ vn te  M. E . 
A lb e rtu s , S. E . A lb e rtu s  sam t kap ta jn  
G ustav  A d o lf  A lb e rtu s , S tig aa rd sve j 6, 
H e lle ru p . Se lskabet tegnes a f to m ed ­
lem m er a f be s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved 
a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  bestyre lse .
R eg is te r-num m er 23.415: „ C o d an
E x p o r t  &  Im port  A/S“ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  h ande l, fa b r ik a t io n , s p e d it io n  
og f in a n c ie r in g . Se lskabet h a r h o v e d ­
k o n to r  i  K ø b e n h av n ;  dets vedtæ gter 
er a f 4. m arts og 20. a p r i l  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og 2000 kr. A f  
a k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  5000 kr.; 
det res te rend e  be løb  in d b e ta le s  senest 
den  24. fe b ru a r  1953. H v e rt  a k t ie ­
be løb  på 500 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r
2 m ånede rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly ­
de r på navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ t­
n in g sp a p ire r . V ed  sa lg  a f a k t ie r  h a r 
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r
de i vedtæ gternes § 3 g ivn e  reg ler. 
B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved a nbe fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  
er: G ro sse re r O le  G ilb e , g ro sse re r 
C h r is t ia n  K a y h ø j H o ls t, begge a f Go- 
thersgade 32, ty p o g ra f F r i t s  T ra u g o t 
N ie lsen , A agade  118, a lle  a f K ø b e n ­
havn , d e r t i l l ig e  u d g ø r  besty re lsen . 
D ire k tø r :  Næ vn te  O. G ilb e . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f den 
sam lede  besty re lse . E n e p ro k u ra  er 
m edde lt:  O le  G ilb e .
R eg is te r-n um m er 23.416: „A/S N iel-  
ta M e ta lv a re r“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
m e ta lin d u s tr i.  Se lskabet h a r  h o v e d ­
k o n to r  i G en to fte; dets vedtæ gter er a f
27. ju l i  og 19. d e cem be r 1951. Den  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  væ rd ie r . H v e rt  a k t ie ­
be løb  på 500 kr. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  ihæ nd eh ave ren . B e ­
ken d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “  sam t ved a n ­
be fa le t b rev  t i l  de n o te rede  a k t io n æ ­
rer. Se lskabets s t ifte re  er: F a b r ik a n t  
Jo h a n n e s  T a n d ru p ,  P la n te v e j 29, Sø­
borg , fa b r ik a n t  N ie ls  M a n u e l N ie lsen , 
H e lle ru p v e j 69, H e lle ru p , fa b r ik a n t  
V ig g o  B je rre g aa rd  N ie lse n , L y n g b y v e j 
421, K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r be­
sty re lsen . Se lskabet tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f den  sam lede  be­
styre lse .
U n d e r  19. m aj er optaget som:
R e g is te r-n um m er 23.417: „A/S Au lo-  
Gaarden, S k a n d e r b o rg “ , h v is  fo rm å l 
e r at fo rh a n d le  m o to rk ø re tø je r  og t i l ­
b ehø r h e r t il sam t at d r iv e  a u to re p a ra ­
tion svæ rksted . S e lskabet h a r  h o v e d ­
k o n to r  i S k an d e rb o rg ;  dets vedtæ gter 
e r a f 29. n ovem b e r 1951 og 19. a p r i l  
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
200.000 k r., h v o ra f  50.000 k r. e r A ­
a k t ie r  og 150.000 k r. e r B -ak t ie r. 
A -a k t ie rn e  h a r ret t i l  6 pct. fo r lo d s  
u dby tte  og fo r lo d s  d æ k n in g  i  t i lfæ ld e  
a f se lskabe ts  l ik v id a t io n .  A k t ie k a p i­
ta len , d e r er fo rd e lt  i a k t ie r  p å  1000 
kr., e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  B -aktie- 
b e løb  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 
1 m åneds n o te r in g s t id . A -a k t ie rn e
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h a r  in g e n  stem m eret. A k t ie rn e  ly d e r  
p å  navn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ t­
n in g s p a p ire r .  O v e rd ra g e lse  a f B -a k t ie r  
k an  —  bo rtse t fra  o v e rg an g  t i l  a n d re  
B -a k t io n æ re r  e lle r  ved  d ø d  t i l  en a k ­
tio n æ rs  enke  e lle r  liv s a rv in g e r  — • kun  
ske m ed  b e s ty re lsen s  sam tykke , og 
be s ty re lsen  h a r  på  se lskabe ts  vegne 
fo rk ø b s re t  e fte r  de i ved tæ g ternes 
§ 6 og 7 g iv n e  reg le r. A -a k t ie rn e  er 
f r i t  om sæ tte lige . A -a k t ie rn e  e r  in d ­
lø se lig e  e fte r  de i ved tæ g te rnes § 5 
g iv n e  reg le r. D e  a u to fo rh a n d le r  J o ­
h ann es  L a rs e n  t i lh ø re n d e  B -a k t ie r  er 
t i l  et b e lø b  a f 20.000 k r. in d lø s e lig e  
jfr .  v ed tæ g te rnes § 8. B ek e n d tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t 
b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: A u to fo r ­
h a n d le r  Jo h a n n e s  L a rs e n , au tom eka ­
n ik e r  K n u d  N ø rg a a rd , a u to fo rh a n d le r  
Je n s  A n d e rs e n  M ø lle r ,  a lle  a f S kan ­
d e rb o rg , g å rd e je r  Je n s  Ø rg a a rd  H a v ­
skov , R e sen  p r. S true r. B es ty re lse :  
N æ vn te  J. L a rse n , K . N ø rg a a rd , J. 0 . 
H av sko v . D ir e k t io n :  N æ vn te  J. L a r ­
sen, K . N ø rg a a rd , J. 0 . H av sk o v . S e l­
skabet tegnes a f to  m e d le m m er a f be­
s ty re lse n  i  fo r e n in g  e lle r  a f to  d ir e k ­
tø re r  i  fo r e n in g  e l le r  a f en d ir e k tø r  i 
fo r e n in g  m ed  et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen; ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f 
fast e jen d o m  a f den  sam lede  be s ty ­
re lse . E n e p ro k u ra  e r m e d d e lt:  J o ­
h ann es  L a rs e n  og K n u d  N ø rg a a rd .
R e g is te r-n u m m e r 23.418: „ A kt ie se l­
skabet a f  1. a p r i l  1952“ , h v is  fo rm å l 
e r k a p ita la n b r in g e ls e ,  f in a n c ie r in g s -  
v rk s o m h e d  og h a n d e l, h e ru n d e r  m ed 
fast e jendom . S e lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter 
e r a f 1. a p r i l  1952. D en  tegnede  a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  200.000 k r., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  p å  500, 2000, 10.000 og 50.000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  e r  fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 
stem m e e fte r 2 m ån ed e rs  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . B e k e n d tg ø ­
re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: 
F r u  E l la  M a rg re th e  D ig e , S vanho lm s- 
vej 4, v e k se le re r  Jø rg e n  H o g re fe , H . C. 
Ø rs ted sve j 70, sag fø re r, cand . jur. 
P a l le  H va ss  D ige , A m a g e rto rv  24, a lle  
a f K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty ­
re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  P . H . D ige. 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  a f en d ire k tø r  e lle r  a f den 
sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.419: „A/S Gru-  
te x “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h a n d e l 
og in d u s t r i.  S e lskabet b a r  h o v e d k o n ­
to r  i G en to fte  kom m une ; dets ved tæ g­
te r e r a f 2. a p r i l  og 5. m aj 1952. D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  250 og 1000 kr. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt.  H v e rt 
a k t ie b e lø b  på  250 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . V e d  o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  h a r  b e s ty re lsen  fo r ­
køb s re t e fte r  de i ved tæ g ternes § 3 
g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . 
S e lskabets  s t ifte re  er: S nedke rm este r 
H an s  G e rh a rd  G ru b e  G h r is te n sen , fru  
E s te r  R ig m o r  C h r is te n sen , begge af 
C h a r lo t te n lu n d v e j 10, f ru  E l la  M a r ie  
D ah l, C h a r lo t te n lu n d v e j 16, a lle  a f 
G en to fte . B es ty re lse :  N æ vn te  H. G. G. 
C h r is te n sen , E . R . C h r is te n sen , E . M. 
D a h l sam t fa b r ik a n t  B ja rn e  R ic h a rd  
D ah l, C h a r lo t te n lu n d v e j 16, G en to fte . 
Se lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  — ■ a f to  m e d le m m er a f b e s ty re l­
sen i fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f be­
s ty re lsen .
U n d e r  20. m aj e r op taget som:
R e g is te r-n u m m er 23.420: „A/S M i-  
g a m “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h a n ­
dels-, in d u s t r i-  og fa b r ik sv irk s o m h e d , 
even tu e lt a n d en  e rh v e rv s v irk s o m h e d  
a f en h v i lk e n  som  h e ls t art. Se lskabet, 
d e r  t id l ig e r e  h a r  væ re t re g is tre re t u n ­
d e r navne t „A /S  F r e d e r ic ia  E d d ik e ­
b r y g g e r i“  (reg.-nr. 15.697), h a r  h o ve d ­
k o n to r  i  F r e d e r ic ia ;  dets ved tæ g ter 
e r a f 19. august 1939 m ed  æ n d r in g e r  
a f 18. m arts  1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  20.000 kr., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  p å  1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  a k t ie  g iv e r  1 
stem m e e fte r 6 ugers n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  på  ih æ nd eh ave ren . 
B eke nd tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i 
„ F r e d e r ic ia  A v is “ , „ F r e d e r ic ia  D ag ­
b la d “ og  „ F r e d e r ic ia  S oc ia l-D em o- 
k r a t “ . B es ty re lse :  D ir e k tø r  C a r l Duus, 
G rø n n in g e n  7, K ø b e n h a v n , k ø b m an d  
F r e d e r ik  J u l iu s  K v in tu s  D uus, d ir e k ­
tø r Aage E m il  D uu s , begge a f F r e d e ­
r ic ia .  D ir e k tø r :  N æ vn te  Aa. E . Duus. 
S e lskabet tegnes a f to  m e d lem m er a f 
b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  ved  a fhæ n-
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delse og pan tsæ tn ing  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  bestyre lse . E n e ­
p ro k u ra  er m edde lt: Aage E m il D im s.
R eg is te r-num m er 23.421: „ K o lo n ia l ­
lageret T ra nehaven  A IS “ , h v is  fo rm å l 
er at overtage og v id e re fø re  den af 
k øbm and  F in n  H ansen  h id t i l  u n d e r  
f irm anavn e t „K o lo n ia lla g e re t  T ra n e ­
h a v en “ fra  fo r re tn in g s lo k a le rn e  T ran e -  
havevej 1 d revne  d e ta ilfo r re tn in g  
in d e n 1 fo r  k o lo n ia lb ra n c h e n  sam t at 
udøve  anden  e fte r b es ty re lsen s  skøn  
t ils v a re n d e  v irk so m h ed . Selskabet 
har h o v e d k o n to r  i K ø b e n h av n ;  dets 
vedtæ gter er a f 5. m arts 1952. Den  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 33.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på 1000 kr. A k t 'e k a p i-  
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, 
de ls  på anden  m åde. H ve rt a k t ie b e lø b  
på 1000 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 3 
m åneders  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly ­
de r på navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ t­
n in g sp a p ire r . V ed  ove rd rage lse  a f 
a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r ­
købsre t jfr . i det he le  de i ved tæ g­
te rnes § 3 g ivn e  reg le r. A k t ie rn e  er 
in d lø se lig e  e fte r de i ved tæ gternes 
S 3 g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r ved brev. S e lska ­
bets s t ifte re  er: L a n d s re ts sa g fø re r  A l­
bert L a u r it z  C h r is ten sen , V este r V o ld ­
gade 96, k øbm and  F in n  W a lte r  H a n ­
sen, N a tte rga leve j 54, h o ve d b o g h o ld e r  
A x e l T h o m a s  N ie lse n , B red g ad e  63. 
la nd s re tssa g fø re r  Jo h an n e s  K ro g n e r, 
T o fte g aa rd s  A llé  47, a lle  a f K ø b e n ­
havn , d e r  t i l l ig e  u d g ø r be s ty re lsen  
m ed fø rs tnæ vn te  som  fo rm an d . D i­
rek tø r:  N æ vn te  F . W . H ansen . Se l­
skabet tegnes a f tre  m ed lem m er a f be­
s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f d ir e k ­
tø ren ; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  besty­
relse.
E n d e r  21. maj er optaget som:
R eg is te r-num m er 23.422: „AIS E u ­
rop a  R a d io  (Aktiese lskabet a f  1. fe­
b ruar  1950)“ . E n d e r  dette navn  d r i ­
ver „A k t ie se lsk a b e t a f 1. fe b ru a r  
1950“ (reg.-nr. 22.064) t i l l ig e  v ir k ­
som hed som  bestem t i dette se lskabs 
vedtæ gter, h v o r t i l  henv ises.
R eg is te r-num m er 23.423: „A/S S y d ­
fyns  D a g b la d  ( F a a b o rg  F o lk e t id e n ­
d e ) “ , h v is  fo rm å l er at fo rtsæ tte  u d ­
g ive lsen  a f av isen  S y d fy n s  D agb lad  
(F a a b o rg  F o lk e t id e n d e ) ,  som  udg ives 
som  d ag b lad  i t i ls lu tn in g  t i l  p a rt ie t 
V en stre s  p rog ram . Se lskabet h a r h o ­
v ed k o n to r  i F a a b o rg ;  dets vedtæ gter 
e r a f 1. o k to b e r 1951. Den  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r 80.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på 100, 200 og 500 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  k o n ­
tant. de ls  i a n d re  væ rd ie r . H v e rt  a k ­
t ie b e lø b  på 100 kr. g iv e r  1 stem m e, 
dog  at in gen  a k t io n æ r kan  a fg iv e  fle re  
end 10 stem m er. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. V ed  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  —  
bortse t fra  ove rgan g  ved a rv  — - ba r 
se lskabet fo rk ø b s re t e fte r de i v ed ­
tæ gternes § 4 g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i  „S y d fy n s  
D agb lad  (F a a b o rg  F o lk e t id e n d e ) “ . 
Se lskabets s t ifte re  er: G å rd e je r  C h r i­
s tian  A n to n  Rasm ussen , S vann inge , 
gå rde je r, am tsråd sm ed lem  N ie ls  J ø r ­
gen N ie lsen , P e jru p , b la d u d g iv e r ,  fru  
K a re n  M a r ie  B ra n d t, k a lk v æ rk se je r  
L a u r id s  T h o rv a ld  F ra n d se n , b a n k ­
fu ld m æ g tig  O tto  M a lm m ose , la n d s re ts ­
sa g fø re r  K n u d  W a ld o r f f ,  a lle  a f F a a ­
borg, g å rd e je r C h r is te n  P e d e r  H ansen  
H æ de rsda l, D ie rnæ s, gå rde je r, sogne­
rå d s fo rm a n d  G u n n i B u sch  R u d , H o r ­
ne F . B es ty re lse : N æ vn te  C. A. R a s ­
m ussen, N . J. N ie lsen , K . M. B ran d t, 
O. M a lm m ose , K . W a ld o rfT , C. P . H. 
H æ de rsda l, G. B. R ud . R e d a k tø r  ( fo r ­
re tn in g s fø re r ) :  E r ik  L a u r it s  J ø rg e n ­
sen, F a ab o rg . Se lskabet tegnes a f to 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  E r i k  L a u r it s  
Jø rgensen .
E n d e r  23. m aj er optaget som:
R e g is te r-n um m er 23.424: „ B rø d re n e  
W e rn e r  A/S“ , h v is  fo rm å l e r f in a n ­
c ie r in g , in v e s te r in g , h a n d e l og  fa b r ik a ­
tion . Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i K ø ­
benh avn ; dets vedtæ gter e r a f 12. maj 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
350.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000, 
5000 og  10.000 kr. A f  a k t ie k a p ita le n  
er in d b e ta lt  200.000 kr.; det res te rende  
be løb  in d b e ta le s  in d e n  1. a p r i l  1953. 
H v e rt  a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på navn . V ed  
o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  
a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de i v ed ­
tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. B ekend t-
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fø r e ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  b rev . 
S e lskabets  s t ifte re  er: P r o k u r is t  E r ik  
W e rn e r ,  S kovg aa rd sve j 35, C h a r lo t te n ­
lu n d , p r o k u r is t  Je n s  H e n r ik  L u n d ,  
S to lpeve j 13, B rø n d b y ø s te r ,  K ø b e n ­
h avn , p r o k u r is t  K a i W e rn e r ,  N ie ls  A n - 
d e rsensve j 33, G en to fte , d ire k tø r  Svend  
F r o d e  L o w ,  G jø r lin g s v e j 13, H e lle ru p , 
d e r t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen . D ir e k tø r :  
N æ vn te  K . W e rn e r .  Se lskabe t tegnes 
a f d ire k tø re n  i fo r e n in g  m ed et m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ nde lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f m in d s t  2 m ed lem m er 
a f b e s ty re lsen  i fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 23.425: „A IS  H o r n ­
b eck  K o n t o r  M o n ta g e ’ e ft f .“ , h v is  fo r ­
m å l er at d r iv e  h an d e l. S e lskabe t h a r  
h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets v e d ­
tæ gter er a f 8. d e cem b e r 1'951 og 22. 
fe b ru a r  1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  
500 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  
navn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g s­
p a p ire r .  E n h v e r  o ve rg an g  a f a k t ie r  
k a n  k u n  ske m ed b e s ty re lsen s  sam ­
ty k k e  og h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
fo rk ø b s re t  e fte r de i  v ed tæ g te rne s  § 3 
g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io ­
næ re rn e  sk e r ved  b rev . S e lskabets  
s t ifte re  er: L a g e r fo rv a lte r  H an s  P e te r  
C h r is t ia n  K o rn e ru p  K o c h ,  T u ll in s g a d e  
12, frk .  Inge  S ø rensen , frk .  E l le n  M a r ­
g re the  S ø rensen , begge a f V æ rn e d a m s­
vej 15, a lle  a f K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  b e s ty re lsen . S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f den  sam ­
lede  be s ty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.426: „A IS  S k a n ­
d in a v is k  F je r in d n s t r i  &  M a d ra s fa ­
b r i k “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h an d e l, 
fa b r ik a t io n ,  r e p a ra t io n  og fje r re n se r i.  
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i R o s k ild e ;  
dets ved tæ g te r e r a f 17. n o ve m b e r 
1951 og 1. m a rts  1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  100.000 k r., fo rd e lt  
i a k t ie r  på  1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  i 
a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
1000 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
d e r p å  navn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ t­
n in g s p a p ire r .  V e d  sa lg  a f a k t ie r  h a r  de 
ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de
i ved tæ g ternes § 3 g ivn e  reg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
F a b r ik a n t  E jn e r  T o r k i ld  Jen sen , f a b r i­
kan t S vend  Aage H e in r ic h  H øy , ekspe­
d ie n t K a j Jo h a n n e s  V ed e l, a lle  a f R o s ­
k ild e ,  rep ræ sen tan t F re d e  L in d e g re e n  
A n d e rsen , T a a s tru p , d e r t i l l ig e  u d g ø r 
be s ty re lsen . S e lskabet tegnesi a f to  m ed ­
lem m e r a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved 
a fh æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R eg is te r-n u m m er 23.427: „ S tra n d  
F o o d s  L td .  A/S (S tran d  S c a n d in a v ia n  
T r a d in g  A I S ) “ . U n d e r  dette navn  
d r iv e r  „S t r a n d  S c a n d in a v ia n  T r a d in g  
A  S “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t 
i de tte se lskabs vedtæ gter, h v o r t i l 
h en v ise s  (reg.-nr. 20.635).
R e g is te r-n u m m er 23.428: „A/S F a n ø  
D a m e k o n fe k t io n “ , h v is  fo rm å l er h a n ­
de l, fo r t r in s v is  m ed d a m e k o n fe k t io n  
og d e rm ed  i fo rb in d e ls e  stående v i r k ­
som hed . S e lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter er a f 28. 
fe b ru a r  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  100.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  
500, 4000 og 20.000 k r. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  i 
a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på 
500 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r to m åne­
de rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på 
ih æ nd eh ave ren . B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T i ­
d e n d e “ og ved  a n b e fa le t b re v  t i l  de 
n o te red e  a k t io n æ re r. S e lskabets s t i f ­
te re  er: L a n d s re ts s a g fø re r  L a r s  B en d t 
K la h n ,  V e s te r  F a r im a g sg a d e  35 A , fru  
G re the  K ir s te n  K ru m -H a n se n , L y g te n  
61, begge a f K ø b e n h a v n , d ire k tø r  
B ø rg e  O tto  Pe te rsen , F u g le v a d sv e j 48, 
Kgs'. L y n g b y ,  d e r t i l l ig e  u d g ø r  be s ty ­
re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  B. O. P e te r ­
sen. Se lskabe t tegnes a f to  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f 
d ire k tø re n ;  ved a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede  besty re lse .
U n d e r  26. m aj er op taget som:
R e g is te r-n u m m er 23.429: „H a n s a  In- 
d u str iva re-Im p o rt  A/S ( H a n s a  M o d e ­
im p o r t  A / S )“ . U n d e r  dette n avn  d r iv e r  
„H a n s a  M o d e im p o r t ,  A k t ie s e ls k a b “ 
t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t i dette
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se lskabs vedtæ gter, h v o r t i l h env ises  
(reg.-nr. 6424).
R eg is te r-num m er 23.430: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet „S ø b o rg  H o vedgade  
177“ “ , h v is  fo rm å l er at e rh ve rve  og 
a d m in is tre re  e jendom m e. Se lskabet 
h a r h o v e d k o n to r  i K ø b e n h av n ;  dets 
vedtæ gter er a f 7. m aj 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r 10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  100, 500 og 1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H ve rt a k t ie b e lø b  på  100 kr. g iv e r  1 
stem m e e fte r 2 m ånede rs  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. B eke nd tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i „B e r l in g -  
ske T id e n d e “ e lle r  ved a nbe fa le t brev. 
Se lskabets s t ifte re  er: A rk ite k t  C a r l 
F re d e r ik s e n , V ed  A m ag e rp o rt 10, in ­
g e n iø r  C a r l Jo h a n  A x e l H asager, N o r ­
d re  F r ih a v n sg a d e  73 A, b l ik k e n s la g e r­
m ester K a i O tto  S ive rtsen , M a rs trand s-  
gade 41, la n d s re ts sa g fø re r  Jen s  B jø rn  
M iille r tz ,  I)r. Tvæ rg ad e  30, a lle  a f K ø ­
benhavn , de r t i l l ig e  u d g ø r besty re lsen . 
Se lskabet tegnes a f to m ed lem m er af 
besty re lsen  i fo re n in g ;  ved a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f tre  
m ed lem m er a f besty re lsen  i fo ren in g . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  Jen s  B jø rn  
M iille r tz .
R eg is te r-n um m er 23.431: „ A k t ie se l­
skabet X g fa - G n m m i “ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  fa b r ik a t io n  a f og  h an d e l m ed 
te kn isk e  g u m m iva re r  og de rm ed  be­
slæ gtede a r t ik le r  sam t anden  herm ed  
fo re n e lig  e rh v e rv sv irk so m h ed . S e lska ­
bet h a r h o v e d k o n to r  i H aa rb v , F y n ;  
dets vedtæ gter er a f 14. ja n u a r  og 7. 
a p r i l  1952. Den  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 100.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  
1000 og 5000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i a n ­
d re  væ rd ie r. H v e rt a k t ie b e lø b  på 1000 
kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
ihæ nd ehave ren . B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
tio næ re rne  ske r ved anbe fa le t b rev  t i l  
de no te rede  a k t io n æ re r  og  i „ F y e n s  
S t if ts t id e n d e “ . Se lskabets s t ifte re  er: 
F a b r ik a n t  A rn e  G rafF P e h rso n , H. C. 
A nd e rsen sgade  86, Odense, fa b r ik a n t  
H an s  M a th ia s  N ie lsen , S kovk rogen , 
b an k b e s ty re r  B ø rg e  M ogens H øg d a l, 
begge a f H aa rb v , de r t i l l ig e  u d g ø r be­
sty re lsen . D ire k t io n :  N æ vn te  A. G. 
P e h rso n , H. M. N ie lsen . S e lskabet teg­
nes a f to m ed lem m er a f bes ty re lsen  i
fo re n in g  e lle r  a f en d ire k tø r ;  ved  a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  27. m aj e r optaget som:
R eg is te r-n um m er 23.432: „A k t ie s e l­
skabet „ P a r k i g “ “ , h v is  fo rm å l e r at 
e rh verve , bebygge sam t even tue lt se­
nere  sæ lge g ru n d e  i St. M ag leb y  k o m ­
m une. Se lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h av n ;  dets vedtæ gter e r a f 24. 
ja n u a r  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u dgø r 15.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
500 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ­
ta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 500 kr. g ive r  
1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på navn. V ed  
o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  h a r  be s ty re lsen  
fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ gternes § 3 
g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev. 
Se lskabets s t ifte re  er: M u re rm es te r  
E ig i l  R asm us P e te r  S ø rensen , M oseve j 
18, B a lle ru p , tø m re rm este r  Svend  E r ik  
B ii lo w ,  D rag ø r, gas- og  van dm este r 
H an s  M a r t in  B a s tian sen , m a le rm este r 
Aage S ø ren  N ie ls e n  C h r is ten sen , 
begge a f K a s tru p , m u re rm este r E r v in  
C h a r le s  B asm us S ch m id t, E lv e rg a a rd s -  
vej 8, sn edke rm este r N ie ls  A n d e rs  A n ­
dersen , K ild e b a k k e g a a rd s  A llé  150, 
e le k tro in s ta lla tø r  A l f  E jv in d  Jen sen  
D ueho lm , V e jla n d sa llé  27, g la rm este r 
Jø rg e n  E m il D id e r ik s e n , A m ag e r L a n ­
devej 43, an læ gsga rtn e r Svend  Aage 
Jonassen , S o nn e ru p ve j 85, a lle  a f K ø ­
benhavn . B esty re lse : Næ vn te  E . R. P. 
S ørensen , N. Ä. A n d e rsen , H. M. B a ­
stiansen . D ir e k tø r  ( fo r re tn in g s fø re r ) :  
O v e rre tssag fø re r  H e d in  V ed sm and , 
B redg ade  56, K ø b e n h a v n . Se lskabet 
tegnes a f to  m ed lem m er a f be s ty re lsen  
i F o r e n in g  e lle r  a f  d ire k tø re n  ( fo r re t ­
n in g s fø re re n )  i fo re n in g  m ed et m ed ­
lem  a f b es ty re lsen ; ved  a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f tre  
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo ren in g .
R e g is te r-n um m er 23.433: „A k t ie s e l­
skabet S c h o u -P a ls g a a rd “ , h v is  fo rm å l 
er at d r iv e  P a ls g a a rd  gods, b e lig g en d e  
i  A s -K la k r in g  k om m une , m ed  d e r t il 
h ø re n d e  v irk so m h e d e r,  som  o m fa tte r 
la n d b ru g , skovb rug , g a r tn e r i,  h o te l­
d r if t ,  fa b r ik a t io n  og h ande l. S e lskabet 
h a r h o v e d k o n to r  i P a ls g a a rd , Ju e ls ­
m ind e , A s -K la k r in g  kom m une ; dets 
ved tæ g ter e r a f 25. august 1950. Den  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  875.000 kr.,
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fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  a k t ie b e lø b  
på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på  n avn . V ed  e n h ve r o v e rd ra ­
gelse a f a k t ie r , såve l f r iv i l l i g  som  
tvungen , b a r  b e s ty re lsen  på  de ø v r ig e  
a k t io n æ re rs  vegne fo rk ø b s re t  e fte r de 
i ved tæ g te rnes § 8 g iv n e  reg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “  e lle r  ved an be­
fa le t b rev . S e lskabets  s t ifte re  er: Gods- 
e je r in d e  E lis a b e th  F a lb e -H a n se n , in ­
sp e k tø r  A x e l V i lh e lm  Pe te rsen , begge 
a f P a ls g a a rd , d ire k tø r  J o h a n  M a r iu s  
N ie ls e n , s k o v r id e r  H ja lte  Pe d e rse n , 
a lle  a f Ju e lsm in d e , la n d s re ts sa g fø re r  
A le x is  G re en -A n d e rsen , P e d e r  Skram s- 
gade 7, K ø b e n h a v n . B es ty re lse :  N æ v n ­
te A. V . P e te rsen , J. M. N ie ls e n , H. 
P e d e rse n , A . G re en -A n d e rsen . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  J. M. N ie ls e n , Se lskabet 
tegnes a f to  m e d le m m e r a f b e s ty re lsen  
i fo r e n in g  e lle r  a f en d ir e k tø r  i f o r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re lsen ;  
ved a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e je n d o m  a f  den  sam led e  besty re lse . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  J o h a n  M a r iu s  
N ie lsen .
R e g is te r-n u m m er 23.434: „ V ig g o  
D e n ck e r ,  Ingen iør-  og H a n de lsse lskab  
A /S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h å n d ­
væ rk  og h a n d e l h o ve d sa g e lig  i t i lk n y t ­
n in g  t i l  den  e le k tr is k e  b ra n c h e  sam t 
in g e n iø r-  og b y g g e v irk so m h e d , h e r ­
u n d e r  in v e s te r in g . Se lskabe t h a r h o ­
v e d k o n to r  på  F re d e r ik s b e rg ;  dets v e d ­
tæ gter er a f 11. ju l i  1951 og 1. a p r i l  
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
500.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000,
10.000 og  20.000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  i a n ­
d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på  1000 
kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g sp a ­
p ire r .  O v e rd ra g e ls e  a f a k t ie r  t i l  ik ke - 
a k t io n æ re r  k an  k u n  ske m ed b e s ty re l­
sens s k r i f t l ig e  sam tykke . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa ­
le t b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: In ­
g e n iø r  V ig g o  A u g u s t D e n ck e r ,  o v e r­
læ re r, f r u  G e rd a  E lis a b e th  D e n ck e r , 
cand . ju r. frø k e n  A ase  D e n ck e r ,  a lle  
a f G ru n d tv ig sv e j 25, K ø b e n h a v n , e le k ­
t r ik e r  H a n s  D e n ck e r ,  M u n k eb je rg v e j 1, 
O dense , d e r t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  V . A. D en ck e r. S e l­
skabet tegnes a f d ire k tø re n  e lle r  a f to 
m e d lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  
ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f be s ty re lsen s  fo rm a n d  i 
fo r e n in g  m ed to m ed lem m er a f besty ­
re lsen . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  Aage 
L a u r itz e n  og P o u l H ja lm a r  C h r is te n ­
sen. P r o k u ra  —  to  i fo re n in g  —  er 
m edde lt:  W i l l ia m  Jo h a n  C h r is to ffe rs e n  
og H an s  D en ck e r.
R e g is te r-n u m m er 23.435: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet G ru n d tv ig s ve j  23— 2 5 “ , 
h v is  fo rm å l e r a d m in is t r a t io n  og f in a n ­
c ie r in g  a f fast e jendom . Se lskabet ha r 
h o v e d k o n to r  på  F re d e r ik s b e rg ;  dets 
ved tæ g ter er a f 11. ju l i  1951. D en  teg­
nede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  150.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  på  1000 og  10.000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H ve rt 
a k t ie b e lø b  på  1000 kr. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . O ve rd rag e lse  
a f a k t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r  kan  kun  
ske m ed be s ty re lsen s  s k r if t l ig e  sam ­
tykke . B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re r­
ne ske r ved a n b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: In g e n iø r  V ig g o  A ugust 
D e n ck e r , o v e r læ re r, fru  G e rda  E l is a ­
be th  D e n ck e r , cand . ju r., frø k e n  Aase 
D e n ck e r , a lle  a f G ru n d tv ig sv e j 25, K ø ­
benh avn , e le k t r ik e r  H an s  D en ck e r, 
M u n k eb je rg v e j 1, O dense , d e r  t i l l ig e  
u d g ø r be s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te
V. A . D e n ck e r . Se lskabe t tegnes a f d i ­
re k tø re n  e lle r  a f  to  m e d lem m er a f be­
s ty re lse n  i  fo re n in g ;  ved  a fhæ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f be­
s ty re lse n s  fo rm a n d  i fo r e n in g  m ed to 
m e d le m m er a f b e sty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 23.43(5: „ M a c h in e x  
T r a d in g  C o m p a n g  A/S“ , h v is  fo rm å l 
er e x p o rt, im p o r t ,  agen tu r, b an d e l en 
gros, en d e ta il sam t f in a n c ie r in g .  S e l­
skabet h a r h o v e d k o n to r  i V e jle ;  dets 
ved tæ g ter e r a f 17. ja n u a r  1952. Den  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  30.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og  1000 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H ve rt 
a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . Sa lg  a f a k t ie r  
k an  k u n  ske m ed be s ty re lsen s  sam ­
tykke . V ed  sa lg  a f a k t ie r  fra  en a k ­
t io n æ rs  k o n k u rs -  e lle r  d ø d sb o  h a r  be­
s ty re lsen  fo rk ø b s re t  e fte r de i ved tæ g­
te rnes § 3 g ivn e  reg le r. D ir e k tø r  Jo-
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hannes C h r is ten sen  h a r ret t i l  at in d ­
løse a k t ie rn e  e fte r de i ved tæ gternes 
§ 3 g ivne  reg le r. B ekend tgø re lse  t i l  a k ­
t io næ re rne  ske r ved anbe fa le t b rev . 
Se lskabets s t ifte re  er: D ir e k tø r  M ads 
C h r is t ia n  T o u s tru p , S ilk e b o rg , fru  In ­
ger M a r ie  C h r is ten sen , d ire k tø r  J o ­
hannes L a u r itz  C h r is ten sen , begge af 
Vejle , d e r t i l l ig e  u d g ø r bestyre lsen . 
D ire k t io n :  N æ vn te  J. L . C h r is ten sen , 
Se lskabet tegnes a f d ire k tø re n  a lene 
e lle r  —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f den 
sam lede bestyre lse.
C n d e r  28. maj er optaget som:
R eg is te r-num m er 23.437: „ K ro g  Je n ­
sen A IS “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h an ­
de l m ed og re p a ra t io n  a f au to m o b ile r , 
m o to rcy k le r , m o to re r  og de rm ed  be­
slægtet v irk so m h ed . Se lskabet h a r h o ­
v ed k o n to r  i B rø n d e rs le v  købstad  
m. v.; dets vedtæ gter er a f 5. m arts 
1952. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u dgø r
250.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  væ rd ie r. H vert 
a k t ie b e lø b  på 1000 kr. g iv e r  1 stemme. 
A k t ie rn e  ly d e r  på navn. Bortse t fra  
ove rgang  ved a rv  kan  o ve rd rage lse  a f 
a k t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r  kun  ske 
m ed be sty re lsen s  sam tykke , m ed ­
m in d re  a k t ie rn e  forgæ ves h a r  væ ret 
t i lb u d t  be s ty re lsen  på de ø v r ig e  a k ­
t io næ re rs  vegne. B ekend tg ø re lse  t i l 
a k t io n æ re rn e  sker ved  an b e fa le t b rev. 
Se lskabets s t ifte re  er: A u to fo rh a n d le r  
S im on  K ro g  Jen sen , la g e r fo rv a lte r  
Svend Boe lt K n ud sen , la nd s re tssag ­
fø re r  Svend V ilh e lm  Sund S anv ig , a lle  
a f B rø n d e rs le v , d e r t i l l ig e  u d g ø r be­
sty re lsen . D ire k t io n :  N æ vn te  S. K . 
Jensen . Se lskabet tegnes a f d ire k tø re n  
e lle r  a f to m ed lem m er a f b e s ty re lsen  
i fo ren in g ;  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den sam lede 
bestyre lse .
Ændringer
U n d e r  28. a p r i l  1952 er fø lgende  
æ n d rin g er  optaget i aktiese lskabs­
registeret:
R eg is te r-num m er 1915: „ Aktiese l­
skabet B a n k en  fo r  V o rd in g b o rg  og 
O m e g n “ a f V o rd in g b o rg . C. C. A n d e r ­
sen er u d trå d t af, og d ire k tø r  C h r i­
s tian  F r e d e r ik  C ro n v a l,  V o rd in g b o rg , 
er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 3095: „ A k t ie se l­
skabet K jøge  B a n k “ a f Køge. B e s ty ­
re lsens n æ stfo rm and  P. N ie ls e n  er u d ­
trå d t af, og gå rde je r, sognefoged  O tto 
F r e d e r ik  L a n g  Pede rsen , „ L ø n n in g -  
g a a rd “ , S trøby , er in d t rå d t  i b e s ty re l­
sen. M ed lem  a f b e s ty re lsen  S. K . P e ­
de rsen  er va lg t t i l be s ty re lsen s  næ st­
fo rm an d .
R eg is te r-n um m er 3394: „A k t ie s e l­
skabet L a n d b ru g s-  og H a n d e lsb a n k e n  
i V o r d in g b o r g “ a f V o rd in g b o rg . R. A. 
N ie lsen  er fra trå d t som  fu ldm æ gtig .
R eg is te r-n um m er 4533: „K irk e g a d e s  
M issions- og A fh o ldsh ote l ,  A k tiese l­
s k a b “ a f R an d e rs . M ed lem  a f besty­
re lsen  J. A. B u n d g a a rd  er afgået ved 
døden . T ø m re rm e s te r  H an s  O lesen  
H o u g aa rd , Ø rsted , e r in d t rå d t  i be s ty ­
re lsen .
R eg is te r-n um m er 6348: „ A k t ie se l­
skabet „ C a r o s “ “ a f C h a r lo tte n lu n d . 
U n d e r  27. fe b ru a r  1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede. Se lskabets d ir e k ­
tø r O. H. H ed g aa rd  er a fgået ved d ø ­
den.
R eg is te r-n um m er 13.259: „A k t ie s e l­
skabet T a i lo r  M a g a s in e t“ a f Odense.
J. B o rn s te in  er u d trå d t af, og fru  
Sara B o rn s te in , Jen s  Jen sen sve j 3, K ø ­
benhavn , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 14.971: „A/S Joh.
L .  T o rp ,  D e  D a n sk e  S k jo r te fa b r ik e r “ 
a f K ø b e n h av n . U n d e r  2. a p r i l  1952 er 
se lskabets vedtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-n um m er 17.819: „A /S  H e l ­
s in gør  T a i lo r -M a g a s in “ a f H e ls in g ø r .
S. B o rn s te in , J. B o rn s te in  er u d trå d t 
af, og p ro k u r is t  Jo se f B o rn s te in , Bød- 
cke rsve j 6, O dense , g ro sse re r Se lm an  
B o rn s te in , Jen s  Jen sen sve j 3, K ø b e n ­
havn , er in d trå d t  i  b esty re lsen .
R e g is te r-n um m er 21.436: „Peerless  
F a b r ik k e r n e  A/S“ a f K ø b e n h av n . U n ­
d e r 2. a p r i l  1952 er se lskabe ts  vedtæ g­
ter æ ndrede.
R eg is te r-n um m er 22.813: „A/S S k a n ­
d in a v is k  Isenkram  A g e n t u r “ a f  K ø ­
benhavn . U n d e r  12. d e cem be r 1951 er 
se lskabets  vedtæ gter æ nd rede. S e l­
skabets fo rm å l er at d r iv e  h and e l.
U n d e r  29. a p r il:
R eg is te r-n um m er 1070: „ A k t ie s e l­
skabet H. P. L ø ven g reen s  G a r v e r i “ a f
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F re d e r ik s b e rg .  D en  I. T id e m a n n  m ed ­
de lte  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t. P ro k u ra  
er m edde lt:  E ls e  H o lm  i fo re n in g  m ed 
t id lig e re  an m e ld te  C a r l H e ise  e lle r  
m ed  d ire k tø re n .
R e g is te r-n u m m er 6030: „ A k t ie s e l­
skabet S e r a “ a f F re d e r ik s b e rg .  A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 1800 kr. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  173.200 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt .  A. K . E . Jo han sen ,
J. G. R a sm ussen  er u d t rå d l af, og 
m u re rm es te r  A k se l J u u l,  H a tten sens 
A llé  4, e le k t ro in s ta l la tø r  H e rm an  A u ­
gust G ru nd søe , S to reb ak k en  22, begge 
a f K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen. N æ vn te  J. G. R asm ussen  er f r a ­
trå d t som  og m ed lem  a f b e s ty re lsen  
H. W . N o r to ft  er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 8509: „ A .  W. M i l ­
l in g  A k t ie s e ls k a b “ a f A a lb o rg . U n d e r
29. fe b ru a r  1952 er se lskabe ts  vedtæ g­
te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t m ed 15.000 kr. D en  tegnede  a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  85.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 13.224: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet af 19. N o v e m b e r  1934 
i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . E fte r  
p ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  30. a p r il,  
31. m aj og 30. ju n i 1943 er l ik v id a t io ­
nen  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabet er hæ ­
vet.
R e g is te r-n u m m er 20.47‘9: „ J a r lb y  &  
Co. A /S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  15. 
m arts  1952 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede . S e lskabe t d r iv e r  t i l l ig e  v i r k ­
som hed  u n d e r  b if irm a n a v n e n e :  „ W i l l i .  
S tave A/S ( J a r lb y  &  Co. A / S ) “  (reg.- 
n r. 23.376), „ N i ls s o n  &  Co. S p e d it io n  
A/S ( J a r lb y  &  Co. A / S ) “  (reg.-nr. 
23.377) og „ In te r s p e d  A  S ( J a r lb y  & 
Co. A / S ) “ (reg.-n r. 23.378). Se lskabet 
d r iv e r  t i l l ig e  f i l ia lv ir k s o m h e d  i Pad -  
b o rg  u n d e r  n avn  „ J a r lb y  &  Co. A/S, 
P a d b o rg  F i l i a l “ . F i l ia le n  tegnes a f p r o ­
k u r is te n  a lene . P r o k u r is t :  K r is t ia n  
G eo rg  Ju n k e r .
R e g is te r-n u m m er 21.535: „ S ib o r a  
C o m p a n y  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f G en ­
to fte . E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tid en d e  
fo r  21. m arts , 21. a p r i l  og 21. m aj 1951 
er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se l­
skabet er hævet.
R e g is te r-n u m m er 21.569: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet O r d ru p v e j  139“ a f G en ­
to fte . U n d e r  27. fe b ru a r  1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . Se lskabe ts  
n avn  er „E je n d o m sa k t ie s e ls k a b e t  O r ­
d ru p v e j 133-135“ . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 57.000 kr. in d b e ta lt  ved 
k o n v e rte r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  72.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on tan t, de ls  på 
anden  m åde, fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og 
2000 kr. P . C. T h yg esen , E . F is k e r  er 
u d trå d t af, og tøm re rm e s te r  V ik t o r  
F r e d e r ik  N o r l in ,  D an sh ø jv e j 42, K ø ­
benhavn , er in d t r å d t  i  b esty re lsen . 
Se lskabet er o v e r fø r t  t i l  reg .-nr. 23.379.
R eg is te r-n u m m er 21.986: „ E l c a d i  
A/S i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
de r 16. a p r i l  1952 er se lskabe t trå d t i 
l ik v id a t io n .  R e s ty re lse n  er fra trå d t. 
T i l  l ik v id a to r e r  er va lg t:  L a n d s re ts ­
sa g fø re r  C a r lo  E r i k  L a rse n , A rna lie -  
gade 4, la n d s re ts sa g fø re r  A age F o ld -  
be rg  S ch e ib e l,  S k in d e rg a d e  45-47, 
begge a f K ø b e n h a v n . Se lskabet tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a ­
to re rn e  i fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 22.260: „ D . P . B .
A/S“ a f K ø b e n h a v n . B e s ty re lsen s  fo r ­
m and  E . U d sen  er u d trå d t af, og 
in g e n iø r  P e r  H e lm u th  A n d e rse n , Græ- 
k en la n d sv e j 85, K ø b e n h a v n , e r i nd- 
trå d t i be s ty re lsen . M ed lem  a f b e s ty ­
re lsen  E r i k  U d se n  er va lg t t i l  dennes 
fo rm a n d .
R e g is te r-n u m m er 22.603: „A/S Ba-  
m aco u n d e r  k o n k u r s “ a f R an d e rs . 
U n d e r  3. a p r i l  1952 er se lskabets  bo 
taget u n d e r  k o n k u r s b e h a n d lin g  af 
R a n d e rs  k ø b s tad s  sk ifte re t.
U n d e r  30. a p r il:
R e g is te r-n u m m er 3616: „A k t ie s e l­
skabet S ø to r v e t“ a f K ø b e n h a v n . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  P . A . F r e i le v  er a f­
gået ved  døden . L a n d s re ts s a g fø re r  
P o u l Je p p e  S im o n sen  Jen sen , F re d e -  
r ik sb e rg g a d e  1, K ø b e n h a v n , e r in d ­
trå d t i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 5481: „ H a d e rs le v  
B a n k  A k t ie s e ls k a b “ a f H ad e rs le v . J. C. 
E . A n d e rsen , J. H ø r lh c k ,  K . N . Laue - 
sen, M. C. S ch au m an n  er u d trå d t  af, 
og p r o k u r is t  C a r l F a a b o rg , la n d s re ts ­
sa g fø re r  A n d re a s  R a sm ussen  T h u l­
s trup , begge a f H a d e rs le v , m a s k in ­
h a n d le r  Jo h a n n e s  H e in r ic h  B iir d o r f f ,  
S ko d b o rg , g å rd e je r  Jo h a n n e s  A n d e r ­
sen H jo r t , E js b ø l p r. H a d e rs le v , e r in d ­
trå d t i  b e s ty re lsen . J. C. E . A n d e rsen  
er u d trå d t af, og næ vnte A. R . T h u l-
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str tip er in d trå d t  i b e s ty re lse sud ­
valget. ^
Reg is te r-num m er 9046: „A/S S ta n ­
dardhartz  i L i k v id a t io n “ a f K ø b e n ­
havn. P. D. O lu fsen  er fra trå d t, og 
d ire k tø r  Jen s C h r is t ia n  S chou  H artz , 
B ram s S ideve j 1, C h a r lo tte n lu n d , t i l ­
tråd t som  lik v id a to r .
R eg is te r-num m er 10.115: „A k t ie se l­
skabet A lth u o n  & N ie lsen O sca r  K ie lle -  
rups Eftftgr. af 1929“ a f K øb enh avn . 
U n d e r  28. de cem be r 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. H ø jestere tssag­
fø re r  Aage R ay  E r ic h s e n ,  V estre  B o u le ­
va rd  17, K ø b e n h av n , er in d t rå d t  i be­
sty re lsen .
R eg is te r-num m er 11.425: „A k t ie se l­
skabet K ib æ k  og Om egns E k s p o r t ­
slagteri og offentlige S lag tehu s“ a f K i ­
bæk, A ss in g  sogn. A. M. H ansen , J. Th . 
O. S ønde rgaa rd , M. Rasm ussen , T h . _E. 
E r ik s e n  er u d trå d t af, og gå rde je r 
E n e v o ld  B redm ose  Lan gk jæ r, Moes- 
gaard  p r. K ib æ k , g å rde je r H ans R o s ­
bjerg, F je ls te rv a n g  pr. K ib æ k , gå rde je r 
M agnus H jo rtsh ø j H augaa rd , S k a r r i ld  
pr. K ib æ k , gå rde je r N ie ls  L a rs e n  Mel- 
gaard , P a a ru p  pr. K ib æ k , er in d trå d t 
i bestyre lsen .
R eg is te r-n um m er 13.035: „Petersen  
& Olsen, D a n sk  R ør-  &  F i t t in g s fa b r ik  
A/S“ a f K ø b e nh avn . U n d e r  11. a p r i l  
1951 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 25.000 
kr. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r 125.000 k r. fu ld t  in dbe ta lt, 
de ls kon tan t, de ls  på  anden  måde.
R eg is te r-num m er 13.122: „A k t ie s e l­
skabet 14. August 193'i“ a f H jø r r in g .
L . C. B u d o lfse n , A . N ie ls e n  er u d trå d t 
af, og bo rgm este r Jo h an n e s  E v a ld  R a s ­
m ussen, m u re rm este r A n d e rs  Pe te r 
F re d e r ik s e n , begge a f H jø r r in g ,  er in d ­
tråd t i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 16.139: „ B o r n ­
ho lm s L e v e r t ra n fa b r ik  A/S“ a f K ø b e n ­
havn. H. C. J. B ru h n  er u d trå d t a f 
besty re lsen  og fra trå d t  som  d ire k tø r ,  
og den  ham  m edde lte  p ro k u ra  er t i l ­
bageka ld t. F r k .  B ir th e  B ru h n , E ln a s -  
vej 4, H o lte , er in d t rå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 17.265: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet B en ed ik t,  O d e n se “ a f 
Odense. R. V. Z eb itz  er u d trå d t af, 
og la n d s re ts sa g fø re r  G ustav  La rsen , 
Odense, er in d trå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-num m er 17.645: „ L a u r i t z  
D u c h  A/S“ a f Odense. U n d e r  13. ju n i
1951 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
F r u  A n n e  L is e  R une , In g r id s  A llé  10, 
fru  E ls e  Jo h a n n e  V raa-R asm ussen , 
In g r id s  A llé  5, begge a f F ru e n s  Bøge, 
b ib lio te k a r  H e n n in g  C h r is t ia n  D u ch , 
S tad ion sve j 26, O dense, er in d t rå d t  i 
bestyre lsen .
R eg is te r-n um m er 18.270: „A/S In- 
ventaria, F acad e-  og F o r re tn in g s m o n ­
te r in g “ a f G ern. P . K . Sørensen  e r u d ­
tråd t a f d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 19.707: „D a n s k  
Stevedor  K o m p a g n i  A k t ie se lsk a b “ a f 
K øb enh avn . U n d e r  10. m arts  1952 er 
se lskabets vedtæ gter æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 5000 kr., 
in d b e ta lt  i f r ia k t ie r .  D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  15.000 kr. 
fu ld t  in dbe ta lt.
R eg is te r-n um m er 19.139: „A k t ie s e l­
skabet a f  1. M a j  1920“ a f F r e d e r ik s ­
berg. U n d e r  24. m arts  1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede. A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed 150.000 kr. Den 
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
250.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt, de ls  k o n ­
tant, de ls  i a n d re  væ rd ie r , fo rd e lt  i 
a k t ie r  på 2000, 4000, 5000, 18.000 og
25.000 kr.
R eg is te r-n u m m er 20.631: „A/S S K A L ­
L A S “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  8. m arts
1952 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t m ed 5000 
kr., in d b e ta lt  ved  k o n v e r te r in g  a f 
gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r  25.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  på anden  m åde, fo rd e lt  i 
a k t ie r  p å  100, 500, 1000 og 2250 kr.
R e g is te r-n um m er 21.517: „A/S Ja ­
cobsen og H v i i d “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
de r 7. m a rts  1952 er se lskabets  v ed ­
tæ gter æ nd rede. E . B. S a lom on  er u d ­
trå d t af, og p r o k u r is t  E l le n  E d it h  L u ­
cas C h r is te n sen . G od thaabsve j 116, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 21.890: „A/S K a ­
lu n d b o rg  T ræ la s tk o m p a g n i“ a f K a ­
lu n d b o rg . U n d e r  29. ju n i 1951 er se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede. A k t ie k a ­
p ita le n  er u d v id e t  m ed 90.000 k r. Den  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
200.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tant, de ls  på  a nden  m åde. B e s ty re l­
sens fo rm a n d  A. J. J. V ed d e  er a fgået 
ved  døden . F r u  W in n ie  R osa  V edd e , 
L ø v e g a a rd  p r. L ø v e , er in d t r å d t  i  be ­
s ty re lsen  og va lg t t i l  dennes fo rm an d .
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U n d e r  1. m aj:
R e g is te r-n u m m er 157: „A k t ie se ls ka ­
bet K a s t ru p  G la s v æ rk “ a f K ø b e n h a v n . 
M ed lem  a f k o n t ro lk o m ité e n  H. V. 
H an sen  er a fgået ved  døden . G ro sse re r  
H a n s  C h r is t ia n  H o lm , GI. Y a r to v v e j 
18, H e lle ru p ,  er in d t r å d t  i k o n t ro l­
kom itéen .
R e g is te r-n u m m er 315: „A k t ie se ls k a ­
bet B u rm e is te r  &  W a in ’s M a sk in -  og 
S k ib s b y g g e r i“ a f K ø b e n h a v n . B e s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  A. E . R e im a n n  er u d ­
trå d t a f og d ire k tø r  i se lskabe t C. A. 
M ø lle r  in d t r å d t  i b e s ty re lsen  og va lg t 
t i l  d ennes fo rm a n d . B. S uenson  er 
f ra trå d t  og m ed lem  a f b e s ty re lsen  C. 
P. G. K a m p m a n n  t i lt r å d t  som  be s ty ­
re lsen s  n æ stfo rm and .
R e g is te r-n u m m e r 688: „A k t ie se ls ka ­
bet P . Ipsens E n k e s  T e r r a c o t t a fa b r ik “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  20. fe b ru a r  
1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede. 
Se lskabe t tegnes a f tre  m e d le m m er a f 
b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f en d i ­
re k tø r;  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f tre  m e d le m ­
m e r a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  m ed en 
d ire k tø r .  G e n e ra lk o n su l,  g ro sse re r 
H e n in g  K a b e ll K jæ r, V æ ld eg aa rd sv e j 
22, fru  M in n a  G re te l G e r tru d  S tender, 
Fu g leg aa rd svæ n g e t 22, begge a f G en ­
to fte , p r o k u r is t  W i l l y  C a r l S ig u rd  
S tender, F ru e v e j 44, S øbo rg , er in d ­
trå d t i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 823: „A k t ie s e ls k a ­
bet C a r l  S tender,  F o r la g  fo r  R e p r o ­
d u k t io n  af  n o rd is k  K u n s t “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  20. fe b ru a r  1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . S e lskabet 
tegnes a f tre  m ed le m m er a f b e s ty re l­
sen i fo r e n in g  e lle r  a f en d ire k tø r ;  ved  
a fh æ nd e lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jen dom  a f tre  m e d le m m er a f b e s ty ­
re lsen  i  fo r e n in g  m ed en d ire k tø r .  
G e n e ra lk o n su l,  g ro sse re r  H e n n in g  K a ­
b e ll K jæ r, V æ ld eg aa rd sv e j 22, fru  
M in n a  G re te l G e r tru d  S tende r, F u g le ­
gaa rdsvæ nget 22, begge a f G en to fte , 
p r o k u r is t  W i l l y  C a r l S ig u rd  S tender, 
F ru e v e j 44, Søbo rg , er in d t r å d t  i be ­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 5545: „ T ø n d e r  
L a n d m a n d s b a n k  A k t ie s e ls k a b “ a f 
T ø n d e r .  T . M . S vendsen  er u d trå d t  af, 
og g å rd e je r  H an s  B e ck  T h o m sen , 
B irk e le v ,  er in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 5550: „ A u to -M a le - 
r ie l  A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  4. fe ­
b ru a r  1952 er se lskabets  vedtæ gter æ n­
d rede. S e lskabets n avn  er: „ A k t ie s e l­
skabet a f 30. S ep tem ber 1907“ . S e l­
skabets b it irm a e r  er h e re fte r  æ nd re t 
t i l:  „A /S  N y t  d an sk  T a x a m e te r  C om p. 
(A k tie se lsk ab e t a f 30. Sep tem ber 
1907)“  (reg.-nr. 5551), „ A  S E le k tro -  
M a te r ie l (A k t ie se lsk ab e t a f 30. Sep­
tem ber 1907 )“  (reg.-nr. 8188) og 
„ A S  A u to -C en tra le n  (A k tie se lsk ab e t 
a f 30. S ep tem ber 1907 )“ (reg.-nr. 
8189). O. F . A h re n s  er u d trå d t af, og 
p ro k u r is t  B en t W aage  M y h re , L i l le  
S trand ve j 6 B, H e lle ru p , er in d t rå d t  i 
be s ty re lsen . S e lskabet er o v e r fø r t  t i l 
n y t reg.-nr. 23.386.
R eg is te r-n u m m er 5551: „ A k t ie s e l­
skabet N y t  dan sk  T a x a m e ter  C o m p .“ . 
D a h oved se lskab e t „A u to -M a te r ie l 
A /S “  (reg.-nr. 5550) b a r  æ nd re t navn  
t i l „A k t ie s e ls k a b e t  a f 30. Sep tem ber 
1907“  (reg.-nr. 23 .386)“ , er næ rvæ ­
ren d e  b if irm a s  n avn  æ nd re t t i l  „ A k t ie ­
se lskabe t N y t  d an sk  T a x a m e te r  C om p. 
(A k tie se lsk ab e t a f 30. Sep tem ber 
1907 )“ .
R e g is te r-n u m m er 8188: „A/S E le k -  
t ro -M a te r ie l“ . D a  h ovedse lskabe t „ A u ­
to -M a te r ie l A /S “  (reg.-nr. 5550) h a r 
æ nd re t n avn  t i l  „A k t ie s e ls k a b e t  a f 30. 
S ep tem ber 1907“  (reg.-nr. 23.386), er 
næ rvæ rend e  b if irm a s  n avn  æ nd re t t i l  
„ A  S E le k t ro -M a te r ie l (A k t ie se lsk ab e t 
a f 30. S ep tem ber 1 907 )“ .
R e g is te r-n u m m er 8189: „A/S A u to ­
C e n t ra le n “ . D a  h ovedse lskabe t „ A u to ­
M a te r ie l A /S “  (reg.-nr. 5550) h a r æ n­
d re t n a v n  t i l  „A k t ie s e ls k a b e t  a f 30. 
S ep tem be r 1907“ (reg.-nr. 23.386), er 
n æ rvæ rend e  b if irm a s  n avn  æ nd re t t i l  
„A /S  A u to -C e n tra le n  (A k t ie se lsk a b e t 
a f 30. S ep tem be r 1 907 )“ .
R e g is te r-n u m m er 9372: „A/S Ly n g -  
bg -K om p lekse t  i L i k v i d a t i o n “ a f 
L y n g b y . Det i h e n h o ld  t i l  g e n e ra lfo r ­
s a m lin g sb e s lu tn in g  a f 2. fe b ru a r  1952 
reassum erede  l ik v id a t io n s b o  er s lu t­
tet og se lskabe t hævet.
R e g is te r-n u m m er 17.142: „ N o r d is k  
P e lsb ere d er i  og F a r v e r i  A/S i L i k v i d a ­
t io n “ a f V a lle n sb æ k . E f te r  p ro k la m a  i 
S ta ts tid en d e  fo r  21. ju n i,  21. ju l i  og 
21. august 1951 er l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m er 17.744: „ K ø b e n ­
havns  n g  T ø m m e r-H a n d e l ,  A k t iese l­
s k a b “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  17. m arts  
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ ndrede.
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A k t ie k a p ita le n  er udv ide t med 900.000 
kr. in d b e ta lt  ved fr ia k t ie r .  Den teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r he re fte r 
2.100.000 kr. fu ld t in dbe ta lt, fo rd e lt  I 
a k t ie r  på. 1750. 8750 og 17.500 kr. 
B esty re lsens fo rm an d  J. H. A nd e rsen  
er afgået ved døden . M ed lem  a f be­
sty re lsen  N. C. L . L a rsen  er va lg t t i l  
besty re lsens fo rm and .
R eg is te r-num m er 18.480: „ F in a n -  
cieringsselskabet O th o n ia  A ' S “ a f 
Odense. F r u  In g r id  L u n d g å rd  D ige- 
Petersen , B isp eb je rg  P a rk a llé  21, K ø ­
benhavn , er in d trå d t  i bestyre lsen .
R eg is te r-num m er 19.839: „A /S  E s ­
bjerg M æ lke in d u s tr i  og H a n d e ls k o m ­
p a g n i“ a f E sb jerg , l ’ n d e r 22. m arts 
1952 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
Selskabet d r iv e r  t i l l ig e  v irk so m h ed  
u n d e r navnet: „ A S  Bona tish  ( A S  
E sb je rg  M æ lk e in d u s tr i og H a n d e ls ­
k o m p a g n i) “ (reg.-nr. ,23.385).
R eg is te r-num m er 21.622: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet B A K K E D R A G E T  III“ 
a f K øb enh avn . V. B ja rv in ,  O. P. V. 
W aagensen  er u d trå d t af, og m u re r­
m ester He lge  K a r l Ingem an Jensen  
L in d e , B is tru p sv e j 57, tøm re rm este r 
H e n r ik  A lfre d  N ie lsen , B is tru p sve j 
26-28, sn edke rm este r F re d e r ik  E jv in d  
M adsen, K ongeve j 85-89, a lle  a f B ir k e ­
rød , er in d trå d t i besty re lsen .
Reg is te r-num m er 22.220: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet Bakkedraget  1“ a f K ø ­
benhavn. (i. I). P r e is le r ,  Aa. A nd e rsen  
er u d tråd t af, og  sn edke rm este r 
F re d e r ik  E jv in d  M adsen, K ongeve j 
85-89, B irk e rø d , a rk ite k t .Svend Fo u r-  
na is, V este r V o ld g ad e  14, K ø b e nh avn , 
er in d trå d t i bestyre lsen .
E n d e r  2. m a j:
R eg is te r-n um m er 297: „ K o e fo e d ,  
H auberg , M a rs tra n d  og H e l  weg, A k t ie ­
selskabet T i t a n “ a f K ø b e nh avn . C. H. 
O. L a rs so n  er fra trå d t  som  p ro k u r is t .
R eg is te r-n um m er 299: „A k t ie se ls ka ­
bet „K jø b e n h a v n s  H e s te s k o fa b r ik “ “ a f 
K øb enh avn . U n d e r  7. a p r i l  1952 er 
se lskabets vedtæ gter æ nd rede.
R eg is te r-n um m er 1660: „Je rn traa ds-  
sp inder ie t,  A k t ie se lsk a b “ a f V a rde . 
U n d e r  6. sep tem ber 1951 e r se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 125.000 kr., in d b e ta lt  ved 
f r ia k t ie r .  D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r h e re fte r  500.000 kr., fu ld t  in d ­
beta lt, fo rd e lt  i a k t ie r  pa 500, 1000 og
125.000 kr.
R e g is te r-n um m er 1834: „ C a r l  M. 
C o h rs  S ø lvv a re fa b r ik e r ,  A k t ie se lsk a b “ 
a f F re d e r ic ia .  T e k n is k  d ire k tø r  O sva ld  
C h a r le s  M ø lle r ,  F r e d e r ic ia ,  e r in d t rå d t  
i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 2297: „A k t ie s e l­
skabet D agb ladet  P o l i t ik e n “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  16. m aj 1951 e r se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede.
R eg is te r-n u m m er 2950: „A k t ie s e l­
skabet E je n d o m m e n  Matr.  No. 1378 
U d e n by s  K læ d e b o  K v a r te r  i L i k v i d a ­
t io n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  31. m arts  
1952 e r se lskabe t trå d t i l ik v id a t io n .  
B e s ty re lsen  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  
e r va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  P o u l C h r i­
s tia n  H ede, A m a g e rto rv  19, K ø b e n ­
havn. Se lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n u m m er 2987: „ „ F a b r ik e n  
D a n s k  M a s k in p a k n in g “ , A k t ie s e ls k a b “ 
af K ø b e n h a v n . M ed lem  a f b e s ty re lsen  
E . N ø rg a a rd  e r a fgået ved  døden . Se­
kre tæ r, frø k e n  G re te  N ø rg a a rd , M a r-  
g re theve j 27, H e lle ru p , e r in d t r å d t  i 
besty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 8930: „AIS E m i l  
H a lv o r s e n “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  af 
be s ty re lsen  M . P e te rsen  e r a fgået ved 
døden . F r u  G e rd a  Jessen , V ang ehusve j 
3, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 11.798: „A/S L u d ­
vig  G je rs t ru p “ a f K ø b e n h a v n . E n e p ro ­
k u ra  e r m edde lt:  Ib  A lb e r t  Rasm ussen .
R eg is te r-n u m m er 15.428: „ K ø d -  
fo d e r fa b r ik e n  „ K r o n j y d e n “ A . m . b . A “ 
a f E sse nb æ k  p r. R an d e rs . A. T h o m sen ,
K. T h o m se n  e r u d trå d t af, og h u sm an d  
E in a r  P e d e rse n , N r. B o ru p , g å rd e je r  
C h r is t ia n  V e s te rg aa rd , B ra u ls tru p , e r 
in d t r å d t  i b e sty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 17.846: „ T id s s k r i f ­
tet D a n s k  H a v e b ru g  A /S i  L i k v i d a t i o n “ 
a f F re d e r ik s b e rg . E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts tid en de  fo r  6. ju n i,  6. ju l i  og 6. 
august 1951 e r l ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R eg is te r-n u m m er 18.086: „ R in g e  
B o ligse lskab  af 1942 A /S , R in g e “ a f 
R in g e . U n d e r  28. sep tem b er 1951 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede  og u n ­
d e r  18. a p r i l  1952 g o d k e n d t a f b o l ig ­
m in is te r ie t . A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  
m ed 21.500 k r. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  h e re fte r  50.000 k r. fu ld t  in d ­
beta lt.
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R e g is te r-n u m m e r 19.705: „ D a n s k  
L u f t ta x a  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f A a rh u s . 
U n d e r  25. a p r i l  1952 e r se lskabe t trå d t 
i  l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og d ir e k t io ­
nen  er fra trå d t .  T i l  l ik v id a t o r  e r va lg t:  
L a n d s re ts s a g fø re r  O lu f  H an sen  L in d ,  
B ii lo w s v e j 46, K ø b e n h a v n . S e lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jen dom  —  af 
l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 20.688: „A/S B r d r .  
R o se n be rg  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  14. ja n u a r  1952 er se l­
skabe t t rå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  
og d ire k t io n e n  er fra trå d t .  T i l  l i k v i ­
d a to re r  e r u d n æ v n t a f m in is te r ie t  fo r  
h a n d e l,  in d u s t r i  og  sø fa rt:  L a n d s re ts ­
sa g fø re r  J u l iu s  E y v in d  Jen sen , R aad - 
h u sp la d se n  77, og la n d s re ts sa g fø re r  
H a r r y  T h e i lg a a rd  M osbæ k , D a h le ru p s -  
gade 1, begge a f K ø b e n h a v n , og v a lg t 
a f g e n e ra lfo rs a m lin g e n :  L a n d s re ts s a g ­
fø r e r  L e o  G o t lie b  F is c h e r ,  G o the rs- 
gade 109, K ø b e n h a v n . S e lskab e t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fa s t e jen dom  —  af sam tlig e  
l ik v id a to r e r  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 20.699: „ T h e  C o n ­
t inenta l  B o d eg a  C o m p a n y ’s E je n d o m s ­
ak t ie se lsk a b “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  6. 
m a rts  1952 e r se lskabe ts  ved tæ g te r 
æ nd rede .
R e g is te r-n u m m e r 20.869: „ „ C a s p e r  
N ie lsen s  F o r l a g “ A/S a f K ø b e n h a v n . 
E . S. H a r tw ig  er u d trå d t  a f b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m e r 22.291: „A/S I M ­
P O R T Ø R E N  B rø n s h ø jv e j  6 “ a f K ø b e n ­
havn . P . H . H a n se n  e r u d t rå d t  af, og 
b e s ty re r  G u n n a r  H an sen , L in n é s g a d e  
27, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n r. 22.547: „ T r a n s c a n d ia  
T r a d in g  C o m p a n y  I m p o r t - E x p o r t  A / S “ 
a f K ø b e n h a v n . J. D e la -Jen sen  e r u d ­
trå d t a f b e s ty re lsen .
U n d e r  3. m aj:
R e g is te r-n u m m e r 1763: „ A k t ie s e l­
skabet H o le b y  D ie s e lm o to r  F a b r i k “ a f 
H o le b y . D ir e k tø r ,  c iv i l in g e n iø r  N ie ls  
M u n ck , S kovvan gen  7, C h a r lo t te n lu n d ,  
er in d t r å d t  i læ sty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 5239: „ A k t ie s e l­
skabet H j ø r r in g  D is k o n t o b a n k “ a f 
H jø r r in g .  B e s ty re lsen s  fo rm a n d  L . C. 
B u d o lfs e n  er u d trå d t  af, og m u re r ­
m ester A n d e rs  P e te r  F re d e r ik s e n ,  
H jø r r in g ,  er in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
B a n k d ir e k tø r  H a ra ld  Jen sen  Øster- 
gaard , b a n k d ir e k tø r  T ag e  Jakob sen , 
begge a f H jø r r in g ,  er in d t r å d t  i d ir e k ­
t io n e n . M e d le m  a f be s ty re lsen  J. E . 
R asm ussen  er v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  
fo rm an d . H. J. Ø ste rg aa rd , T . J a c o b ­
sen er fra trå d t  som  p ro k u r is te r .
R eg is te r-n u m m er 8504: „ P .  C h r .
Petersens E ft f . ,  C h o k o la d e fa b r ik e n  
E lv i r a s m in d e  A/S“ a f A a rhu s . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  A l ic e  C lau sen  fø re r  e f­
ter in d g å e t æ gteskab n avne t A lic e  
K raun sø e .
R eg is te r-n u m m er 11.049: „A k t ie s e l­
skabet N o r d is k  S o la r  C o m p a g n i“ a f 
K o ld in g .  U n d e r  29. m arts  1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede.
R eg is te r-n u m m er 13.779: „J .  J.
K ru se  M adsen  A/S“ a f K ø b e n h av n .
K . J. M adsen , H. A n d e rse n  er u d trå d t 
af, og d ire k tø r  Je n s  Jø rg e n  K ru se  
M adsen , fru  E ls e  K ru s e  M adsen , begge 
a f Ø ve rø d v e j 58, H o lte , er in d t rå d t  i 
be s ty re lsen . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  
E ls e  K ru s e  M adsen .
R e g is te r-n u m m er 16.306: „Vaarst  
S a v v æ rk  &  T ræ v a re fa b r ik  A/S“ a f 
G u n d e ru p -N ø v lin g  kom m une . U n d e r
16. fe b ru a r  1952 er se lskabe ts  vedtæ g­
te r æ nd rede. Le n sg re v e  H e in r ic h  C a r l 
v on  S ch im m e lm a n n , „ L in d e n b o r g “  p r. 
F je lle ra d ,  d ire k tø r  H an s  M a r iu s  M o r ­
tensen , H ø y ru p s  A llé  1, H e lle ru p  er 
in d t rå d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 17.308: „A/S N . L .  
D eh ns  D a m p v a s k e r i “ a f G lad saxe  
kom m une . C iv i l in g e n iø r  A x e l M adsen- 
M y g d a l, Sundvæ nget 21, H e lle ru p , er 
in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 17.896: „A/S
Ø stergaard  &  T h a a rs th i ’s E f t f . “ a f V o ­
ru p  p r. R an d e rs . O. P . L e h m  er u d ­
trå d t a f b e s ty re lsen  og fra trå d t  som  
d ire k tø r .  M ed lem  a f b e s ty re lsen  A. K . 
M ik k e ls e n  er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 20.087: „A/S B i r o “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  20. m arts  1952 
er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. S e l­
skabet tegnes a f en d ire k tø r  i fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f be s ty re lsen  e lle r  —  
d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f to  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  g ro sse re r Jen s  
R o se n m e ie r  a lene. D en  Jen s  R o se n ­
m e ie r  m edde lte  p ro k u ra  er b o rtfa ld e t.
R e g is te r-n u m m er 21.703: „ L a k ie r  &  
R in k e l  A/S“ a f G lo s tru p . M ed lem  a f
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besty re lsen  o tf d ire k t io n e n  C. H. H in ­
ke l er aftfået ved døden. F r u  E m m y  
S oph ie  F re d e r ik k e  H in k e l,  H osenve j 4, 
G entofte, er in d trå d t  i besty re lsen .
Re tfis te r-num m er 22.018: „B r i t is h  
T o b a cco  C o m p a n y  A I S “ a f K øb enh avn . 
U n d e r  22. janua r 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. Se lskabets h jem ­
sted er G ladsaxe.
Re tfis te r-num m er 22.G43: „A k t ie s e l­
skabet H o lm e  T e x t i l f a b r ik “ a f H o lm e- 
T ra n b je rg  kom m une. A . J. N issen  er 
u d tråd t af, otf re v is o r  P e d e r  A n k e r  
Svendsen, H avneve j 12, Skatfen, er 
in d trå d t  i bestyre lsen .
Re tfis te r-num m er 22.GG8: „ M u s ik fo r ­
laget M e lo d i  A IS “ a f K ø b e nh avn . U n ­
de r 29. d ecem ber 1951 otf 21. jan ua r 
1952 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 10.000 
kr. Den  tegnede a k t ie k a p ita l udgø r 
he re fte r 25.000 kr. fu ld t  in dbe ta lt. 
O ve rd rage lse  a f a k t ie r  kan  —  bortset 
fra  overgang  ved a rv  —  kun  ske med 
besty re lsen s sam tykke.
R eg is te r-num m er 22.81 G: „ T a a r n b y  
Væ veri  A/S“ a f K øb enh avn . U n d e r  4. 
a p r i l  1952 er se lskabets vedtæ tfter æ n­
drede. Selskabets h jem sted er T a a rn ­
by.
U n d e r  5. maj:
Re tfis te r-num m er 209: „A kt iese lska­
bet S i l v a n “ a f F re d e r ik s b e rg . O v e r­
re tssag fø re r A re n t L a u r it z  F ra n ts  
D ragsted , K ild e sk o v sv e j 45, G en to fte , 
er in d trå d t i besty re lsen .
Re tfis te r-num m er 3498: „ L e m v ig h -  
M ii l le r  A  M u n ck ,  A k t ie se lsk a b “ a f K ø ­
benhavn. U n d e r  18. m arts 1952 er 
se lskabets vedtæ tfter æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 300.000 kr. 
B -ak t ie r (p ræ fe re n ce a k t ie r) . Den  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r
3.800.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt,  h v o ra l
350.000 kr. A -a k t ie r  og 3.450.000 kr. 
R -a k t ic r  (p ræ fe re n ce a k t ie r) .
R e tfis te r-num m er 13.G35: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet Vestersøhus“ a f K ø b e n ­
havn. D ire k tø r  E rn s t  L u d v ig  Pe te r 
C h r is t ia n  von  Kau fTm ann , K aste lsve j 
3G, K ø b e n h av n , p ro k u r is t  Jo h n  H age­
m ann, V in ra n k e v e j 10, H e lle ru p , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R e tfis te r-num m er 14.913: „ K ø b e n ­
havns Vejm ate r ia le fa br ik  A/S“ a f K ø ­
benhavn . P . K . Je spe rsen , A. H. C. 
Jespe rsen  er u d tråd t af, og c iv i l-  ,
in g e n iø r  E in a r  T h o rse n , G ru ts  A llé  12, 
H e lle ru p , c iv i l in g e n iø r ,  u n d e rd ire k tø r  
R u d o lf  R ic h a rd  F re d e r ik s e n ,  Vejen , 
er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 15.578: „AIS S y d ­
sjællands konservative  P ress e “ a f 
Næ stved. A . K r is to fT e rsen , S. J. M. 
C h r is te n sen  er u d trå d t af, og  stads­
dy rlæ ge  E jn e r  H an s  A u tru p , P ræ stø , 
fa rv e h a n d le r  N ie ls  Svend O ve N ie lsen , 
R ing sted , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
Re tfis te r-num m er 17.8G3: „ A .  C. N o r ­
m anns F o r la g  A I S “ a f Odense . A. C. 
N o rm a n n  er fra trå d t, og O tto  M ogens 
N o rm an n , H u n d e ru p v e j 25, O dense, er 
t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  h v o re fte r  den 
ham  m edde lte  p ro k u ra  er b o rtfa ld e t. 
L a n d s t in g sm a n d  H e n r ik  A n d re a s  Ro- 
senauer H au ch , S ø lu n d  pr. V ib o rg , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
Re tfis te r-num m er 18.313: „ P o u l  T. 
M ortensen  &  Co. AIS i L i k v i d a t i o n “ a f 
K ø b e nh avn . L a n d s re ts sa g fø re r  E r ik  
R e p sd o rp h , F re d e r ik s b o rg g a d e  7, 
la n d s re ts sa g fø re r  E r ik  Ø ig a a rd , St. 
K ongen sgade  79, begge a f K ø b e n h av n , 
er t i lt r å d t  som  g e n e ra lfo rs a m lin g s ­
va lg te  m e d lik v id a to re r .  S e lskabet teg­
nes h e re fte r  —  d e ru n d e r  ved a fh æ n ­
de lse og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f Aage B ay  E r ic h s e n  i fo re n in g  
m ed enten  E r ik  R e p s d o rp h  e lle r  E r ik  
Ø igaa rd .
R eg is te r-n um m er 18.5G9: ,,.4/A Sa- 
rasco i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  G. n ovem b e r 1951 er se lskabet 
tråd t i  l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og 
d ire k t io n e n  er fra trå d t. T i l  l ik v id a ­
to re r  er va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  Tage  
E jg i l K a j La u g e  La sson , S k in d e rg a d e  
32, la n d s re ts sa g fø re r  E r i k  W egener, 
N ie ls  H em m in gsensgad e  20, la n d s re ts ­
sa g fø re r  H e n r ik  B e n d ik  E lm e r ,  B re d ­
gade 58, a lle  a f K ø b e n h av n . Selskabet 
tegnes a f to l ik v id a to r e r  i fo re n in g ;  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f sam tlig e  lik v id a to r e r  i fo r ­
en ing .
R eg is te r-n u m m er 21.4G2: „ T h o r u p  
og C h r is tensen  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f 
A a lb o rg . E f t e r  p ro k la m a  i S tats­
t id en d e  fo r  1. o k tobe r, 1. n o ve m b e r o^ 
1. d e cem be r 1949 er l ik v id a t io n e n  
s lu ttet, h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R e g is te r-n um m er 21.485: „ F in a n -  
c ier ingsselskabet S A D E K O  A I S “ a f 
K ø b e nh avn . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  K.
. H jo r th  er a fgået ved døden . V io l in -
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bygger A rn e  Sven H jo r th ,  F re d e r ik s -  
be rggade  12, K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  i 
b e s ty re lsen  og va lg t t i l  be s ty re lsen s  
fo rm an d .
R e g is te r-n u m m er 21.8(58: „Jørgen  
S u d e r  A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  14. 
ja n u a r  1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . Se lskabe ts  fo rm å l er h a n ­
de ls- og fa b r ik s v irk s o m h e d ,  d e ru n d e r  
ved a n b r in g e ls e  a f k a p ita l i se lskabe r 
m ed lig n e n d e  fo rm å l i in d -  og u d la n d . 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 75.000 
kr. fu ld t  in d b e ta lt .  D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  250.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  
i a n d re  v æ rd ie r . V ed  o ve rd ra g e lse  
a f a k t ie r  ■— - b o rtse t fra  o ve rg an g  t i l  
enke  e lle r  l iv s a rv in g e r  ■— ■ h a r  de ø v ­
r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i 
v ed tæ g te rnes § 4 g iv n e  re g le r . S e l­
skabet tegnes a f to  m e d le m m er a f be­
s ty re lse n  i fo r e n in g  e lle r  a f et m ed lem  
a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  m ed en p r o ­
k u r is t  e lle r  a f en d ire k tø r  e lle r  a f to 
p ro k u r is te r  i fo re n in g ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og  p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse . O. M ø rch  
er u d trå d t a f d ire k t io n e n .  P ro k u r is te r :  
E r ik  S tig  H o ffm e y e r , C a r l H a r r y  A n ­
dersen .
R e g is te r-n u m m e r 23.055: „ H .  F ø n s  
C h r is te n se n  A/S“ a f F re d e r ik s b e rg .  
U n d e r  H i. a p r i l  1952 er se lskabe ts  v ed ­
tæ gter æ nd rede . S e lskab e t tegnes at 
to m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i fo r ­
e n in g  e lle r  a f en d ire k tø r ;  ved a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i fo re n in g  
m ed to m ed le m m er a f be s ty re lsen . 
Læ ge H an s  R ø rg e  B o th m a n n , Rud- 
d in g e v e j 54, Kgs. L y n g b y ,  er in d trå d t  
i b e s ty re lsen .
U n d e r  (i. maj:
R e g is te r-n u m m e r 4430: „ A k t ie se l­
skabet F a x e  E le k t r ic i t e t s v æ r k “ a f 
F a x e  kom m une . C. M. L a rs e n  er u d ­
trå d t  af, og la n d s re ts sa g fø re r  G eo rg  
A n k e r  A n d e rse n , F a x e , er in d t r å d t  i 
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 16.461: „R e d e r ie t  
„O d e n s^ “ A/S i L i k v i d a t i o n “ a f O d e n ­
se. E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  
23. a p r i l ,  23. m aj og 23. ju n i 1951 er 
l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se l­
skabet e r hævet.
R e g is te r-n u m m e r 18.437: „ K .  C.
N ie lsen , Odense, A/S“ a f O dense .
M ed lem  a f be s ty re lsen  og d ire k t io n e n
G. N . N ie ls e n  er a fgået ved  døden. 
B a n k d ir e k tø r  S ig u rd  K r is t ia n  S lo th . 
K lin g e n b e rg  2, O dense , er in d t rå d t  i 
b esty re lsen . D en  se lskabets  d ire k tø r
A. N ie ls e n  t id lig e re  m edde lte  p ro k u ra  
er t ilb a g e k a ld t  som  o v e r flø d ig .
R e g is te r-n u m m er 18.647: „A k t ie s e l­
skabet I.G.S. S p o r t “ a f K ø b e n h av n .
1 h e n h o ld  t i l  g e n e ra lfo rsa m lin g sb e s lu t-  , 
n in g  a f 25. ju n i 1951, jfr .  r e g is t r e r in ­
gen a f 11. august 1951 er a k t ie k a p ita ­
len u n d e r  1. fe b ru a r  1952 e fte r p r o ­
k lam a  i S ta ts tid en de  fo r  29. ju n i,  30. 
ju l i  og 30. august 1951 n ed sk reve t m ed
330.000 k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  20.000 k r. fu ld t  in d ­
beta lt.
R e g is te r-n u m m er 20.295: „A/S L a rs  
M ø l le r “ a f K ø b e n h a v n . A. J. E . M ø l­
le r  e r u d trå d t af, og k un s tm a le r , fru  
G re the  T h e o d o ra  E g e lu n d  M ø lle r ,  
M o sevangen  5, K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  
i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.001: „ E l im a r  
S c h m id t ,  A k t ie s e ls k a b “ a f A a lb o rg . 
U n d e r  6. ju l i  1951 og 21. a p r i l  1952 
er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. Se l­
skabet d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n ­
de r navnene: „ L im f jo r d  C a n n in g  L i ­
m ited  A/S ( E l im a r  S ch m id t, A k t ie se l­
s k a b ) “  (reg.-nr. 23.391) og „ L im f jo r d  
F is h  C a n n in g  L im ite d  A/S ( E l im a r  
S ch m id t A k t ie s e ls k a b ) “ (reg.-nr. 
23.392).
R e g is te r-n u m m er 21.059: „ F is k e rn e s  
H e r m e t ik fa b r ik  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f 
Skagen. E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  
fo r  27. august, 27. sep tem b er og 27. 
o k to b e r 1951 er l ik v id a t io n e n  slu ttet, 
h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m er 21.273: „A /S  H e r ­
lev Vænge i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
havn. E f te r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  
fo r  20. fe b ru a r , 20. m arts  og 20. a p r i l  
1950 er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
se lskabet e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 22.399: „ E j e n d o m s ­
Aktiese lskabet M atr .  N r .  10 cv  af  B a g ­
s v æ r d “ a f K ø b e n h a v n . P å  den  teg­
nede a k t ie k a p ita l 10.000 k r. er y d e r ­
lig e re  in d b e ta lt  5000 k r. A k t ie k a p ita ­
len  er fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n u m m er 22.861: „ N o r ia ,  
N o r d is k  Interesse A k t ie s e ls k a b “ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  28. m arts  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 1.900.000
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kr., h v o ra f 1.720.001) kr. A -a k t ie r  og
180.000 kr. B -ak tie r. Den  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  2.000.000 kr. 
fu ld t in d b e ta lt, h v o ra f 1.800.000 kr. er 
A -ak tie r og 200.000 k r. B -ak tie r. A k ­
t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 
kr., 10.000 kr., 20.000 kr. og 50.000 kr. 
M ed lem  a f besty re lsen  F . A. C. N o r ­
strand , er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
B eg is te r-num m er 23.025: „ H  Hånd­
værkernes bygge-aktieselskab, F ru e n s  
Høge A/S“ a f D a lum . C. Sørensen  er 
u d tråd t af, og  la n d s re ts sa g fø re r  G u­
stav La rsen , V este rgade 45-47, Odense, 
er in d trå d t i besty re lsen .
B eg is te r-num m er 23.303: „A/S Jør-  
c o “ a f E sb je rg . H. O lsen  er u d trå d t a f 
d ire k t io n e n .
E n d e r  7. maj:
R e g is le r-n u m m er 015: „ Aktiese l­
skabet Fo lk e b a n k en  fo r  Hougsø og 
S ø n d e rh a ld  H e r r e d e r “ a f Å u n in g -  
F a u s in g  kom m une, S ø n d e rh a ld  h e rred .
A. L . Pe te rsen  er u d trå d t af, og  la n d s ­
re tssag fø re r Søren  G u n n a r  N ie lsen , 
A ll in g a a b ro , er in d t rå d t  i besty re lsen .
S. C. Sørensen  er fra trå d t, og d ire k tø r  
Jo han ne s  C h r is t ia n  M ø lle r  L a n g b a lle , 
B ande rs , er t i lt r å d t  som  adm . d ire k tø r .
B eg is te r-nu m m er 1608: Det D anske  
M ed ic in a l-  &  K e m ik a l ie -K o m p a g n i  
A k t ie se lsk a b “ a f K ø b e nh avn . U n d e r  3. 
a p r i l  1952 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. Se lskabet d r iv e r  t i l l ig e  v ir k ­
som hed u nd e r navne t: „A /S  A sp- 
H o lm b la d  (Det D anske  M e d ic in a l-  & 
K e m ik a lie -K o m p a g n i A S ) “ (reg.-nr. 
23.390). D ir e k tø r  A n d re a s  Ja cob sen , 
S trandve jen  163, H e lle ru p , er in d trå d t  
i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 8338: „ A ktiese l­
skabet K a a lu n d s  S æ b e fa b r ik e r“ a f 
K o ld in g . D ire k tø r  Aage Jo h a n  Rehné, 
C h r is t ia n sh o lm sv e j 19, K la m p en b o rg , 
er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 12.498: „ E x id e  
A k k u m u la to r  C e n tra le n , A k t ie se lsk a b “ 
a f F re d e r ik s b e rg . M ed lem  a f besty ­
re lsen  H. W o o d  er t i lt r å d t  som  d ir e k ­
tør. ,
R eg is te r-num m er 14.059: „S jæ llan ds  
Paten tka lkvæ rk  A /S i L i k v i d a t i o n “ a f 
K ø benhavn . E fte r  p ro k la m a  i Stats­
t id en d e  fo r  24. a p r il,  24. m aj og 25. 
ju n i 1951 er lik v id a t io n e n  slu ttet, 
h vo re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-num m er 14.660: „ K a r ls t ru p
N y  K a lk v æ r k  A/S (Sjæ llands Paten t­
k a lkv æ rk  A/S) i L i k v id a t io n “ . Da 
h ovedse lskabe t „S jæ lla n d s  P a te n tk a lk ­
væ rk  A/S i L ik v id a t io n “  (reg.-nr. 
14.659) e r  hævet e fte r end t l ik v id a ­
tio n , slettes næ rvæ rende  b if irm a  a f 
reg isteret.
R eg is te r-n um m er 16.417: „A k t ie se l­
skabet „ D e r n a ", A a r h u s "  a f  A a rhu s . 
U n d e r  13. fe b ru a r  1952 er det b e s lu t­
tet e fte r u d løbe t a f p ro k la m a  i h e n ­
h o ld  t i l  a k t ie se lska b s lo ven s  § 37 at 
n e d sk r iv e  a k t ie k a p ita le n  m ed 20.000 
kr. B es tv re lsen s  fo rm a n d  F .  H . F o lk ­
vang  I. .1. S. H. F o lk v a n g  er u d trå d t 
af, og fru  H e len e  K n u d d in e  D is s in g  
Sørensen. Sdr. R in g g a d e  21, s e rv ic e ­
le de r A n th o n  D iget C h r is ten sen , N o rs ­
gade 20, begge a f A a rhu s , er in d trå d t  
i b estv re lsen . N æ vn te  F .  H . F o lk v a n g  
er u d trå d t a f d ire k t io n e n . M ed lem  a f 
be s ty re lsen  V. Sø rensen  er va lg t t i l  
b es ty re lsen s  fo rm an d .
R eg is te r-n um m er 19.004: „ P h i le x  
C o m p a n y  L td .  A/S“ a f F re d e r ik s b e rg . 
B es ty re lsen s  fo rm a n d  M. M. H. H a m ­
m er er u d trå d t af, og d ire k tø r  M a r iu s  
H am m er ( fo rm a n d ) ,  R o se n ø rn s  A llé  
41, K ø b e n h av n , er in d t rå d t  i b e s ty re l­
sen og d ire k t io n e n , h v o re fte r  den  ham  
m edde lte  p ro k u ra  er b o rtfa ld e t. G. H.
L. C h r is te n sen  er fra trå d t  som  d ir e k ­
tør.
R eg is te r-n um m er 19.492: „ M o n a r k  
F i lm  A/S“ a f K ø b e n h a v n . S. H. A n d e r ­
sen. P . K . M. Ja co b sen  er u d trå d t af, 
og la n d s re ts sa g fø re r  O tto  H an s  L o u is  
Pe rs , V es tre  B o u le v a rd  38, K ø b e n ­
havn , b e fra g te r  H e lge  V ilh e lm  J a c o b ­
sen, S undve j 16 A , H e lle ru p , er in d ­
tråd t i b e sty re lsen . D en  S. H. A n d e r ­
sen m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t.
R eg is te r-n um m er 21.080: „ V a ld e m a r  
Nielsens E f t f .  A /S  i L i k v i d a t i o n “ a f 
B rø n d b y  S trand . ETn d e r 27. m arts 
1952 er se lskabe t trå d t i l ik v id a t io n .  
B e s ty re lsen  og d ire k tø re n  er fra tråd t. 
T i l  l ik v id a to r  e r va lg t: L an d s re ts sa g ­
fø re r  M ogens K ro g -M eve r, G o the rsgade  
109, K ø b e n h av n . Se lskabet tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n um m er 21.184: „ G r a v q u ic k  
A/S“ a f K ø b e n h a v n . ,S. A. T e tz la fF  er 
u d trå d t af, og c iv i l in g e n iø r  Steen 
M eu le n g ra ch t, St. K on gen sgade  21, K ø ­
benhavn , er in d t rå d t  i b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 21.277: „ E jen d o m s-
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aktiese lskabet a f  20. N o v e m b e r  1948“ 
a f K ø b e n h a v n . J. K . O lesen  er u d tråd t 
a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.791: „ C h o k o ­
lade- og S u k k e rv a re fo r re tn in g e n  af  8. 
septem ber  1949 A /S“ a f K ø b e n h a v n . 
S. Aa. J. Jen sen , P . R . L a rse n , O. T . 
N ie ls e n  e r u d trå d t  a f, og fa b r ik a n t  
Svend  E r i k  M ic h e ls e n , fru  A l id a  E l is a ­
beth M ic h e ls e n , begge a f A d o lfs v e j 30. 
G en to fte , fh v . bag e rm este r F e rd in a n d  
E m il M ic h e ls e n , L y n g b y v e j 58, K ø b e n ­
havn , er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 22.122: „ A k t ie s e l­
skabet a f  15. fe b ru a r  1950“ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  1. o k to b e r  1951 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . Se lskabet 
d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  n a v ­
net: „ A  S E u ro p a  S k r iv e m a s k in e k o m ­
p a g n i (A k t ie se ls k a b e t a f 15. fe b ru a r  
1950 )“  (reg.-nr. 23.395).
R e g is te r-n u m m er 22.300: „A/S P lo v ­
fa b r ik e n  S a n d e r u m “ a f F ru e n s  Bøge.
K . H. F le m in  er u d trå d t a f b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m er 22.322: „A/S D Y K “ 
a f A a b y  kom m une . H u se je r  f ru  A n n a  
E lis a b e th  P e d e rse n , A a b y h ø j, er in d ­
trå d t i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 22.705: „A/S F g e n s  
G o lfb a n e  ved N y b o r g  S t r a n d “ a f N y ­
borg . S p a re k a s s e d ire k tø r  C h r is t ia n  
T o rp -P e d e rs e n , N y b o rg , er in d t r å d t  i 
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er:  „23.174: „ H .  P. 
Berte l-H an sen  aktiese lskab ( V a ld em a r  
N ie lsen s• E f t f .  A/S) i L i k v i d a t i o n “ . 
Da h ove d se lsk ab e t „V a ld e m a r  N ie ls e n s  
E f t f .  A  S “ (reg.-n r. 21.080) er trå d t i 
l ik v id a t io n ,  er n æ rvæ rend e  b if irm a s  
n a v n  æ nd re t t i l:  „H .  P . B e rte l-H an se n  
a k t ie se lsk a b  (V a ld e m a r  N ie ls e n s  E ft f .  
A  S) i L ik v id a t io n “ .
U n d e r  8. m aj:
R e g is te r-n u m m e r 1011: „ D a m p s k ib s ­
A k t iese lskabet  „ P r o g r e s s “ “ a f K ø b e n ­
havn. D en  u n d e r  7. m aj 1951 ved tagne  
n e d s k r iv n in g  a f a k t ie k a p ita le n  m ed
725.000 k r., jfr .  r e g is t r e r in g  a f 14. ju li 
1951, h a r  n u  fu n d e t sted e fte r p r o ­
k lam a  i S ta ts t id en d e  fo r  26. m aj, 26. 
ju n i og  26. ju l i  1951. D en  tegnede  a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  6.525.000 k r. 
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 3163: „ A k t ie s e l­
skabet E je n d o m m e n  M atr .  N r .  1439 i 
K ø b e n h a v n s  U d e n b y es  Vester K v a r ­
te r “ a f K ø b e n h av n . P. A. R o e p s to r ff 
er u d trå d t af, og  k o n to rc h e f,  cand . 
ju r. T h o r v a ld  C h r is t ia n  Jen sen , M a r ­
tensens A llé  2, K ø b e n h a v n , er in d trå d t  
i be s ty re lsen .
R e g is te r-n um m er 6620: „O den se  
O m n ib u s  A/S“ a f Odense. U n d e r  26. 
m arts  1952 er se lskabets  vedtæ gter 
æ nd rede. Se lskabets fo rm å l er t ra n s ­
po rt, h an d e l, in v e s te r in g  og f in a n ­
c ie r in g .
R e g is te r-n u m m er 8551: „ J o h a n  O l ­
sen &  Co.  A /S E s b je r g “ a f  E sb je rg . 
U n d e r  3. a p r i l  1952 er se lskabets v e d ­
tæ gter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 500.000 kr. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  1.000.000 
kr. fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 9633: „ O v e  S ø re n ­
sen A /S “ a f O dense . U n d e r  25. fe b ru a r  
1952 er se lskabets  ved tæ g ter æ nd rede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 150.000 
kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  450.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n u m m er 10.597: „G e de  &  
Co. A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  7. a p r i l  
L952 er se lskabets  ved tæ g ter æ nd rede. 
S e lskabet tegnes a f d ire k tø re n  e lle r  a f 
to m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i fo r ­
en in g ;  ved  a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  besty- 
re ls .e  P . M ic h e ls e n , O. J. K . K . W o lt-  
n e r  er u d trå d t  af, og d ire k tø r  Ove J o ­
han  N ic o la i  Gede, F in s e n sv e j 39 C, > 
fa b r ik a n t  C a r lo  O c ta v iu s  Gede, M ad s­
nedøgade  18, begge a f K ø b e n h a v n , er 
in d t rå d t  i b e s ty re lsen . N æ vn te  C. O. 
C ede  er f ra trå d t  som  d ire k tø r ,  og den 
ham  m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t. 
D en  O. J. N. C ede  m edde lte  p ro k u ra  
er b o r t fa ld e t som  o v e r f lø d ig .
R e g is te r-n u m m er 11.991: „P la n ta g e ­
Aktiese lskabet Ø s tv en d sy ss e l“ a f D ro n ­
n in g lu n d . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 150 kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  57.350 k r. fu ld t  in d ­
beta lt.
R e g is te r-n u m m er 12.014: „A k t ie s e l­
skabet 15. D e c e m b e r  1932“ a f A a lb o rg . 
U n d e r  27. fe b ru a r  1952 er se lskabets 
ved tæ g te r æ nd rede. R. K . P . O dg aa rd ,
M. N . M o u r itz e n  er u d trå d t  a f be s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n u m m er 16.209: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet M atr .  N r.  352 Øster  
K v a r t e r “ a f K ø b e n h a v n . O. La ssen  er " 
u d trå d t af, og la n d s re ts sa g fø re r  Jo h a n
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C h r is t ia n  K ro m an n , K aa resve j 14, 
Bagsvæ rd, er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 17.205: „R ed er ie t  
Steam A/S i L i k v id a t io n “ a f K ø b e n ­
havn. E fte r  p ro k la m a  i S ta ts tidende  
fo r  29. n ovem ber og 29. de cem be r 1950 
og 29. ja n ua r 1951 er lik v id a t io n e n  
slu ttet, h v o re fte r  se lskabet er hævet.
Reg is te r-num m er 17.875: „ O r d r u p  
So lgaard  A/S“ a f K øbenh avn . U n d e r  
5. m arts 1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. Selskabet b a r  h jem sted i 
G en to fte  kom m une. K . T . H . P u g li er 
u d tråd t af, og fo tog ra fm este r M erete  
Sonja P u g li,  K ra tb u sve j 18, C h a r lo t ­
ten lund , er in d trå d t i besty re lsen .
Reg is te r-num m er 20.908: „ B rd r .  
F r i is -H a n se n  A/S“ a f K øbenh avn . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt: C h r is t ia n  
M o rten  F r iis -H a n se n .
R eg is te r-num m er 21.253: „A/S Matr.  
X r .  9 ba af B a g s v æ rd “ a f K ø benhavn .
K. N . K v is t  er u d tråd t af, og c iv i l ­
in g e n iø r  C a r l Jo h a n  A x e l H a rage r, 
N o rd re  F r ih a v n sg a d e  13 A , K ø b e n ­
havn, er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.511: „Scotlite-  
D a n  A/S“ a f K ø b e nh avn . U n d e r  27. 
m arts 1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. Se lskabets navn  er „D a n -  
R e fle x  A  S “ . Se lskabet d r iv e r  t i l l ig e  
v irk so m h ed  u n d e r  navn: „S co t lite -
I)an A/S (I)an -R e flex  A S ) “ (reg.-nr. 
23.398). Se lskabet e r o v e r fø r t  t i l  nyt 
reg.-nr. 23.397.
R eg is te r-num m er 21.910: „ A k t ie se l­
skabet a f  28. M aj 1 9 )9“ a f K ø b e nh avn . 
E . Jen sen  er u d tråd t af, og a rk ite k t 
N ie ls  P e d e r  S unds ig -H ansen , S u n d ­
ho lm sve j 89, K ø b e n h av n , er in d trå d t  i 
bestyre lsen .
R eg is te r-num m er 22.320: „A/S L .  
Steen &  co. i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
havn. E f te r  p ro k la m a  i S ta ts tidende  
fo r  11. ju li,  11. august og 11. sep tem ­
ber 1951 er l ik v id a t io n e n  slu ttet, h v o r ­
e fte r se lskabet er hævet.
R eg is te r-num m er 22.873: „A/S Mel-  
i v o “ a f F re d e r ik s b e rg . P . T . F . K . 
Jen sen  er u d trå d t af, og g ro sse re r 
K a r lo  V ilh e lm  B ru n o  H ansen , S char- 
ling sve j 3. K ø b e n h av n , er in d trå d t  i 
besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 23.218: „ H a n d e ls ­
og E jendom sse lskabet K an a lg aa rd en  
A/S“ a f K øb enh avn . U n d e r  12. m arts 
1952 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede.
D en  fru  E . S tavngaard  t i lla g te  ret t i l 
at in d lø se  v isse  a k t ie r  er b o rtfa ld e t. 
Se lskabet tegnes a f to  m ed lem m er a f 
besty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f d ir e k ­
tø ren  a lene; ved a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f tre  m ed­
lem m er a f bes ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  
a f to m ed lem m er a f besty re lsen  i fo r ­
e n in g  med d ire k tø re n . D en  G. A. 
S tavngaard  og O. R. de L in d e  J a c o b ­
sen m edde lte  k o lle k t iv e  p ro k u ra  er 
t i lb ag eka ld t, h v o re fte r  se lskabet p r. 
p ro c u ra  tegnes a f t id lig e re  anm e ld te  
L e o n h a rd  S eve r in  B ob e rg  A ssens 
alene.
R eg is te r-n um m er 23.241: „ A S  /. 
M orescos H o ld in g s e ls k a b “ a f K ø b e n ­
havn. M ed lem  a f bes ty re lsen  R. F . C. 
G ie rs in g  er afgået ved døden . O berst, 
kam m e rh e rre  A l f  E r la n d  G ie rs in g , 
D av ru p  H oved g aa rd , B je rg sted  sogn 
pr. J y d e ru p , er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 23.329: „ T . T .  S ilke-  
t rgk  A/S“ a f H e lle ru p , G en to fte  k o m ­
m une. U n d e r  7. a p r i l  1952 er se lska ­
bets vedtæ gter æ nd rede.
U n d e r  10. maj:
R eg is te r-n um m er 590: „ A rb o -B å h r  
& Co., A k t ie s e ls k a b “ a f F re d e r ik s b e rg .
V. T . G. F is c h e r  er u d trå d t af, og 
d ire k tø r  H an s  O le  K lin g e n b e rg , H asse­
risv e j 116, A a lb o rg , d ire k tø r ,  cand . 
pha rm . K n u d  M ogens B je rre  M om m e, 
B ii lo w sv e j 7 A , h ø je s te re tssag fø re r 
G u n n a r  G ersted , N y  V este rgade  1, 
begge a f K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  i b e ­
sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 5157: „ A k t ie se l­
skabet „S tran dve js  G a s v æ rk e t“ “ a f 
G en to fte  kom m une . B es ty re lsen s  fo r ­
m and  H. V . P a d e  er u d trå d t af, og 
tøm rerm este r, in g e n iø rk a p ta jn  J u l iu s  
Pe te r M a r iu s  H a rtm a n n , Sva leve j 18, 
H e lle ru p , s o g n e råd s fo rm an d  P a u l 
F e nn eb e rg , L y n g b y , e r in d trå d t  i be­
sty re lsen . B es ty re lsen s  næ stfom and
A. L . Ø s te rb e rg  er va lg t t i l b e s ty re l­
sens fo rm a n d  og m ed lem  a f b e s ty re l­
sen M. K. A. O lesen  t i l  dens næ st­
fo rm an d .
R e g is te r-n um m er 12.768: „ D a n s k  
O l ie k o m p a g n i  A/S“ a f K ø b e n h av n . 
J. M. V a le u r  e r u d trå d t af, og fru  R ita  
Augusta  A n d e rs so n , S e rr id s le v v e j 10, 
K ø b e n h av n , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 13.782: „Ä/S E la-  
s a n “ a f K ø b enh avn . H. T h a l Jan tzen ,
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R . V . H e m m in g se n  er u d trå d t  af, og 
la n d s re ts sa g fø re r  H o lg e r  O h rt, V im ­
m e lska fte t 14, K ø b e n h a v n , d ire k tø r  
O ve L e rc h e ,  V e d  E lth a m  17, H e lle ru p , 
er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 16.191: „A/S S k æ r ­
bæk E k s p o r t s t a ld “ a f S kæ rbæ k k o m ­
m une. M e d le m  a f b e s ty re lsen  R. P e ­
de rsen  er a fgået ved  døden . M a n u fa k ­
tu rh a n d le r  Iw e r  M ic h a e ls e n  B o ld t, 
Skæ rbæ k, er in d t rå d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 16.881: „A/S A. 
H a n se n  &  C o . ’s B u n t m a g e r i “ a f K ø ­
benhavn . K. A . K . H an sen  er u d trå d t 
a f b e s ty re lsen  og fra trå d t  som  d ir e k ­
tø r. D ir e k tø r  G ert K n ø v l,  D r. T v æ r ­
gade 23, K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  i be­
sty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 17.218: „A k t ie s e l­
skabet C h in e l l a “ a f K ø b e n h a v n . P . J. 
S vendsen  er u d trå d t  af, og p ro k u r is t  
frk . A n n a  J ø rg in e  Jø rg en sen , Hesse l- 
v an g  4, H e lle ru p ,  e r in d t r å d t  i be s ty ­
re lsen . D en  P. J. S vendsen  m edde lte  
p ro k u ra  er t i lb a g e k a ld t .  P r o k u ra  er 
m edde lt:  A k se l E m il S vendsen  i fo r ­
e n in g  m ed en a f de t id l ig e r e  an m e ld te  
p r o k u r is t e r  A n n a  J ø rg in e  Jø rg en sen , 
K a re n  T h y g e se n  og O ve M ich a e lse n .
R e g is te r-n u m m er 18.001: „ L y s i ta n  
A /S “  a f K ø b e n h a v n . E . N . L .  A n d e rse n  
er u d trå d t af, og s a g fø re rfu ld m æ g tig , 
can d . jur. H e n ry  C h r is te n se n , E m d ru p  
E n g v e j 2, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i be­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 18.645: „ T ra g e n -  
co A/S , T r a d in g  A g e n c y  C o m p a n y “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  3. m a rts  1'952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . S e l­
skabets fo rm å l er at d r iv e  h a n d e l og 
d e rm ed  i fo rb in d e ls e  s tående v ir k s o m ­
hed  sam t fm a n c ie r in g s v irk s o m h e d .  
M e d le m  a f b e s ty re lsen  L .  T r ie r  e r 
a fgået ved  døden . F r u  Ida  M a u r itz e n , 
O tto  M ø n sted sg a d e  1, K ø b e n h a v n , e r 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 21.148: „A /S  A l le ­
sted H a n d e ls h u s “ a f  A lle s le d . S>. A . G. 
F ro s t  e r fra trå d t ,  og k o n to ra ss is te n t 
Ø jv in d  Jo h an sen , Ø ste rbæ kve j 157, 
O dense , e r t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 21.730: „ S C H E ­
R I N G  A/S“ a f H o lte . U n d e r  24. a p r i l  
1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . 
S e lskabe ts  h jem sted  er K ø b e n h a v n .
R e g is te r-n u m m e r 21.907: „ A k t ie se l­
skabet G le n h a r d “ a f F re d e r ik s b e rg .
U n d e r  2. o k to b e r 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede. Se lskabets navn  
er: „D a n s k  M a s k in l lo y d  A /S “ . Se l­
skabet d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n ­
de r n avn: „A k t ie s e ls k a b e t  G le n h a rd  
(D a n sk  M a s k in llo y d  A /S ) “  (reg.-nr.
23.400). Se lskabe t er o v e r fø r t  t i l  reg.- 
n r. 23.399.
R eg is te r-n u m m er 22.228: „A/S D a n sk  
V i b r o “ a f K ø b e n h av n . S e lskabets d i­
re k tø r  P. H. Jen sen  er in d t rå d t  i be­
sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 22.451: „ „ B u l d o g “ , 
K ø b e n h a v n  A S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
14. d e cem b e r 1951 og 6. m a rts  1952 
er se lskabe ts  vedtæ gter æ nd rede. A f  
a k t ie k a p ita le n  er 500.000 k r. a lm in d e ­
lig e  a k t ie r  og 100.000 k r. B -ak t ie r. 
H v e r t  a lm in d e l ig  a k t ie b e lø b  p å  1000 
kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 3 m ånede rs  
n o te r in g s t id . B -a k t ie rn e  g iv e r  ik k e  
stem m eret. C. A . H o lm  er u d trå d t af, 
og p r o k u r is t  R ic h a r d t  C a r l C h r is t ia n  
Jen sen , V e n n e m in d e v e j 60, K ø b e n ­
havn , er in d t r å d t  i d ire k t io n e n , h v o r ­
e fte r den  ham  t id lig e re  m edde lte  p r o ­
k u ra  er b o rtfa ld e t .
R e g is te r-n u m m er 22-959: „ C a lo f r ig  
In d u s tr ia k t ie se lsk a b “ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  15. m arts  1952 er se lskabets  
ved tæ g ter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  170.000 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  260.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt .  P ro fe s s o r ,  d r. te chn . 
A x e l V a ld e m a r  E fs e n , U d s ig te n  13, 
G en to fte , er in d t r å d t  i b e sty re lsen .
U n d e r  12. m aj:
R e g is te r-n u m m er 1389: „ A k t ie s e l­
skabet D a n s k  A k k u m u la to r -  &  E le k t r o ­
M o t o r - F a b r ik “ a f O dense . U n d e r  29. 
m arts  1952 er det b es lu tte t e fte r u d ­
lø b e t a f p ro k la m a  i h e n h o ld  t i l  a k t ie ­
se lsk ab s lo ven s  § 37 at n e d sk r iv e  a k t ie ­
k a p ita le n  m ed 500.000 k r.
R e g is te r-n u m m er 2061: „ S in g e r  Co.  
S y m a s k in e  A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n ­
havn . M e d le m  a f b e s ty re lsen  Ivan  
Z an g en b e rg  A l l in  er t i lt r å d t  som  p r o ­
k u r is t.
R e g is te r-n u m m er 2931: „ A k t ie s e l­
skabet G as 'accum u la tor“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  18. m arts  1952 e r se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede . A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 800.000 kr. 
B -a k t ie r  in d b e ta lt  ved  k o n v e r te r in g  a f 
gæ ld. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r  1.600.000 kr. fo rd e lt  i a k t ie r
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på 500 kr. og 100.000 kr., h v o ra f
800.000 k r. e r B -ak t ie r  m ed re t t i l 
fo r lo d s  begræ nset udbytte . A k t ie ­
k ap ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  k o n ­
tant, de ls  på anden  m åde.
Reg is te r-num m er 9608: „L in q u a -  
phone Institut A/S“ a f K øbenh avn .
H. O. E r ik s e n  er ud tråd t af, og fu ld ­
m æ gtig S tig  E r ik  E r ik se n , S øda len  17, 
( len to fte , er in d trå d t i besty re lsen .
Reg is te r-num m er 10.735: „A kt iese l­
skabet A u to g e n i l f “ a f K øbenh avn , 
l in d e r  18. m arts 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. Se lskabets fo rm å l 
er at d r iv e  fa b r ik a t io n  a f og h ande l 
med lu fta r te r  og app a ra te r, h v o r i så­
danne anvendes, an d re  m ekan iske , ke­
m iske  og e le k tr is k e  in d u s t r ip ro d u k te r  
og de rm ed  beslæ gtet v irk so m h e d  samt 
in v e s te r in g  a f k a p ita l i t i ls v a re n d e  
v irk som h ed e r.
R eg is te r-num m er 11.921: „ B o n d  
Street og B redgade  A/S“  a f K ø b e n ­
havn. V e d rø re n d e  se lskabets f i l ia l i 
A a lb o rg :  E. C. E ud v ig sen  er fra trå d t 
som f i lia lb e s ty re r , h v o re fte r  f il ia le n  
er hævet. C. Ä. H o lm  er u d tråd t af, og 
p ro k u r is t  T h o r k i l l  J ø rn  H o lm , M alte- 
gaardsve j 20, ( ien to fte , er in d trå d t i 
bestyre lsen .
R eg is te r-num m er 15.468: „ S k a n d i ­
nav isk  F in a n ta s  A/S“ a f K øb enh avn .
X . A. Pe tersen  er u d trå d t af, og in g e ­
n iø r  N ie ls  Hansen , K o lle g ie v e j 6, C h a r ­
lo tten lu nd , er in d trå d t i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 15.658: „I. Bager  
Jt Co. A/S“ a f K øb enh avn . I n d e r 8. 
a p r il 1952 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t med
100.000 kr. Den  tegnede a k t ie k a p ita l 
udgø r h e re fte r  200.000 kr. fu ld t  in d ­
betalt. O ve rd rage lse  a f a k t ie r  kan  kun  
ske m ed sam tykke  fra  K ø b e n h av n s  
kom m une.
R eg is te r-num m er 17.279: „D a n s k  
Pektin  F a b r ik  A/S (Car ls  F a b r ik e r  
A/S) i L i k v i d a t i o n “ . Da h oved se lska ­
bet er hævet e fte r end t lik v id a t io n ,  
slettes næ rvæ rende b if irm a .
R eg is te r-num m er 18.173: „ „ B r g n i e l “ 
A/S“ a f K øb enh avn . A. E. C h r is te n ­
sen, (i. A. H o lm  er u d trå d t af, og 
d ire k tø r  Tage  N ie ls e n  D am sgaard , 
H y ld eg aa rd s  T væ rve j 10, C h a r lo t te n ­
lu nd , la n d s re ts sa g fø re r  Jo n  P a lle  B uh i, 
(II. T o r v  18, K øb enh avn , e r in d trå d t  i 
bestyre lsen . R. C. (i. Jen sen  er fra ­
tråd t, og  næ vnte T . N . D am sgaard  er 
t i lt r å d t  som  fo r re tn in g s fø re r .
R eg is te r-n um m er 18.620: „ C a r ls  F a ­
b r ik e r  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f H avn sø  
p r. F ø lle n s le v . E f te r  p ro k la m a  i S tats­
t id e n d e  fo r  8. d e cem be r 1949. 9. ja­
n ua r og 9. fe b ru a r  1950 er l ik v id a t io ­
nen s lu ttet, h v o re fte r  se lskabet er 
hævet.
R eg is te r-num m er 18.668: „H a v n s ø  
H e rm e t ik fa b r ik  A/S (Car ls  F a b r ik e r  
A/Sl i L i k v id a t io n “ . Da h o ve d se lska ­
bet er hæ vet e fte r endt l ik v id a t io n ,  
slettes næ rvæ rende  b if irm a .
R eg is te r-num m er 19.390: „ M ø l le r  
& M e lg aa rd  A/S“ a f K ø b e nh avn . E n e ­
p ro k u ra  er m edde lt:  H e rm ann  W i l ­
he lm  V o rb e ck .
R eg is te r-n um m er 21.215: „ M ø b e l ­
h and lern es  In d kø b scen tra l  A/S“ a f K ø ­
benhavn . H. H. R ø n h o lt  er u d trå d t af, 
og m ed lem  a f bes ty re lsen  H. S. S ven d ­
sen er in d trå d t  i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 21.783: „Peder-  
strup  M eta lv a re fa b r ik  A /S  / L i k v i d a ­
t io n “ a f V in d e rs le v .  E f t e r  p ro k la m a  
i S ta ts tid ende  fo r  15. novem ber, 15. 
d e cem be r 1950 og 15. ja n u a r 1951 er 
l ik v id a t io n e n  slu ttet, h v o re fte r  se lska ­
bet er hævet.
R eg is te r-n um m er 21.914: „ H o b r o  
C g k le lag er  A/S“ a f H o b ro . P . B u r- 
gaard  er u d trå d t af, og b lik k e n s la g e r  
A re n d t S im on  N e e rg a a rd -H e n r ic h se n , 
H o b ro , er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.152: „e jen d o m s­
aktieselskabet „ S  p u rve  sk ju lsbakken
N r.  38, 42, 44, 48 og 5 2 “ i L i k v i d a t i o n “ 
a f K ø b e n h av n . U n d e r  24. a p r i l  1952 
er se lskabet trå d t i l ik v id a t io n .  Be­
s ty re lsen  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er 
va lg t: E a n d s re ts sa g fø re r  H an s  C h r i­
s t ia n  M a r iu s  F re d e r ik s e n ,  K r o n p r in ­
sensgade 2, K ø b e n h av n . Se lskabet teg­
nes —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
lik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 22.537: „A k t ie s e l­
skabet L a rse n  3c K ä s e r  i L i k v i d a t i o n “ 
a f F re d e r ik s b e rg . E f te r  p ro k la m a  i 
S ta ts tid ende  fo r  24. sep tem ber, 24. o k ­
tob e r og  24. n ovem be r 1951 er l ik v id a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabet er 
hævet.
R eg is te r-n um m er 22.916: „ D a n s k  
K a m g a rn  Væ veri,  Ak tiese lskab  un der  
k o n k u r s “ a f K øb enh avn . U n d e r  2.
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m aj 1-952 er se lskabe ts  bo  taget u n d e r  
k o n k u r s b e b a n d lin g  a f sø- og h a n d e ls ­
re tten  i K ø b e n h a v n .
R e g is te r-n u m m er 23.010: „ K lo s te r ­
t ry k ke r ie t  A /S“ a f K ø b e n h a v n . Stud. 
p ö ly t. E g o n  Jo h a n n e s  B ry ru p ,  P e te r  
B angsve j 62, K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  i 
be s ty re lsen . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  C. 
V. C. P e te rs e n -B ry ru p  er t i lt r å d t  som  
d ire k tø r ,  og d e r er m e d d e lt h am  ene­
p ro ku ra .' É n e p ro k u ra  er t i l l ig e  m ed ­
de lt Aage Ped e rsen .
E n d e r  13. m aj: ^
R e g is te r-n u m m er 381: „ F .  L .  Bie ,  
A k t ie s e ls k a b “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  
31. m arts  1952 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  1.200.000 kr. 
o p d e le s  f r e m t id ig  i  100.000 k r. A ­
a k t ie r , fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 k r. og 
m ed sæ rlig e  re tt ig h e d e r  m ed h en syn  
t i l  u d b y tte , jfr .  v ed tæ g te rnes § 13, 
1.000.000 k r. B -a k t ie r , fo rd e lt  i a k t ie r  
på  2000 k r., og 100.000 k r. C -ak t ie r , 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  1000 k r. og m ed 
sæ rlig e  re t t ig h e d e r  m ed h e n syn  t i l  u d ­
by tte ' in d t i l  u dgan gen  a f 1955, jfr. 
v ed tæ g te rne s  § 13. A -a k t ie rn e  g ive r  
in g e n  stem m eret. B- og C -a k t ie rn e  
g iv e r  en stem m e fo r  h ve rt a k t ie b e lø b  
på  1000 k r. ^
R e g is te r-n u m m e r 489: „ K ø b e n h a v n ­
ske Bagerm estres  n y e  R n g b rø d sfa -  
br ik ,  A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n h a v n . 
S. a ! S ø rensen , T . C. O lsen  er u d trå d t 
af, og  bag e rm este r J o h a n  F r e d e r ik  
A s c lie n g re e n , A m a g e rb ro g a d e  72, K ø ­
b e nh avn , b ag e rm este r C h r is t ia n  B u d ­
de, R a a d h u sv e j 8, C h a r lo t te n lu n d ,  er 
in d t rå d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 1680: „ „ Ø s l j y d s k  
K o n i -  og F o d e r s to f fo r r e tn in g “ A k t ie ­
s e lsk a b “ a f A a rh u s . U n d e r  29. m arts  
1-952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede. 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
h æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
d om  — . a f to  m ed le m m er a f b e s ty re l­
sen i fo r e n in g  e lle r  a f et m ed lem  af 
b e s ty re lsen  i fo r e n in g  m ed et m ed lem  
a f d ire k t io n e n  e lle r  a f en d ir e k tø r  i 
fo r e n in g  m ed en u n d e rd ir e k tø r .  P o u l 
Jep sen , H o lte v e j 18, A a rh u s , e r t i l ­
trå d t som  u n d e rd ir e k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 1742: „ A k t ie s e l­
skabet T h is te d  D a m p m ø l le “ a f T h i ­
sted. K ø b m a n d  Jen s  T a a b e l Stens- 
gaa rd , S jø r r in g , er in d t r å d t  i b e s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n um m er 2702: „ A k t ie se l­
skabet L a n g e la n d s  F r ø a v ls - K o m p a g n i“ 
a f R u d k ø b in g . U n d e r  28. sep tem ber
1951 er se lskabets  ved tæ g ter æ nd rede.
R eg is te r-n u m m er 5183: „ T h e  C o n ­
tinenta l  B o dega  C o m p a n y , A ktiese l­
s k a b “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  6. m arts
1952 er se lskabets  ved tæ g ter æ ndrede.
R eg is te r-n u m m er 6095: „AIS  T a n k ­
sk ib s re d e r ie t“ a f F r e d e r ic ia .  U n d e r
30. n ovem b e r 1951 er se lskabets  v e d ­
tæ gter æ nd rede . S e lskabets h jem sted  
er K ø b e n h a v n . M ed lem  a f b e s ty re lsen  
H . P . Ipsen  er a fgået ved  døden .
R eg is te r-n u m m er 10.141: „ E je n d o m s ­
aktiese lskabet W i l m a “ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  16. a p r i l  1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede.
R eg is te r-n u m m er 11.239: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet V o ld g a a r d e n “ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  3. a p r i l  1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 2000 kr. 
in d b e ta lt  ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 185.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  p å  an d en  m åde.
R e g is te r-n u m m er 11.285: „ E je n d o m s ­
aktiese lskabet S a n d b y g a a r d “ a f K ø ­
b enhavn . A. E . B a ls lø w  er u d trå d t af, 
og fa b r ik a n t  C h r is t ia n  E m i l  B a ls lø w , 
G ra n h ø j 17, H e lle ru p ,  er in d t r å d t  i 
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 15.295: „A /S  Vejle  
M æ lk e k o m p a g n i“ a f V e jle . J. L .  K r i-  
sto lTersen  er u d trå d t af, og g å rde je r 
Jo h a n n e s  H an sen  L in d ,  A n k jæ r p r. 
B ø rk o p , er in d t rå d t  i b esty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 15.995: „ A k t ie s e l­
skabet F r e d e r ik s h a v n s  Je rn s tø be r i  &  
M a s k in f a b r i k “ a f F re d e r ik s h a v n .  U n ­
d e r 28. m arts  1952 er se lskabe ts  v ed ­
tæ gter æ nd rede . D ir e k tø r ,  c iv i l in g e ­
n iø r  N ie ls  M u n ck , S kovvangen  7, 
C h a r lo t te n lu n d , er in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m er 17.571: „ R e d e r i ­
aktiese lskabet „ S v e n d b o r g s n n d “ i L i k ­
v id a t io n “ a f S vendbo rg . E f t e r  p r o ­
k lam a  i S ta ts tid en d e  fo r  16. ju n i,  16. 
ju i og 16. august 1951 er l ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 17.728: „AIS R a v n ­
h o lm  kem iske  R e n s e r ie r “  a f R a v n ­
h o lm  p r. Kgs. L y n g b y . P r o k u ra  er 
m edde lt:  H o lg e r  P e te r  Ja k o b se n  i fo r ­
e n in g  m ed en d ire k tø r .
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Reg is te r-num m er 17.885: „ R e d e r i ­
aktieselskabet „ Ø r k i ld s h u s “ i L i k v i ­
d a t io n “ a f S vendborg . E f t e r  p ro k la m a  
1 S ta tstidende  den 5. ju li, 6. august og 
0. sep tem ber 1951 er l ik v id a t io n e n  
sluttet, h vo re fte r  se lskabet er hævet.
Reg is te r-num m er 18.018: „In g e n iø r ­
Sam m enslutn ingens  E jendo m sakt iese l­
skab, D om us T e c h n i c a “ a f K ø b e n ­
havn. På  a k t ie k a p ita le n  er y d e r lig e re  
in dbe ta lt 1807 kr. Den tegnede a k t ie ­
k a p ita l 258.700 kr. er h e re fte r  fu ld t 
in dbe ta lt. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
med 30.500 kr. B -aktie r. Den  tegnede 
a k t ie k a p ita l u dgø r h e re fte r 295.200 kr. 
fu ld t in dbe ta lt, h v o ra f 40.000 kr. 
A -a k t ie r  og 255.200 kr. B -aktie r.
R eg is te r-num m er 19.702: „ T h e  In­
dustr ia l  T ra d in g  C o m p a n y  L td .  H y-  
dropers, Aktiese lskab i L i k v id a t io n “ 
a f K øb enh avn . U n d e r  25. a p r i l  1952 
er se lskabet tråd t i l ik v id a t io n .  B e ­
sty re lsen  er fra tråd t. T i l  l ik v id a to r  
er va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  B e rn h a rd  
P a u l C o lin , S k in d e rg ad e  29, K ø b e n ­
havn. Selskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f lik v id a to r .
R eg is te r-num m er 20.102: „A /S  M a ­
leristuen i L i k v id a t io n “ a f K ø b e n ­
havn. E f te r  p ro k la m a  i S ta ts tidende  
fo r  15. ju n i,  10. ju l i  og 10. august 
1951 er lik v id a t io n e n  slu ttet, h vo re fte r  
se lskabet e r hævet.
Reg is te r-num m er 20.349: „A xe lsen  
& Tho m sen  A/S“ a f S lagelse. A. M. N. 
T h o m sen  er u d trå d t af, og fru  S o lve ig  
Thom sen , S lagelse, er in d trå d t  i be­
sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 20.788: „S h o rtcu t  
C o m p a n y  A/S“ a f K ø b e n h av n . U n d e r  
5. m arts 1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. Se lskabets h jem sted er 
G en to fte  kom m une. J. J. E . Jen sen , 
H. B. H. K jø lsen , K . T h . H. P u g h  er 
u d tråd t af, og d ire k tø r ,  c iv i l in g e n iø r  
E r ic  C h r is t ia n  H ansen  Pu g h , fru  
Sonja A m a lie  Pugh , fo tog ra fm es te r 
M ere te  Sonja  Pugh , a lle  a f K ra th u sve j 
18, C h a r lo tte n lu n d , er in d trå d t  i be­
sty re lsen . E . T b . L o re n tze n  er fra trå d t 
som  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 21.930: „A /S  Leo-  
p a “ a f K ø b e n h av n . Se lskabet er hæ­
vet i h en h o ld  t i l  a k t ie se lskab s lo ven s  
§ 07, jfr .  § 02, e fte r b e h a n d lin g  a f 
K ø b e n h av n s  by re ts  s k ifte a fd e lin g .
R eg is te r-n um m er 22.070: „ D a c o la  
M a s k in fa b r ik  A I S “ a f F re d e r ik s b e rg . 
U n d e r  24. m arts 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 32.000 kr., in d b e ta lt  ved 
k o n v e rte r in g  a f gæ ld. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  240.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  på 
anden  m åde.
R eg is te r-n um m er 22.798: „ H a n d e ls ­
og F in an c ie r in g sse lska be t  A ash ø j  A/S“ 
a f K ø b e n h av n . U n d e r  29. a p r i l  1952 
er se lskabets vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-n um m er 23.342: „ N ø r r e ­
bros Messe A/S“ a f K ø b e n h av n . H . E. 
K. V oss er u d trå d t af, og p ro k u r is t  
E lle n  H ansen , Æ b e lø g ad e  38, K ø b e n ­
havn, er in d t rå d t  i b e s ty re lsen  og t i l ­
tråd t som  d ire k tø r .  H. V oss er f r a ­
tråd t som  d ire k tø r .  P ro k u ra  er m ed ­
de lt: C a r l P e te r  H a lk jæ r L a u r id s e n  i 
fo re n in g  m ed d ire k tø re n .
U n d e r  14. maj:
R eg is te r-n um m er 1234: „ A k t ie se l­
skabet In terna t io na l H arvester  C o m ­
p a n y “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  22. a p r i l  
1952 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
P ræ fe re n ce a k t ie k a p ita le n  50.000 kr. 
er o v e r fø r t  t i l den  a lm in d e lig e  a k t ie ­
k a p ita l,  h v o re fte r  de fo r  p ræ fe re n ce ­
a k t ie rn e  sæ rlig t gæ ldende bestem m e l­
ser e r b o rtfa ld e t. H ø je s te re tssag fø re r 
H ans H e n r ik  M a rc e liu s  B ru u n , B re d ­
gade 38, K ø b e n h a v n , er in d trå d t  i be ­
sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 2880: „ A k t ie s e l­
skabet II. C. Chr is tensens  D a m p -  og 
S e j ls k ib s re d e r i“ a f M a rs ta l. M ed lem  
a f be s ty re lsen  L . C. H an sen  er afgået 
ved døden .
R e g is te r-n um m er 4515: „A k t ie s e l­
skabet V a n g e g a a rd en “ a f K ø b enh avn . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  A. A. B a rd ra m  
er a fgået ved døden . F h v . s t ifta m t­
m and  S vend  N eu m an n , M a r ie v e j 20, 
H e lle ru p , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 5119: „B ygge fage­
nes S am m en s lu tn in g ,  A k t ie s e ls k a b “ a f 
N akskov . H. P . O. C h r is te n sen , H. P. 
L . H ansen  er u d trå d t af, og  sn edke r 
T h e o d o r  T h o r  B jø rn  C h r is t ia n se n , 
sn ed k e r H e lm e r B en t H ansen , begge a f 
N ak skov , er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 5703: „A k t ie s e l­
skabet Skarreha ge  M o le r v æ r k “ a f N y ­
k ø b in g  M. U n d e r  28. fe b ru a r  1952 er
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se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 300.000 kr. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 1.000.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt .  V ed  
o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  
a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i v e d ­
tæ gternes § 5 næ rm e re  g ivn e  reg le r.
R e g is te r-n u m m er 5869: „ M a r k t  &  
Co. A I S “ a f K ø b e n h a v n . O. G. L a u r i t ­
zen  er u d trå d t  a f b e s ty re lsen  og d ir e k ­
t io n e n . D ir e k tø r  E y s te in  F o lk v a rd  
C h r is te n sen , G abe lsga ten  21, O slo , er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . D is p o n e n t  
H an s  H e lm u th  In g o lf  M ilm a n , B le- 
k in g eg ad e  3, K ø b e n h a v n , e r t i lt r å d t  
som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 12.257: „Selskabet  
a f  10. A p r i l  1933 A/S i L i k v i d a t i o n “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  16. a p r i l  1952 er 
se lskabe t trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  e r va lg t: 
O v e rre ts sa g fø re r  V i lh e lm  A rn o ld  
M eye r, K ø b m ag e rg ad e  62, K ø b e n h a v n . 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 13.230: „ T r ik o ta g e -  
og U ld v a r  e fo rre tn in g en  „ H e r n i n g “ 
A / S “ a f K ø b e n h a v n . B e s ty re lsen s  fo r ­
m an d  N. C. S ø ren sen  er u d trå d t a f b e ­
s ty re lsen . B a n k k a s s e re r  H e llm u th  
B e ie rh o lm , A m a g e rb ro g a d e  31, K ø b e n ­
h avn , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  K . V . A . Sø rensen  
er v a lg t t i l  d ennes  fo rm a n d .
R e g is te r-n u m m e r 15.526: „ A k t ie s e l­
skabet F is k e m e ls  fa b r ik e n  N o r d j y l ­
l a n d “ a f Skagen. P r o k u ra  er m edde lt:  
C a r l Ja n u s  Jen sen  A aen  i  fo re n in g  
m ed en d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 15.556: „A /S  D a m -  
l u n d e n “ a f K ø b e n h a v n . C. C. H . N ie l­
sen, J. F . P o u ls e n  e r u d trå d t  af, og 
d is p o n e n t  H a ra ld  H o lm , G o d thaabsve j 
127, c iv i l in g e n iø r  T o r k i l  H o lm , S o l­
so rtve j 75, begge a f K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r -n u m m e r  15.565: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet C la u s en  &  N øg lebæ ks  
E f t f .  i N æ s tv e d “ a f N æ stved . U n d e r
8. ja n u a r  og  27. m a rts  1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie rn e  
ly d e r  p å  n avn . V ed  o v e rd ra g e lse  a f 
a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r ­
k ø b s re t e fte r de i v ed tæ g te rne s  § 3 
g iv n e  reg le r.
R e g is te r-n u m m e r 16.655: „ V ig g o  S.
B a hn ert  Aktiese lskab  i L i k v i d a t i o n “ a f 
K ø b e n h av n . L a n d s re ts s a g fø re r  Svend 
Aage R am s in g , V e s te r V o ld g a d e  96, 
K ø b e n h a v n , er a f  m in is te r ie t  fo r  h a n ­
de l, in d u s t r i og sø fa rt u dnæ vn t t i l  
l ik v id a to r .  S e lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  — • a f l ik v id a to re rn e  i 
fo ren in g .
R e g is te r-n u m m er 18.801: „A/S S i lk e ­
borg  P e ls d y r fa rm ,  S i lk e b o rg  i L i k v i ­
d a t io n “ a f S ilk e b o rg . U n d e r  29. a p r i l  
1952 er se lskabet t rå d t i l ik v id a t io n .  
B e s ty re lsen  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  
er va lg t: B e n z in fo rh a n d le r  Ja k o b  Sø­
rensen , S ilk e b o rg . S e lskabet tegnes — ■ 
d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  — • a f lik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 19.757: „ P a tr ia  
B is q u it  a n d  W afers  M a n u fa c tu re r  A/S 
i L i k v i d a t i o n “ a f H e lle ru p ,  G en to fte  
kom m une . E f te r  p ro k la m a  i S ta ts ti­
dende  fo r  28. jan ua r, 28. fe b ru a r  og
28. m arts  1950 er l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R e g is te r-n u m m er 20.007: „ L y n g b y  
K o rs e t in d u s t r i  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f 
L y n g b y . U n d e r  30. a p r i l  1952 er se l­
skabet tråd t i l ik v id a t io n .  B e sty re lsen , 
d ire k tø re n  og p ro k u r is te n  er fra trå d t. 
T i l  l ik v id a to r e r  e r va lg t: H ø je s te re ts ­
sa g fø re r  Aage B ay  E r ic h s e n ,  V estre  
B o u le v a rd  17, la n d s re ts sa g fø re r  E r ik  
Ø ig a a rd , St. K on g en sg ad e  79, la n d s ­
re ts sag fø re r  E r i k  R e p s d o rp h , F re d e -  
r ik sb o rg g a d e  7, a lle  a f K ø b e n h a v n . 
S e lskabet tegnes — ■ d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  a f l ik v id a to r e rn e  to  i fo ren in g .
R e g is te r-n u m m er 20.012: „ L å k e r o l  
A/S“ a f K ø b e n h a v n . H. L .  D o h n  er 
u d trå d t af, og la n d s re ts sa g fø re r  P o u l 
H je rm in d , N ik o la j  P la d s  26, K ø b e n ­
havn , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.588: „ C O L L U X  
A/S i L i k v i d a t i o n “ a f N æ stved. E f te r  
p ro k la m a  i S ta ts tid en de  fo r  11. a p r il,
11. m aj og 12. ju n i 1950 er l ik v id a t io ­
nen  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er hæ ­
vet.
R e g is te r-n u m m er 22.560: „ N ic o la i
E d le fs e n  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f S ilk e ­
borg . U n d e r  2. a p r i l  1952 e r se lskabet 
trå d t i  l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og d i ­
re k t io n e n  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er 
va lg t: P r o k u r is t  A k se l Jen sen  K lo k , 
Ikast. S e lskabe t tegnes •—  d e ru n d e r
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ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn ing  a f fast 
e jendom  —  a f lik v id a to r .  •
Reg is te r-num m er 23.207: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet Tavastehu s“ a f K ø b e n ­
havn. På  a k t ie k a p ita le n  er y d e r lig e re  
in d b e ta lt  90.000 kr. ved k o n v e rte r in g  
a f gæ ld. A k t ie k a p ita le n  100.000 kr. er 
h e re fte r  fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, 
de ls  på  anden  måde.
U n d e r  15. m aj:
R eg is te r-n um m er 1597: „ B a n k e n  (or  
A a ru p  og Omegn, A k t ie se lsk a b “ a f 
A a ru p , S kydeb je rg -O rte  kom m une. H. 
P. N ie ls e n  e r u d trå d t af, og p r o p r ie ­
tæ r H e n ry  Søren  M a r iu s  M a rkussen , 
H æ k k eb ø lle g aa rd  p r. A a ru p , e r in d ­
trå d t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 40(51: „ A rb e jd e r ­
nes B ogfør in gs-  og Revis ions inst itut ,  
A k tie se lsk a b “ a f K ø b e nh avn . M ed lem  
a f b es ty re lsen  V. J. A. Jen sen  er afgået 
ved døden . F o r re tn in g s fø re r  Jo han ne s  
L a u r id s  H o v d a l, M ira b e lle v e j 3, K ø ­
benhavn , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 7009: „A IS  T ø n ­
der M a rg a r in e fa b r ik  i L i k v id a t io n “ a f 
T ø n d e r . U n d e r  7. a p r i l  1952 er se l­
skabet trå d t i l ik v id a t io n .  B esty re lsen , 
d ire k t io n e n  og p ro k u r is te n  er f r a ­
tråd t. T i l  l ik v id a to r  e r va lg t: D ir e k tø r  
N ie ls  P e d e r  N ie lsen , T ø n d e r . S e lska ­
bet tegnes —  d e ru n d e r  ved a fhæ n ­
de lse  og p an tsæ tn ing  a f fast e jendom  
—  af l ik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 12.788: „ E j e n ­
dom saktieselskabet F l u e “ a f K ø b e n ­
havn. H. Jen sen  er u d trå d t af, og d i ­
re k tø r  P o v l K ra g  C h r is t ia n se n , Pug- 
gaardsgade 2, K ø b e n h av n , e r in d trå d t  
i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 15.498: „A/S Chr .  
F ab er ,  A a lb o rg  R u l le g a r d in fa b r ik “ af 
A a lb o rg . F . M. C h r is te n sen  er u d trå d t 
af, og se lskabets d ire k tø r  H. F a b e r  er 
in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 15.500: „ A !S  Chr .  
F ab er ,  K o ld in g  R u l le g a r d in fa b r ik “ a f 
K o ld in g . C. H. K . O lsen  er u d trå d t af, 
og se lskabets d ire k tø r  H. F a b e r  e r 
in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 15.501: „A/S Chr .  
F ab er ,  Odense R u l le g a rd in  f a b r i k “ a f 
Odense. B. J. H an sen  er u d trå d t af, og 
se lskabets d ire k tø r  H. F a b e r  e r in d ­
tråd t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 10.037: „Jørgen  
S ch je rb e ck  jun. A/S “ a f K ø b e n h av n .
L . S ch je rb e ck  er u d trå d t af, og d ir e k ­
t r ic e  Jo a n  S ch je rb e ck , B ram s S ideve j 
2, C h a r lo t te n lu n d , e r in d t rå d t  i  be s ty ­
re lsen .
R eg is te r-n um m er 10.175: „ D a n s k  
G a rn in d u s tr i  A /S“ a f K ø b e n h av n . P . 
J. Svendsen  e r  u d trå d t a f be s ty re lsen  
og den  ham  m edde lte  p ro k u ra  e r t i l ­
bageka ld t.
R eg is te r-n u m m er 10.278: „ A k t ie se l­
skabet „ D i f a “ Isenkram  en g r o s “ a f 
K ø b e nh avn . U n d e r  19. marts* 1952 er 
se lskabets  vedtæ gter æ nd rede. P å  a k ­
t ie k a p ita le n  er y d e r lig e re  in d b e ta lt
105.000 kr. Den  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  1.000.000 kr. fu ld t  in d ­
betalt. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  10.000 kr. 
g iv e r  1 stem m e. K u n  isenk ræ m m ere  i 
p ro v in se n , d e r  d r iv e r  d e ta ilh a n d e l fra  
åben  bod , e lle r  se lskaber, d e r  d r iv e r  
sam m e v irk so m h e d , kan  væ re a k t io ­
næ rer, og d isse  m å ik k e  væ re m ed lem  
a f e lle r  a k t io n æ re r  i  nogen  k o n k u r ­
re ren d e  v irk so m h e d .
R eg is te r-n r. 10.075: „A/S F a r v e ­
fa b r ik e n  F æ r ø s i t “ a f K ø b e n h a v n . F r u  
Jy tte  Berg , A a b o u le v a rd e n  80, K ø b e n ­
havn, e r in d t r å d t  i b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 18.099: „A/S Ch r .  
Fa b e rs  F a b r ik e r  K ø b e n h a v n “ a f K ø ­
benhavn . B. J. H an sen , A. J. K . O lsen  
er u d trå d t af, og se lskabets  d ire k tø r  
H. F a b e r  e r in d t rå d t  i b e sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 18.041: „ E j e n ­
dom saktieselskabet V i ru m  E n g p a r k “ 
a f K ø b e n h av n . G. S a lom on  er u d trå d t 
a f b e sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 18.212: „ E je n ­
dom saktieselskabet H v id o v r e g a a r d e n “ 
a f K ø b e n h av n . M ed lem  a f b e s ty re lsen  
E. G. O. Rasm ussen  er a fgået ved d ø ­
den. H ø je s te re tssa g fø re r  Jo n a s  B ru u n , 
B red g ad e  38, K ø b e n h a v n , e r in d trå d t  
i b e sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 18.354: „ A jv a  A k ­
tiese lskab“ a f G lad saxe  kom m une . 
U n d e r  3. a p r i l  1952 er se lskabets  v ed ­
tæ gter æ nd rede . A . M ø lle r -A n d e rs e n  
er u d trå d t a f be s ty re lsen .
R eg is te r-n r. 18.441: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet „ V e d  S t ra n d e n g e n “ i 
L i k v id a t io n “ a f K ø b e n h a v n . E fte r  
p ro k la m a  i S ta ts tid en de  fo r  17. ja ­
nuar, 17. fe b ru a r  og 17. m arts  1950 er 
l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lsk a ­
bet e r hævet.
R eg is te r-n u m m er 19.503: „ H .  Ma-  
thiasen A / S “ a f B re d b a lle  p r. Ve jle . 
U n d e r  9. a p r i l  1952 er se lskabe ts  ved-
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læ gter æ nd rede . S e lskabets  fo rm å l er 
at d r iv e  s k ib s fa r t  og o p k ø b  af tisk  i 
in d -  og u d la n d .
R e g is te r-n u m m er 19.022: „Iso le ­
r in g s f  o rre tn in g en  „ P r i m o “ , Odense  
A / S “ a f O dense . U n d e r  25. ja n u a r  
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. 
Se lskabe ts  fo rm å l e r at d r iv e  is o le ­
r in g s fo r r e tn in g  og en h v e r  i f o r b in ­
de lse  h e rm ed  stående e rh v e r v s v ir k ­
som hed  sam t in v e s te r in g  af k a p ita l,  
a lt e fte r  b e s ty re lsen s  skøn .
R e g is te r-n u m m e r 20.110: „ S im o n ­
sen &  S c h e ib e l  A k t ie s e ls k a b “ a f F r e ­
d e r ik sb e rg . U n d e r  21. a p r i l  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . S e lsk a ­
bet tegnes a f to m e d le m m er a f b e s ty ­
re lsen  i  fo r e n in g  e l le r  a f en d ire k tø r ,  
ved  a fh æ nd e lse  o f p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jen d o m  a f d ire k t io n e n  i fo r e n in g  
m ed  b e s ty re lsen s  fo rm a n d .
R e g is te r-n u m m e r 20.150: „O den se  
Beton-  og M ø r te lv ie rk e r  < B e to n co )  
A / S “ a f O dense . E . S k ib s te d , R . V . Ze- 
b itz  e r u d trå d t  a f d ire k t io n e n  og den  
dem  m ed d e lte  p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t. 
C iv i l in g e n iø r  C h r is t ia n  P e d e r  F r e d ­
to ft, O ve rg a d e  59, O dense , er in d t r å d t  
i  d ire k t io n e n .  P r o k u ra  er m e d d e lt:  
Jo h a n n e s  W e w e r ,  R ik a rd  U h rb ra n d  
og C h r is t ia n  P e d e r  F r e d to f t  to i f o r ­
e n in g  e lle r  h ve r  fo r  s ig  i fo r e n in g  
m ed et m ed lem  a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 20.430: „N en tro -  
fo n  R a d io  A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
20. o k to b e r  1951 og 23. a p r i l  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . H v e r t  
a k t ie b e lø b  p å  i  000 k r. g iv e r  een 
stem m e. In d s k ræ n k n in g e rn e  i  a k t ie r ­
nes o m sæ tte lig h ed  e r b o r t fa ld e t .  N . P . 
R o s e n lu n d , H. V . W . H an sen , A. C. 
Jo h n se n , H. N . P e d e rse n , R . A. R ic k -  
le fs  e r u d trå d t af, og fa b r ik a n t  Jen s  
Jen sen  A a g a a rd , L y n g b y v e j 343, c iv i l ­
in g e n iø r  S teen H ag em an n  H asse l-  
b a lch , T ra n e g a a rd s v e j 25, begge af 
G en to fte , la n d s re ts sa g fø re r  E r i k  F r e ­
d e r ik  R asm ussen , Ja rm e rsg a d e  2, K ø ­
b enh avn , in d t r å d t  i b e s ty re lsen . N . C. 
B ro g a a rd  e r fra trå d t ,  og næ vn te  J. J. 
A a g a a rd  t i lt r å d t  som  d ire k tø r .  P e n  A.
C. Jo h n se n  m e d d e lte  p r o k u ra  er t i l ­
bageka ld t. E n e p ro k u r a  er m ed d e lt:  
S teen H ag em an n  H a s se lb a lch .
R e g is te r-n u m m e r 20.000: „ E j e n ­
dom sakt iese lskabet  af I. N o v e m b e r  
1947“ a f K ø b e n h a v n . E . G. O. R a sm u s ­
sen e r u d trå d t af, og hø je s te re tssag ­
fø re r  Jo n a s  B ru u n , B redg ade  38, K ø ­
benhavn , e r in d t r å d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 20.781: „R is t  &  
Co. A / S “ a f K ø b e n h a v n . A . G. T u n e ld  
e r u d trå d t  af, og d ire k tø r  P e h r  G usta f 
V ik t o r  G y lle n h a m m a r, G ö tebo rg , er 
in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R eg is te r-n r. 20.815: „A/S R a g o n te x  
K o n f e k t io n “ a f G lo s tru p . Den  F . C. V. 
S ch w a r tz  m edde lte  p ro k u ra  er t i l ­
bageka ld t.
R e g is te r-n u m m er 23.087: „A/S L y n ­
f isk “ a f Skagen. U n d e r  28. d e cem be r 
1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed 120.000 
kr., fü h lt  in d b e ta lt .  D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  240.000 kr., 
h v o ra f  120.000 k r. e r d -a k t ie r  og
120.000 k r. e r s-aktie r. P a n tsæ tn in g  af 
a k t ie rn e  in d e n fo r  en a k t ie g ru p p e  kan  
kun  ske m ed sam tykke  fra  de a f a k t ie ­
g ru p p e n  va lg te  be s ty re lse sm ed lem ­
m er. V e d  en h ve r  o v e rd ra g e lse  a f a k ­
t ie r  in d e n fo r  en a k t ie g ru p p e , såve l 
f r iv i l l i g  som  tvungen  h a r de ø v r ig e  
a k t io n æ re r  in d e n fo r  g ru p p e n  fo rk ø b s ­
re t e fte r  de i ved tæ g ternes § 3 g ivn e  
reg le r. O m  va lg  a f b e s ty re lse  gæ lder 
sæ rlig e  i ved tæ g ternes § 10 in d e h o ld te  
reg le r. A . K . Jeppe sen , P . M . H . K r i ­
stensen , T . E . G rø n e  er u d t rå d t  af, og 
la n d s re ts sa g fø re r  A age L a rse n , A a l­
bo rg , d ir e k tø r  K u r t  O tto  F e rd in a n d  
W it te ,  B ro t tk ä r r ,  G ö tebo rg , e r in d ­
trå d t i  be s ty re lsen .
U n d e r  16. m aj:
R e g is te r-n u m m e r 227: „ P r iv a t b a n ­
ken  i K jø b e n h a v n  A k t ie s e ls k a b “ a f 
K ø b e n h a v n . A. B lin d b æ k , R . C. R ie ­
m er, O. Je n se n iu s  e r f r a t r å d t  som  A ­
p ro k u r is te r .
R e g is te r-n u m m e r 6925: „ M a r t in  
G o ld r in g  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f K ø ­
benh avn . E f t e r  p ro k la m a  i S tats­
t id e n d e  fo r  27. ju li,  27. august og 27. 
sep tem b er 1951 er l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m e r 11.769: „Jean  
B r i in és  A k t ie s e ls k a b “ a f F r e d e r ik s ­
berg . K . E . S ch w en sen , W . A . P e te rs  
e r u d trå d t  af, og d ir e k tø r  T o n s  Jean  
B ru n é s , S k o vb ak ke n  6, H o lte , er in d ­
trå d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 13.806: „ A k t ie s e l­
skabet Jo h a n n es  A n d r e s e n “ a f K ø b e n ­
h avn . M e d le m  a f b e s ty re lsen  V . P e ­
de rsen  er a fgået ved  døden .
R e g is te r-n u m m e r 14.043: „ O m n ia ,
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D ansk  Ostekom pagn i,  A /S“ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  15. fe b ru a r  1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. Se lskabet 
navn  er: „O m n ia  D a ir y  P ro d u c ts  L td . 
A /S “ . Se lskabets b if irm a n a v n  er æ n­
d re t t il:  „O m n ia , Im p o rt &  E x p o r t  
A /S  (O in n ia  D a ir y  P ro d u c ts  L td . A/S) 
(reg.-nr. 17.697). R . Jensen , S. A. 
C h ro m  er u d trå d t af, og m e je r ib e s ty ­
re r  Aage Jensen , L in d e ru m  pr. S in ­
da l, g å rd e je r  T h o m as  D r iv sh o lm , 
T o fte g aa rd  pr. V ren sted , d ire k tø r  E d ­
v in  F ra n ts  R e in h o lt  Sørensen , S ten­
s trup , J y l la n d ,  la n d s re ts sa g fø re r  E r ik  
P o n to p p id a n , V estre  B o u le v a rd  38, 
K ø b e n h av n , e r in d t rå d t  i besty re lsen . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  B en t Jø rg e n ­
sen. Se lskabet e r o v e r fø r t  t i l  reg.-nr. 
23.405.
R eg is te r-n um m er 15.502: „A/S Chr .  
Fa b e rs  F a b r ik e r ,  R y s l in g e “ a f R y s ­
linge . A. J. K. O lsen  e r u d trå d t a f be­
sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 16.874: „ C h r is te n ­
sen &  N ie lsen  A/S, A a r h u s “ a f A a r ­
hus. D ir e k tø r  M agnus  Sørensen  
B o rn e ru p , T h is te d , k ø b m an d  T h e o d o r  
C h r is t ia n  N ie lsen , K ystve j 55, A a r ­
hus, e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 17.248: „A/S A a r ­
hus F læ s k e h a l“ a f A a rhu s . U n d e r  28. 
a p r i l  1952 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. Se lskabet d r iv e r  t i l l ig e  v ir k ­
som lied  u n d e r  navn: „ J u t la n d  B a n ­
ners L td . A/S ( A S  A a rh u s  F læ sk e ­
h a l) “  (reg.-nr. 23.406).
R eg is te r-n um m er 17.697: „ O m n ia ,  
Im po rt  &  E k s p o rt ,  A/S (O m n ia ,  D a n sk  
O stekom pagn i A / S ) “ . Da „O m n ia , 
D ansk  O s te kom pagn i, A /S “  (reg.-nr. 
14.043) h a r æ nd re t n avn  t il:  „O m n ia  
D a iry  P ro d u c ts  L td . A /S “ (reg.-nr. 
23.405) e r næ rvæ rende  b if irm a  æ n­
d re t t i l:  „O m n ia , Im p o r t &  E k sp o rt ,  
A/S (O m n ia  D a ir y  P ro d u c ts  L td . 
A /S ) “ . ‘
R eg is te r-n um m er 17.861: „A la sk a  
P e ls im p o r t  A /S“ a f K ø b e n h av n . M e d ­
lem  a f bes ty re lsen  A. R. R. S k o lle r  e r 
t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  h v o re fte r  den  
ham  m edde lte  p ro k u ra  er b o rtfa ld e t.
R eg is te r-n um m er 18.575: „F o r la g e t  
Stor ia  A/S“ a f K ø b e n h av n . B e s ty re l­
sens fo rm a n d  A. M. R . S tenby  sam t 
0.  H . S tenby , O. E l l in g h a u s  er u d ­
tråd t af, og fo r fa t te r  K n u d  N o rd e n ­
toft, M a g le k ild e v e j 5, fhv . o ve rbe tjen t 
O tto  L o p p n a u  Rasm ussen , F a lk o n e r
A llé  16, fr im æ rk e h a n d le r ,  cand . ju r. 
C h r is t ia n  L u d v ig  Ju n io r ,  S ø lvgade  99, 
a lle  a f K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  be ­
sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 18.656: „ E j e n ­
dom saktieselskabet I m e rco h u s “ a f 
K ø b e nh avn . A. P . A . K n u d se n  e r u d ­
trå d t af, og is e n k ræ m m er H e n ry  
S chee l La rsen , S trand ve j 193, H e lle ­
ru p , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 19.074: „ T h e  B r i ­
tish H a rd w a r e  a n d  M a c h in e r y  Co. 
Ltd .  A / S “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  30. 
a p r i l  1952 er se lskabets  vedtæ gter 
æ nd rede. Se lskabe t tegnes —  d e ru n ­
d e r ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  af 
fa st e jendom  —  a f to m ed lem m er af 
b e s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f d ir e k ­
tø ren . E . P o n to p p id a n  er u d trå d t af, 
og la n d s re ts sa g fø re r  Ja c o b  L u d v ig  la 
C o u r, V. B o u le v a rd  20, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i  b esty re lsen . M ed lem  a f be­
s ty re lsen  E . J. H . R uge  er t i lt r å d t  som  
d ire k tø r .
R eg is te r-n u m m er 19.115: „ B rø d re n e
A. og E .  Petersen A/S“ a f K ø b e n h av n . 
B es ty re lsen s  fo rm a n d  K . E . B rü c k n e r  
e r u d trå d t af, og rep ræ sen tan t V i l ­
h e lm  H a r r y  A d o lf  P e te rsen , N ie ls  P in ­
sens A llé  64, Søhorg , e r in d t rå d t  i be­
sty re lsen . M ed lem  a f bes ty re lsen  O. C. 
E . P e te rsen  er va lg t t i l  d ennes f o r ­
m and.
R e g is te r-n um m er 19.581: „ H o te l  
R itz  A/S, A a r h u s “ a f A a rhu s . Aa. S. 
H v in d e n  er u d trå d t af, og la n d s re ts ­
sa g fø re r  V ig g o  H o ls t-K n u d se n , R aad - 
h u sp la d s  1, A a rh u s , e r in d t rå d t  i be ­
s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 20.154: „ E j e n ­
dom saktieselskabet „ S k o v l a n d “ “ a f 
K ø b e n h av n . C. E . C h r is te n se n  er u d ­
trå d t af, og a rk ite k t  F ro d e  L a u r id s  
G a la tiu s , U p la n d sg a d e  2, K ø b e n h a v n , 
e r in d t r å d t  i b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 21.355: „A k t ie s e l­
skabet D en  B la a  B u t ik ,  A a lb o r g “ a f 
A a lb o rg . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  P h . L . 
L e v in  e r u d trå d t af, og tand læ ge 
V a ld e m a r  Jen sen , A lg a d e  27, A a lb o rg , 
e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen  og va lg t t il 
d ennes fo rm an d .
R e g is te r-n u m m er 21.440: „ E j e n ­
dom saktieselskabet af 15. D e ce m b e r  
194-8 i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h av n . 
E fte r  p ro k la m a  i S ta ts tid en de  fo r  20. 
ju li,  20. august og 20. sep tem b er 1951
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er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se l­
skabe t e r hæ vet.
R e g is te r-n u m m er 23.073: „ Joha nn es  
L a rs e n  A / S “ a f F re d e r ik s b e rg .  S. C. 
L a rs e n  er u d t rå d t  af, og f r u  E rn a  
M a rg re th e  L a rs e n , D re y e rsv e j 14, 
R ungsted  K y s t, e r in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
l in d e r  17. m aj:
R e g is te r-n u m m er 467: „ C .  S c h o n ’s 
F a b r ik e r  A/S“ a f K ø b e n h a v n . P r o k u ra  
er m edde lt:  V la d im ir  P e te rsen , Ove 
H an s  P e te r  Jep p e sen , H a r r y  H o th e r  
A n d re a s  L a rse n , S vend  A n k e r  N ie lsen . 
A x e l R o b e rt  A n d e rse n , S vend  F r e d e r ik  
A n to n  A rv a d  Pe te rsen , P o u l A n d e rsen  
og M a r th a  M a r ie  L a rs e n  h ve r  fo r  s ig  
i fo r e n in g  m ed en d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 1899: „ B rø d re n e
K ie r  A/S“ a f A a rh u s . D en  A. D am  t id ­
lig e re  m ed d e lte  p ro k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t. D en  R . F .  A . L ip p e r t  t id lig e re  
m edde lte  p ro k u ra  er æ nd re t de rh en , 
at h an  t i l l ig e  te gne r i fo r e n in g  m ed 
d ire k tø re n .
R e g is te r-n u m m er 4769: „ „ C i m b r i a “ 
T ø m m e rh a n d e l ,  A k t ie s e ls k a b “ a f A a ­
ben raa . U n d e r  22. m arts  1952 er se l­
skabets  ved tæ g ter æ nd rede . Se lskabet 
tegnes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  
a f en d ire k tø r ;  ved  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f et 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  m ed 
en d ire k tø r  e lle r  a f to  m e d le m m er a f 
b e s ty re lsen  i  fo re n in g . Fu ld m æ g tig , 
cand . ju r. P re b e n  W o lf ,  H u m leb æ k , er 
in d t rå d t  i b e s ty re lsen . D ir e k tø r  T ag e  
F in k ,  K y s tv e j 42, A ab en ra a , e r in d ­
trå d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 9973: „ K .  K ie r u l f  
Petersen &  Co. A/S i L i k v i d a t i o n “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  25. a p r i l  1952 er 
se lskabe t t rå d t  i l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen og p ro k u r is te n  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a t o r  e r  va lg t: O v e rre tssa g fø re r  
O tto  E m i l  C la u d iu s  K je r u lf  Pe te rsen , 
F re d e r ik s b e rg g a d e  3, K ø b e n h a v n . L ik -  
f id a t io n e n  er s lu tte t i h e n h o ld  t i l  a k ­
t ie se ls k a b s lo v e n s  § 67, h v o re fte r  se l­
skabet e r hævet.
R e g is te r-n u m m e r 10.500: „A /S  The-  
ko i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . 
E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  16. 
august, 17. sep tem b er og 17. o k to b e r 
1951 er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o r ­
e fte r se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 12.596: „A/S D en
fo lke l ige  F o rs a m l in g s b g g n in g  i S i lk e ­
b o r g “ a f S ilk e b o rg . J. A n d e rse n  er u d ­
trå d t af, og g å rd e je r A lf r e d  Jen sen  
In d e lu k k e , N is se t In d e lu k k e  p r. L e m ­
m ing , er in d t r å d t  i b e sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 13.235: „ B ru g s fo r ­
eningen „ F r e m “ , Es-bjerg“ a f E sb je rg . 
J. M. H . Jo h a n n e sen  er u d trå d t af, og 
g å rd e je r  Je n s  B ro rse n , K v a g lu n d , E s ­
b je rg , er in d t rå d t  i b e sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 13.980: „ N o r d is k  
R a d io  In d u s tr i-A k ts .“ a f F r e d e r ik s ­
berg . E . J. E . Gabe, K . E . S chw en sen  
er u d trå d t af, og d ire k tø r  M a r t in  
P e d e r  Rasm ussen , S kovh o lm sve j 4, 
C h a r lo t te n lu n d , er in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m er 17.259: „A/S B ra sk  
Sø rensen  Sc C o . “ a f A a lb o rg . U n d e r
30. ja n u a r  1952 er se lskabets  vedtæ g­
te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed  10.000 k r. in d b e ta lt  ved 
k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  75.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt.  D ir e k tø r  S vend  E r ik  
L a u r itz e n ,  A a lb o rg , d e r u n d e r  16. n o ­
vem b er 1951 fe jla g t ig t reg is tre red e s  
som  b e s ty re lse sm ed lem  i stedet fo r  
som  d ire k tø r ,  er nu  in d t rå d t  i  b esty ­
re lsen . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  Svend 
E r i k  L a u r itz e n .
R e g is te r-n u m m er 21.523: „O den se  
Tur is tbus , T ra n s p o r t  A/S“ a f Odense. 
U n d e r  28. ju n i 1951 og 26. m arts  1'952 
er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. S e l­
skabets navn  er: „D e  h v id e  Busse r, 
O dense  T u r is tb u s ,  T ra n s p o r t  A  S “ . 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 60.000 
kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r  120.000 k r. fu ld t  in dbe ta lt. 
Se lskabet er o v e r fø r t  t i l  nyt reg.-nr. 
23.413.
R e g is te r-n u m m er 22.275: „ N o r d is k  
K o n d i to r iv a re fo r re tn in g  A/S“ a f K ø ­
benh avn . U n d e r  27. m arts  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ ndrede.
R e g is te r-n u m m er 22.811: „A/S F y n s  
S u k k e rv a re fa b r ik ,  K ø b e n h a v n “ a f K ø ­
b enhavn . U n d e r  20. d e cem b e r 1951 og
4. a p r i l  1952 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede.
U n d e r  19. m aj:
R e g is te r-n u m m e r 35: „ A k t ie se ls ka ­
bet D e  D a n sk e  S p r i t f a b r ik k e r “ a f K ø ­
b enhavn . U n d e r  15. a p r i l  1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede. A k tie -
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k ap ita le n  er u d v id e t m ed 7.000.000 kr. 
Den tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e r­
e fte r 14.000.000 k r. fu ld t  in dbe ta lt.
R eg is te r-num m er 578: „A k t ie se l­
skabet R i k k o “ a f K øb enh avn . E n e ­
p ro k u ra  er m edde lt: P a lle  L e rb je rg  
Boesgaard . _
R eg is te r-num m er 1707: „A kt iese l­
skabet „ C a r ls b o rg “ i L i k v id a t io n “ a f 
F re d e r ik sb e rg . E f te r  p ro k la m a  i 
S ta ts tidende  fo r  14. sep tem ber, _15. _o k ­
tobe r og 15. novem be r 1951 er l ik v id a ­
t io n en  slu ttet, h vo re fte r  se lskabet er 
hævet.
R eg is te r-num m er 4191: „ A k t ie se l­
skabet „ F r e d e r i c ia  D a g b la d “ “ a f 
F r e d e r ic ia .  B es ty re lsen s  fo rm a n d  N.
A. Jen sen  samt X . C h r is te n sen  er u d ­
tråd t af, og g å rde je r K o n ra d  Jensen , 
B rønd sted  pr. P jeds ted , fo rp ag te r  H ans 
H o lt Jensen , S ønde rskov , E r r it s ø  pr. 
F r e d e r ic ia ,  er in d trå d t  i besty re lsen . 
M ed lem  a f b es ty re lsen  J. P . S ch w a rtz  
er va lg t t i l  b e sty re lsen s fo rm an d .
R eg is te r-num m er 0783: „ J o h n  L a y ­
ton &  Co., Ltd.,  E n g la n d ,  U d e n la n d sk  
Aktieselskab, F i l i a l  K ø b e n h a v n “ a f 
K ø benhavn . K. \V. K o rsg a a rd  er f r a ­
tråd t som filia lb e s ty re r ,  h vo re fte r  næ r­
væ rende fo r re tn in g s a fd e lin g  er slettet 
i m e d fø r  a f ak tie se lskab s lo ven s  § 79.
R eg is te r-num m er 0859: „A k t ie se l­
skabet D a n sk  F u ld b lo d s s lu t te r i“ a f 
K ø benhavn . M ed lem  a f b es ty re lsen  H. 
R ø rd am  er afgået ved døden . Sa lgs­
konsu len t H. I). Iva r F r o d e  A b ild h ø j,  
K o rn v e j 8, C h a r lo tte n lu n d , er in d ­
tråd t i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 13.591: „A/S H. 
Sørensens K u lh a n d e l“ a f T h is te d . 
P ro k u ra  er m edde lt:  H an s  F> ik  F re d e ­
r ik se n  i fo re n in g  m ed et m ed lem  af 
besty re lsen  e lle r  m ed en d ire k tø r .
R eg is te r-num m er 13.815: „ A n d r .  
F re d .  Høst &  Sø n  A/S“ a f K ø b e n h av n . 
V. F . J u l i l  er u d trå d t af, og stud. a rch . 
T o rb e n  C o h r  L in d ,  B reg n e rø d v e j 35, 
B irk e rø d , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 15.170: „ S o lrø d  
K a lk in d u s t r i  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f 
H a v d ru p -S o lrø d  kom m une . E f te r  p ro ­
k lam a i S ta ts tidende  fo r  30. a p r il ,  30. 
maj og 30. ju n i 1951 er l ik v id a t io n e n  
slu ttet, h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-num m er 10.920: „A/S Vejle  
P a k h u sse lska b “ a f V e jle . U n d e r  10. 
maj 1951 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
35.000 kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r h e re fte r  100.000 k r. fu ld t  in d ­
betalt.
R eg is te r-n um m er 17.991: „A /S  Asa  
F i lm u d le jn in g “ a f K ø b e nh avn . D ir e k ­
tø r  T h o m a s  H a ra ld  C h r is t ia n  A lb e rt  
F re d e r ik s e n  B it s c l i,  N ø rre b ro g a d e  103, 
K ø b e n h av n , e r in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 18.507: „ H a n s  L.  
La rse n  X g b o rg  Jern s tø be r i  A/S“ a f 
K ø b e nh avn . U n d e r  8. a p r i l  1952 er 
se lskabets vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-n um m er 18.970: „ A k t ie se l­
skabet S v e n d  G re g erse n “ a f K ø b e n ­
havn . P. M. Pe te rsen , E . W id d in g  er 
u d trå d t a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.337: „A /S
„ B i e n “ , T ø l lø s e “ a f T ø llø se . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  M. C. N ie ls e n  er afgået 
ved døden . M e je r ib e s ty re r  H e n r ik  
Aage W a g n e r  Sørensen , V ig , e r in d ­
trå d t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 20.811: „ X o r d is k  
V en ti la to r  Co. A/S“ a f Næ stved. 
U n d e r  5. a p r i l  1952 er se lskabets v ed ­
tæ gter æ ndrede.
R e g is te r-n um m er 21.014: „ A ktiese l­
skabet J. &  L .  L a u r i t z e n “ a f K ø b e n ­
havn. O. E . F e ld b e rg  er u d trå d t af, og 
fru  Inger A gne te  L a u r id s e n , L y k k e s ­
ho lm s A llé  10 A, K ø b e n h a v n , er in d ­
trå d t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.000: „A k t ie s e l­
skabet Moltkesvejshave  V III“ a f K ø ­
benhavn . C. F . G. C o lm o rte n , M. P. 
N ie lse n , H. R. K . H ansen , K . V. B. 
P e te rsen  er u d trå d t af, og in g e n iø r  
C a r l F r e d e r ik  E ng e lsen , M o ltke sve j 
40, in g e n iø r  H e n n in g  Spang-H anssen , 
in g e n iø r  Jø rg e n  K a rb e rg , ' begge a f 
M o ltke sve j 38, a lle  a f K ø b e n h a v n , er 
in d t rå d t  i be s ty re lsen . E . J. C la n  er 
fra trå d t som  d ire k tø r ,  og den  ham  
m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t. 
L a n d s re ts s a g fø re r  O le  P e te r  D it le v  
D it le v sen , R a a d h u sp la d se n  59, K ø b e n ­
havn, er t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  og de r 
e r m edde lt h am  p ro k u ra  i fo re n in g  
m ed to m ed lem m er a f b e sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 21.074: „A/S L g -  
c o n “ a f K ø b e n h a v n . C. C. M. Jen sen  
er u d trå d t a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 23.107: „A/S GI. 
Vardeve j 21“ a f E sb je rg . U n d e r  20. 
fe b ru a r  1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. '
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U n d e r  20. m aj:
R e g is te r-n u m m er 2660: „ A k t ie s e l­
skabet D a n m a r k s  Æ g e x p o r t “ a f K ø ­
b enhavn . U n d e r  28. fe b ru a r  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede.
R e g is te r-n u m m er 7810: „ L a n g e ­
la n d sk o rn  A/S“ a f R u d k ø b in g .  V . A. 
C. T e g n e r  er f ra trå d t  og m ed lem  af 
a f b e s ty re lsen  J. E . H e ilm a n n  t i lt r å d t  
som  b e s ty re lsen s  fo rm a n d .
R e g is te r-n u m m er 10.912: „A/S N i ­
co la i  O u tz e n “ a f H a d e rs le v . U n d e r  
25. ju n i 1951 og 21. m arts  1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
brev. Se lskabe t tegnes a f b e s ty re lsen s  
fo rm a n d  e lle r  n æ s tfo rm a n d  i fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  en 
d ire k tø r ;  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f to m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  m ed d i ­
re k t io n e n . N ic o la i  A n d re a se n  O utzen , 
H a d e rs le v , er in d t r å d t  i  d ire k t io n e n . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  A. R . T h u ls t ru p  
er v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm a n d , og 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  C. F . E f f  er 
v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  næ stfo rm and .
R e g is te r-n u m m er 11.506: „ U d s t i l ­
l in gsha llen  „ F o r u m “ A/S“ a f F r e d e ­
r ik sb e rg . U n d e r  27. fe b ru a r  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede . D en  
A u to m o b il-  &  C y c le -G ro s se re r  F o r e n in ­
gen og dens m e d le m m er h id t i l  t i l la g ­
te fo rk ø b s re t  t i l  u d b u d te  a k t ie r  er 
b o r t fa ld e t . V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  
h a r  h e re fte r  a lene  de ø v r ig e  a k t io n æ ­
re r  fo rk ø b s re t  e fte r  de i v ed tæ g te r­
nes § 4 g iv n e  reg le r . L . J. N . B e ch  
er u d trå d t af, og  c iv i l in g e n iø r  H an s  
C h r is t ia n  M ø lle r ,  E g e rn v e j 16, K ø b e n ­
h avn , d ir e k tø r  A k se l K je ilu n d ,  R aad - 
husvej 8, C h a r lo t te n lu n d ,  er in d t rå d t  
i b e s ty re lsen . A rk it e k t  Svend  H e in ze  
P la ss , P h is te rs v e j 25, H e lle ru p ,  er 
in d t rå d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 12.881: „ A k t ie b o ­
laget E l i s  L u c k e g s  K o n s e r v fa b r ik  
A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  20. m arts  
U952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 31.250 
k r., in d b e ta lt  ved  uds ted e lse  a f f r i ­
a k t ie r . D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  156.250 k r., fu ld t  in d b e ­
ta lt, de ls  k o n tan t, de ls  på  an d en  m å­
de, fo rd e lt  i a k t ie r  p å  25, 100, 500, 
1000, 2000 og 10.000 k r.
R e g is te r-n u m m e r 14.633: „A/S B o g ­
h o ld e r h u s “ a f K ø b e n h a v n . M ed lem  a f
b e s ty re lsen  A. H e d e m a rk  er a fgået ved 
døden . A rk ite k t  S tig  H a g b a rth  H e d e ­
m ark , S lo tsvæ nget 27, S lage lse , er in d ­
trå d t i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 14.750: „A /S  C. 
A a rs ie w -Je n s e n “ a f N y k ø b in g  F .  M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  F .  J. K ry g e r  er a f­
gået ved  døden . M ed lem  a f d ire k t io n e n
T . A a rs ie w -Je n se n  er in d trå d t  i  b e ­
sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 15.697: „A/S F r e ­
d e r ic ia  E d d ik e b r g g g e r i “ a f F r e d e r i­
c ia . U n d e r  18. m arts  1952 er se lska ­
bets ved tæ g ter æ nd rede. Se lskabets 
n avn  er „Å /S  M ig u m “ . S e lskabet er 
o v e r fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 23.420.
R e g is te r-n u m m er 16.071: „P e ter  
Jessen A/S“ a f S ilk e b o rg . M ed lem  af 
b e s ty re lsen  O. N e rg a a rd  Jessen  er a f­
gået ved  døden .
R eg is te r-n u m m er 16.367: „A/S M a ­
n u fa k tu r in d u s t r ie n  A d m ir a  af  1941“ 
a f K ø b e n h a v n . S. F . S. P . G usta fsen  
er u d trå d t a f, og g ro sse re r  E d g a r  L e ­
v in ,  L iv jæ g e rg a d e  23, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 16.980: „ N o rd -  
jgdsk  „ C o ld  S to re s “ A/S“ a f A a lb o rg . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  A . A. N y v a n g  
er a fgået ved  døden . E k s p o r tø r  H ja l­
m ar P e te r  N ie ls e n , A a le s tru p , er in d ­
trå d t i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 17.274: „ L a n d b r u ­
gets M a s k in fo r s g n in g  A/S“ a f S ø n d e r­
borg. T b . N . C h r is te sen  er u d trå d t af, 
og  R ic h a r d  Pe te rsen , A lsg ad e  16, S øn ­
d e rb o rg , er in d t rå d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 17.423: „ A k t ie s e l­
skabet J u p o - D a n “ a f K ø b e n h a v n . V.
K . S ø rensen , H. A. H. N ie ls e n , K . G. 
H an sen  e r u d trå d t a f, og  fa b r ik a n t  
O lu f  V a ld e m a r  Jø rg en sen , S panager- 
vej 28, in s p e k tø r  Jen s  K r is t ia n  L a r s  
O ls e n , ’ V o d ro ffs v e j 41, fo r r e tn in g s fø ­
re r  P o u l E g o n  V o ig t  L a rse n , F a lk o n e r ­
væ nget 5, a lle  a f K ø b e n h a v n , er in d ­
trå d t i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 18.048: „A/S C h r .  
Jo h n sen  i I^ ikv ida l ion“ a f K a s tru p . 
U n d e r  12. ja n u a r  1952 e r  se lskabet 
trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og d i­
re k t io n e n  e r  fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  
er va lg t: F r u  L iz z ie  Jo h a n n e  A n d re a ­
sen, C a r it  E t la rs v e j 4 A , K ø b e n h a v n . 
S e lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  — • a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 18.908: „Aktiese l-
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" skabet Gustav M a r k “ a f K øbenhavn . 
P. H. N issen , E . M. S. N issen , V . L . 
Johan sen  er u d tråd t af, og fu ldm æ g­
tig, kap ta jn  A n d e rs  B y r ia ls e n  Jensen , 
fru  Asta  O lga M a r ie  Jensen , stud. med. 
frø k en  Aasta T h u r id  B o rg h ild  B y r ia l­
sen Jensen , a lle  a f GI. K ongeve j 149, 
K øbenh avn , er in d trå d t i besty re lsen . 
P . H . N issen  er fra trå d t, og næ vnte 
A. B. Jensen  er t i lt rå d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-num m er 19.132: „ H a n d e ls ­
selskabet S. G l is trup  A /S “ a f F r e d e ­
r ik sh avn . B esty re lsen s  fo rm a n d  O. A. 
G lis t ru p  samt S. Aa. H. G lis tru p , S. 
H. Pe te rsen  er u d trå d t af, og d ire k tø r  
Sven A x e l A b raham sen  ( fo rm a n d ) , 
O le B ruun sve j 12, C h a r lo tte n lu n d , 
hø jeste re tssag fø re r L e i f  G am borg , 
la nd s re tssa g fø re r  Svend A ll in ,  begge 
a f B redg ade  30, K ø b enh avn , er in d ­
tråd t i besty re lsen . S. Aa. H. G lis t ru p  
er fra trå d t og næ vnte S. A. A b ra h a m ­
sen er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-num m er 19.808: „A /S  Ber-  
th o la “ a f A a lbo rg . Den u n d e r 12. m arts 
1951 vedtagne n e d s k r iv n in g  a f a k t ie ­
k ap ita le n  med 10.000 kr. p ræ fe re n ce ­
ak tie r, jfr. re g is tre r in g en  a f 19. a p r i l  
1951, h a r fundet sted e fte r p ro k la m a  i 
S ta ts tidende  fo r  19. m arts, 19. a p r i l  og 
19. maj 1951. Den  tegnetle  a k t ie k a p i-  
, ta l u dgø r h e re fte r  10.000 kr., fu ld t  
in dbe ta lt. De fo r  p ræ fe re n ce a k t ie rn e  
gæ ldende sæ rlige  bestem m else r er u d ­
gået a f vedtæ gterne.
R eg is te r-num m er 20.145: „A /S  D a n ­
ske T r ic o te x  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  29. a p r i l  1952 er se lska ­
bet tråd t i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og 
d ire k t io n e n  er fra tråd t. T i l  l ik v id a to ­
re r  e r va lg t: G ro sse re r H e lg e  Skov, 
Hasse lve j 31, V iru m , la n d s re ts sa g fø re r  
B e rn h a rd  H e lm e r N ie lsen , V este r 
V o ld g a d e  14, K ø b e n h av n . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f l i k ­
v id a to re rn e  i fo ren in g .
R eg is te r-n um m er 20.245: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet M a n d h o lm e n  4— 26 i 
L ik v id a t io n “ a f K ø b e nh avn . U n d e r  25. 
a p r i l  1952 er se lskabet tråd t i l ik v id a ­
tion . B esty re lsen  og fo r re tn in g s fø re ­
ren  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er 
■' va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  H o lg e r  Ju u l-  
'l Jen sen , V e s te r V o ld g a d e  10, K øben - 
M havn. Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
I e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-num m er 21.002: „ A k t ie se l­
skabet M o ltkesvejshave X “ a f K ø b e n ­
havn. C. F . G. C o lm o rte n , M. P . N ie l­
sen, H. R. K . H ansen , K . V. B. P e te r ­
sen er u d trå d t af, og fu ldm æ g tig  P o u l 
V e rn e r  O lsen , M o ltke sve j 20, b a n k a s s i­
stent H e n n in g  L a u r it s  Pede rsen , M o lt ­
kesvej 28. in g e n iø r  Jø rg e n  K a rb e rg , 
M o ltkesve j 38, a lle  a f K ø b e n h a v n , er 
in d trå d t  i besty re lsen . E . J. C la n  er 
fra trå d t som  d ire k tø r  og den  ham  
m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t. 
L a n d s re ts sa g fø re r  O le  P e te r  D it le v  
D it lev sen , R a a d h u sp la d sen  59, K ø ­
benhavn , e r t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  og 
de r e r m edde lt ham  p ro k u ra  i fo r ­
e n in g  m ed to m ed lem m er a f b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n um er 21.098: „ P O H T E X  
M Ø B L E R  A I S “ a f K ø b e n h a v n . G. A. 
Je spe rsen  er u d trå d t af, og in g e n iø r  
P e d e r K n a k k e rg a a rd  Je spe rsen , N ø rre  
A llé  17, K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  i be­
sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.818: „ K o n fe k ­
t ion s fab r ikken  „ A le k t o “ , A I S “ a f 
Odense . M ed lem  a f b e s ty re lsen  K n u d  
L o lle sg a a rd  er a fgået ved  døden . F o r ­
re tn in g s fø re r  K a j E m a n u e l Pe te rsen , 
A n sga rg ade  12, O dense, er in d t rå d t  i 
besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.927: „ E je n d o m s 1- 
aktieselskabet „O lu fsg a a rd  I “ i l i k v i ­
d a t io n “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  13. maj 
1952 er se lskabet trå d t i l ik v id a t io n .  
B esty re lsen  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  
er va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  H ans 
C h r is t ia n  M a r iu s  F re d e r ik s e n ,  K r o n ­
p r in sen sg ad e  2, K ø b e n h av n . Se lskabet 
tegnes •— - d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f l i k ­
v id a to r.
R e g is te r-n um m er 22.119: „A k t ie s e l­
skabet A S S E T S  H a n d e lsse lsk a b “ a f 
G en to fte  kom m une . P . E . D a h lg re n  er 
u d trå d t af, og f ru  M im i Ida C on s tan ce  
D ah lg ren , A ne tteve j 20, C h a r lo t te n ­
lu n d , e r in d t rå d t  i b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 22.727: „ A k t ie se l­
skabet M a x z o n i “ a f K ø b e n h a v n . C. 
H o lm  er u d trå d t a f besty re lsen .
U n d e r  21. m aj:
R e g is te r-n um m er 709: „A k t ie se ls ka ­
bet K jæ rs  M ølles  F a b r i k e r “ a f A a lb o rg . 
Aage L a rse n , B u k k e b a lle v e j 40, R u n g ­
sted K y s t, e r in d trå d t  i d ire k t io n e n , 
og de r er m edde lt ham  en ep ro k u ra .
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R eg is te r-n u m m er 1241: ,,A kt ie se l­
skabet M ø n s  B a n k “ a f Stege. P . H. 
B il le ,  N . Jen sen  er u d trå d t a f b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m er 2193: „ S ø n d e rb o rg  
O l ie fa b r ik ,  A k t ie s e ls k a b “ a f S ø n d e r­
borg. J. C lau sen , C. B ro k , H. B ru h n  
er u d trå d t af, og g ro sse re r  T ra u g o tt  
A r th u r  C h r is t ia n  M ø lle r ,  k o n to rc h e f 
E r i k  H øst-M adsen , begge a f S ø n d e r­
bo rg , g ro sse re r  Ja c o b  C lau sen  M ø lle r ,  
A ab en ra a , er in d t r å d t  i  b esty re lsen . 
J. C la u sen  er fra trå d t, og næ vn te  T . A. 
(i. M ø lle r  e r t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 2212: „V e n d sy sse l  
P a c k in g  Co., A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n ­
havn. M ed lem  a f b e s ty re lsen  A. T b . 
G jedd e -O lsen  er a fgået ved  døden . F r u  
E ls e  M a r ie  M ik k e ls e n  L is c h a u ,  P r i n ­
sesse M a r ie s  A llé  3, K ø b e n h a v n , e r in d ­
trå d t i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 2487: „ A k t ie s e l­
skabet C o s m in  tekn isk  F a b r i k “ a f K ø ­
b enhavn . S e lskabe ts  fo r r e tn in g s fø re r  
og  be s ty re lsen s  fo rm a n d  J. P . K jæ rs- 
gaa rd  er a fgået ved  døden . F r u  A n n a  
H a n s in e  K jæ rsg aa rd , R ib e g a d e  17, K ø ­
benh avn , er in d t rå d t  i  b e s ty re lsen  og 
va lg t t i l  d ennes  fo rm a n d .
R e g is te r-n u m m e r 2691: „ A k t ie s e l­
skabet „ B a r n e k o iv h n s “ “ a f K ø b e n ­
havn. M e d le m  a f b e s ty re lsen  R . F .  C. 
G ie r s in g  er a fgået ved døden . O berst, 
k a m m e rh e rre  A l f  E r la n d  G ie rs in g , 
R a v ru p , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen . 
A. T . R a sm ussen  e r fra t rå d t  som  
d ire k tø r ,  og  den  ham  m edde lte  p r o ­
ku ra  er t ilb a g e k a ld t. A x e l I r v in g  V itu s  
Jen sen , V ir u m  T o r v  5, V ir u m  p r. Kgs. 
L y n g b y , e r t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  og 
d e r e r m ed d e lt h am  en e p ro k u ra .
R e g is te r-n u m m er 3293: „ A k t ie s e l­
skabet S ø v a n g  (D en  tørlagte Tastnm  
S ø ) “ a f K ø b e n h a v n . B e s ty re lsen s  næ st­
fo rm a n d  Ch. H . B a n g  e r a fgået ved 
døden . L a n d s re ts s a g fø re r  Jø rg e n  C h r i­
s t ia n  Bang, N y g a d e  4, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i b e s ty re lsen . M e d le m  a f be­
s ty re lse n  E . L a rs e n  er v a lg t t i l  b e s ty ­
re lsen s  n æ stfo rm and .
R e g is te r-n u m m e r 3529: „ A k t ie s e l­
skabet D a n s k  Svov lsy re -  og S u p e r p h o s ­
p h a t - F a b r ik “ a f K ø b e n h a v n . D ir e k tø r  
Je n s  C h r is t ia n  Jen sen  B e r r in g ,  N y  
T o ld b o d g a d e  25, K ø b e n h a v n , er in d ­
trå d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 7895: „A tS  B a g e r ­
mestrenes R u g b r ø d s fa b r ik  i K o ld in g  af
1925“ a f K o ld in g .  M. J. P a lu d a n  er u d ­
tråd t af, og bagerm este r C h r is t ia n  
S ch m id t, K o ld in g ,  er in d trå d t  i besty ­
re lsen .
R eg is te r-n u m m er 10.967: „A /S  V.
Troest  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e nh avn . 
U n d e r  30. a p r i l  1952 er se lskabet tråd t 
i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og d ir e k ­
tø ren  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er 
va lg t: F r u  N ie ls in e  C a m il la  T roe s t, 
F re d e r ik s s u n d sv e j 17, K ø b e n h av n . S e l­
skabet tegnes •— • d e ru n d e r  ved a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom
—  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n um m er 12.367: „A /S  R a v n ­
h o lm  S t r ø m p e f a b r ik “ a f R a v n h o lm , , 
L y n g h v -T a a rb æ k  kom m une . P r o k u ra  i 
er m edde lt:  C a r l L a u r it s  Jø rg e n  A n ­
de rsen  i  fo r e n in g  m ed en d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 14.402: „Ja c .  01- ■ 
sen A /S“ a f K ø b e n h a v n . P r o k u ra  er ■ 
m ed d e lt A r th u r  S ø n d e rg aa rd  i fo r-  ■ 
e n in g  m ed t id lig e re  an m e ld te  A n n a  j 
M a ren  M a rg re th e  Pe te rsen .
R e g is te r-n u m m er 14.806: „ D a n is h  i 
A m e r ic a n  P ro s p e c t in g  Co., u d e n la n d sk  : 
A k t ie se lsk a b , F lo r id a ,  U .S .A .“ a f K ø - ■ 
benhavn . A. G regersen  er fra trå d t  og < 
d ire k tø r  A u g u s t in  P y re ,  V es te r Søgade : 
76, d ire k tø r  K a i E rn s t  C h r is te n s e n , , 
Ø revad sve j 19, begge a f K ø b e n h a v n ,,  
t i lt r å d t  som  fo r re tn in g s fø re re .  F o r -  - 
re tn in g sa fd e lin g e n  tegnes —  d e r u n d e r - 
ved a fh æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f f a s t : 
e jendom  —  a f fo r re tn in g s fø re rn e  i j 
fo re n in g .
R eg is te r-n u m m er 15.258: „ E L g r a f i k : 
A /S “ a f K ø b e n h av n . P . C. F .  Ja co b sen  
er fra trå d t  som  b esty re lsen s  fo rm a n d ,,  
og m ed lem  a f be s ty re lsen  F .  D. A . . 
R ic h te r  er t i lt r å d t  som  dennes fo r ­
m and.
R eg is te r-n u m m er 15.574: „ E j e n d o m s - ­
aktiese lskabet S ø n d re  J a g tg a a rd “ a l l  
K ø b e n h a v n . U n d e r  5. m arts  1952 e r - 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  i
—  a f to m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i i 
fo r e n in g  e lle r  a f et m ed lem  a f be s ty ­
re lsen  i fo r e n in g  m ed fo r r e tn in g s ­
fø re ren .
R eg is te r-n u m m er 16.227: „ Det d a n ­
ske F o r la g  A . m. b. A . “ a f K ø b e n h a v n .. 
D en  H. M a th ie sen  m ed d e lte  p ro k u ra  i 
er t i lb a g e k a ld t. P r o k u ra  er m e d d e lt :: 
P o u l H e rn in g  i fo r e n in g  m ed et m ed ­
lem  a f be s ty re lsen .
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R eg is te r-num m er 16.964: „ G L A M S ­
B J E R G  M E J E R I  AIS i L i k v id a t io n “ a f 
G lam sb jerg , K ø n g  kom m une. E fte r  
p ro k la m a  i S ta ts tidende  fo r  4. n ovem ­
ber og 4. de cem be r 1950 samt 4. janua r 
1951 er l ik v id a t io n e n  slu ttet, h vo re fte r  
se lskabet er hævet.
Reg is te r-num m er 18,238: „ A ktiese l­
skabet P r id a  u n d e r  k o n k u r s “ a f K ø ­
benhavn. U n d e r  13. m aj 1952 er se l­
skabets bo taget u n d e r  k o n k u rsb e ­
h a n d lin g  a f sø- og hande ls re tten s  
s k ifte re ts a fd e lin g  i K øbenh avn .
Reg is te r-num m er 19.471: „A/S D a n sk  
Paah æ ngsvo gn-Fabrik ,  A a b e n r a a “ a f 
A aben raa . M ed lem  a f b esty re lsen  S. 
Aa. M. R iig e l er afgået ved døden . C iv i l ­
in g e n iø r  E r ik  V ilh e lm  greve S ch u lin , 
K o lle g ie h av en  6, C h a r lo tte n lu n d , er 
in d trå d t i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 20.080: „A/S D a n sk  
Paah æ n g svo g n -Fab r ik  i K ø b e n h a v n “ 
a f K ø benhavn . M ed lem  a f besty re lsen
S. Aa. M. Bügel e r afgået ved døden. 
C iv i l  in g e n iø r  E r ik  V ilh e lm  greve 
S ch u lin , K o lle g ie h a v e n  6, C h a r lo t te n ­
lu nd , e r in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 20.446: „ E le k t r i c i ­
tets Aktiese lskabet E le k l r o lu m a “ a f 
K ø benhavn . Den K. J. C a r lsen  m ed­
de lte  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t. P ro k u ra  
er m edde lt: Jø rg en  B je r r in g  i fo re n in g  
med et m ed lem  a f b es ty re lsen  e lle r  
med en d ire k tø r .
R eg is te r-num m er 20.454: „ Hote l
V i ldbjerg  A/S“ a f V ild b je rg . .1. H. 
S tausbø l er u d tråd t a f og gå rde je r 
V e rn e r  V a ld e m a r M ik k e lsen , M c r r i ld -  
gaard, V ild b je rg , er in d trå d t  i besty­
relsen.
R eg is te r-num m er 21.117: „ L y k k e -  
gaardens T ræ in d u s tr i  A/S i L i k v i d a ­
t io n “ a f R ande rs . E fte r  p ro k la m a  i 
S ta ts tidende  fo r  30. a p r il ,  30. m aj og
30. ju n i 1951 er lik v id a t io n e n  slu ttet, 
h vo re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-num m er 21.344: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet G ræ n se g å rd e n “ a f K ø ­
benhavn. U n d e r  4. a p r i l  1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed 64.000 kr., in d ­
betalt ved k o n v e rte r in g  a f gæ ld. Den 
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
82.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt, de ls  k o n ­
tant, de ls  på  anden  m åde, fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  på 100, 1000 og 5000 kr. A. H. 
A l lo w  er u d trå d t af, og  sn edke rm este r 
M a r iu s  D ir k  E m il D irk se n , K o r fu v e j
10. K ø b e n h av n , m a le rm este r H a ra ld  
A ro n  F r ie d m a n n , H um m e lto fte ve j 42, 
Ly n g b y , e r in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.655: „A k t ie se l­
skabet „M oltkesvejshave  111“ “ a f K ø ­
benhavn . C. F . G. C o lm o rte n , M. P. 
N ie lsen , H. R. K. H ansen , K . V. B. 
Pe te rsen  er u d trå d t af, og  fru  M a rgo t 
L o lu a , cand . ju r. E r ik  F le m m in g  K on - 
d ru p , begge a f M o ltke sve j 45, re v is o r  
C a r l H e n ry  S o lgaa rd  T h om sen , M o lt ­
kesvej 41, a lle  a f K ø b e n h av n , e r in d ­
tråd t i besty re lsen . E . J. C la n  er f r a ­
tråd t som  d ire k tø r ,  og  den  ham  m ed­
de lte  p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t. L a n d s ­
re tssag fø re r O le  Pe te r  D it le v  D it le v -  
sen, R a a d h u sp la d sen  59, K ø b e n h av n , 
er t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  og  de r er 
m edde lt ham  p ro k u ra  i fo re n in g  m ed 
to m ed lem m er a f besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 22.064: „ Aktiese l­
skabet a f  1. feb ru a r  1950“ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  4. o k to b e r 1951 er se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede. Se lskabet 
d r iv e r  t i l l ig e  v irk so m h e d  u nd e r navn: 
„ A  S E u ro p a  R a d io  (A k tie se lsk ab e t a f
1. fe b ru a r  1950)“ (reg.-nr. 23.422).
R eg is te r-n um m er 22.329: „ B r ø ru p  
og Om egns Sam le s ta ld , A k t ie se lsk a b “ 
a f B rø ru p . H. .1. Pe te rsen  er u d tråd t 
af, og h and e lsm and  Jen s  C h r is t ia n  
G am m elgaa rd , H o ls ted  St., er in d trå d t  
i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.335: „ B r ø n d b y ­
øster Møbel-  og T ræ v a re fa b r ik  A/S af  
1 9 W “ a f B rø n d b y ø s te r . In g e n iø r  J o ­
han Jen sen -H e in , H a lls  A llé  5, K ø b e n ­
havn, er in d t rå d t  i besty re lsen .
U n d e r  23. maj:
R e g is te r-n um m er 286: „I. C. Mode-  
iveg &  S ø n , A k t ie se lsk a b “ a f L v n g b y -  
T a a rb æ k  kom m une . U n d e r  26. a p r il 
1952 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
Se lskabet tegnes a f to m ed lem m er a f 
bes ty re lsen  i fo re n in g ;  ved a fhæ nde lse  
og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f tre 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo ren in g . 
H. W . Ja cobæ us er fra t rå d t  som  a d ­
m in is tre re n d e  d ire k tø r ,  og d ire k tø r  
C h r is t ia n  A b ild t r u p ,  M a r ie v e j 11, H e l­
le ru p , er in d trå d t  i d ire k t io n e n . P r o ­
ku ra  er m edde lt:  V i l ly  Je sp e r  T vede , 
h v o re fte r  se lskabet p r. p ro c u ra  tegnes 
a f C h r is t ia n  A b i ld t r u p  i fo re n in g  m ed 
V i l ly  Je sp e r  T v e d e  e lle r  h ve r isæ r i 
fo re n in g  m ed en a f de t id lig e re  a n ­
m e ld te  p ro k u r is te r .
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R eg is te r-n u m m er 943: „A k t ie se ls ka ­
bet A a rh n n s  P r i v a t b a n k “ a f A a rhu s . 
U n d e r  10. m arts  1952 er se lskabets 
ved tæ g te r æ nd rede  og u n d e r  5. maj 
1952 stad fæ stede  a f m in is te r ie t  fo r  
lia n d e l,  in d u s t r i og  sø fa rt. C. D. A. 
A n d e rse n  er u d trå d t  a f d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 2938: „ A k t ie s e l­
skabet I. M o r e s c o “ a f K ø b e n h av n . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  R . F .  C. G ie r ­
s in g  er a fgået ved  døden . O be rst, k a m ­
m e rh e rre  A l f  E r la n d  G ie rs in g , D a v ru p  
p r. J y d e ru p ,  er in d t r å d t  i be s ty re lsen . 
D ir e k tø r  A x e l I r v in g  V itu s  Jensen , 
V ir u m  T o r v  5, V ir u m , er in d t r å d t  i 
d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 3416: „ S k a n d i ­
n a v isk  K o n tro l-A k t ie se ls ka b  (S c a n d i ­
n a v ia n  S u p e r in te n d in g  Co. L t d . ) “ a f 
K ø b e n h a v n . R . J. \V. H e n r ik s e n  er u d ­
trå d t  af, og la n d s re ts sa g fø re r  A rn e  
V ic t o r  H an sen , N y  V es te rg ad e  1, K ø ­
be n h av n , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 4642: „ A k t ie s e l­
skabet M a r t in  N ie lsen , F r e d e r i c i a “ a f 
F r e d e r ic ia .  U n d e r  20. m aj 1951 er det 
b e s lu tte t e fte r u d lø b e t a f p ro k la m a , 
jfr .  a k t ie se ls k a b s lo v e n s  § 37, at n e d ­
s k r iv e  a k t ie k a p ita le n  m ed 25.000 k r.
R e g is te r-n u m m er 8507: „ S k a n d i ­
n a v isk  Jute  K o m p a g n i ,  A k t ie s e ls k a b “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  21. a p r i l  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . N . A lk i l  
e r u d trå d t  af, og  f ru  S o p h ie  E s t r id  
E m a n u e la  Jø rg en sen , T e sd o rp fs v e j 
35 A , d ir e k tø r  A l f r id  B ja rn a r  H a ll,  
R y v an g s  A llé  54, begge a f K ø b e n h a v n , 
er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 9319: „A/S J. P e ­
tersens B e s la g fa b r ik ,  N i b e “ a f N ib e . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  M . K . N . B. 
P e te rsen  er a fgået ved  døden . F r u  
G u d ru n  A gne te  P e te rsen , N ib e , er in d ­
trå d t i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 14.168: „S . A lbert-  
sen A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  7. m aj 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 100.000 
k r. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  600.0-00 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  1000 og  50.000 kr. 
H v e rt  a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  en 
stem m e e fte r  3 m ån ed e rs  n o te r in g s t id .
R e g is te r-n u m m e r 14.937: „ W .  B o l f  
Pedersen  A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
29. fe b ru a r  1952 er det bes lu tte t at 
o v e rd ra g e  sam tlig e  se lskabe ts  a k t iv e r
og pa ss ive r  t i l  „E je n d o m sa k t ie s e ls k a ­
bet F io lg a a rd e n “ (reg.-nr. 17.078).
R eg is te r-n u m m er 15.193: „ T ø r v e fa ­
b r iken  „ N g l a n d i a “ A/S i L i k v i d a t i o n “ 
a f Bæ kke. E f t e r  p ro k la m a  i S tats­
t id e n d e  fo r  6. m arts, 6. a p r i l  og 7. m aj
1951 er l ik v id a t io n e n  slu tte t, h v o re fte r  
se lskabet e r hævet.
R eg is te r-n u m m er 15.915: „ N o r d is k  
K ø le te k n ik  A/S“ a f F re d e r ik s b e rg . 
U n d e r  28. a p r i l  1952 er se lskabets v ed ­
tæ gter æ nd rede. S e lskabets  h jem sted 
er K ø b e n h av n .
R eg is te r-n u m m er 16.619: „ H a n d e ls ­
og F a b r ika t ion sak t iese lskab et  „ N o r ­
d i a “ i L i k v i d a t i o n “ a f G en to fte . E f te r  
p ro k la m a  i S ta ts tid en de  fo r  22. fe ­
b ru a r, 24. m arts  og  24. a p r i l  1951 er 
l ik v id a t io n e n  slu tte t, h v o re fte r  se l­
skabet e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 17.078: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet F io lg a a r d e n “ a f L y n g ­
by, L y n g b y  T a a rb æ k  kom m une . U n ­
de r 22. n o ve m b e r 1951 er se lskabets 
ved tæ g ter æ nd rede. S e lskabets fo rm å l 
er at e rh ve rve , u d le je  og a d m in is tre re  
e jendom m en  m atr. n r. 197 C  K læ d e b o  
k v a r te r  i K ø b e n h a v n  sam t at d r iv e  
h ande l. D ets h jem sted  er K ø b e n h av n .
R e g is te r-n u m m er 18.070: „ D a n s k  
E je n d o m s t i ls g n  A/S“ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  12. a p r i l  1952 er se lskabets 
ved tæ g ter æ nd rede. S e lskabets h jem ­
sted er F re d e r ik s b e rg .  N . J. A n d e r ­
sen er u d trå d t af, og f ru  M a r ie  K a ­
t r in e  F in d s e n ,  N y ve j 1 A, K ø b e n h a v n , 
er in d t rå d t  i be s ty re lsen . D en  E . O l­
sen m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t. 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  A d a  M ere te  
K a re n  A nd e rsen .
R e g is te r-n u m m er 20.635: „S tra n d  
S c a n d in a v ia n  T r a d in g  A/S“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  14. og 26. m arts  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. S e l­
skabet d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  
navn: „S t ra n d  F o o d s  L td .  A  S (S trand  
S c a n d in a v ia n  T r a d in g  A  S ) “ (reg.-nr. 
23.427). S e lskabet tegnes a f et m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  a f en d ire k tø r ;  
ved  a fh æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f tre  m e d lem m er a f b e s ty re l­
sen i fo ren in g .
R e g is te r-n u m m er 21.203: „ L i l in s c o  
A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  7. m arts
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. 
P å  a k t ie k a p ita le n  e r y d e r l ig e re  in d ­
be ta lt 5000 k r. ved  k o n v e r te r in g  a f 
gæ ld. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
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10.000 kr. in d b e ta lt  ved k o n v e rte r in g  
a f gæ ld. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r 20.000 kr. fu ld t  in dbe ta lt, 
de ls  kon tan t, de ls  på  anden  m åde, fo r ­
de lt i a k t ie r  på  500 og 5000 kr. A k ­
tie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp ap ire r . B e­
kend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sker i 
„B e r l in g s k e  T id e n d e “ e lle r  ved anbe­
fa le t brev. Se lskabet tegnes a f to m ed­
lem m er a f besty re lsen  i fo re n in g  e lle r  
a f en d ire k tø r  a lene; ved a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f 
m ind st h a lv d e le n  a f b es ty re lsen  e lle r  
a f to m ed lem m er a f besty re lsen  i fo r ­
en in g  m ed en d ire k tø r . G. T e rn e y , J. 
K. T e rn e y  er u d tråd t af, og sekretæ r, 
fru  Agnes G re the  C o lle t B osen , fu ld ­
m æ gtig Svend Rosen, begge a f P r in ­
sesse M a r ie s  A llé  9, K ø b e nh avn , er 
in d trå d t i besty re lsen . M ed lem  a f be­
sty re lsen  R. H. L i l iu s ,  M a g le k ild e v e j 3, 
K øb enh avn , e r t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-num m er 22.619: „A k t ie se l­
skabet D a n sk  H ø stm ask in e  C o m p a g n i  
—  D .H . C . “ a f K øb enh avn . S. C a rs ten ­
sen er u d tråd t a f b es ty re lsen  og d ir e k ­
tionen . K o n s tru k tø r  Sven S ophus E lle -  
kær, C a ro lin e  A m a lie v e j 67, L y n g b y , 
e r in d trå d t  i besty re lsen . D ir e k tø r  
R ic h a rd  B o lt Jø rg en sen , S y lo w s  A llé  2, 
K øb enh avn , er in d trå d t  i d ire k t io n e n .
U n d e r  24. maj 1952:
R eg is te r-num m er 1322: „A k t ie se l­
skabet Tøm rerm estrenes  D am p-, Save-  
og H ø v le v æ r k “ a f A a rhu s . A. Pede rsen  
S ko rs tengaa rd  er fra trå d t  som  og m ed­
lem  a f besty re lsen  T . A. K lo s te rg aa rd  
er t i lt r å d t  som  besty re lsen s fo rm an d .
R eg is te r-num m er 5754: „ T ø n d e r -A k -  
tie-Ilrgggeri A/S“ a f T ø n d e r .  U n d e r  24. 
m arts og 21. a p r i l  1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. Se lskabets fo rm å l 
er at d r iv e  b ry g g e r iv irk so m h e d , d e r ­
u nd e r at p ro d u ce re  ø l og m in e ra lv a n d  
samt eventue lt optage nye, beslæ gtede 
fa b r ik a t io n e r .  H v e r  a k tie  g iv e r  en 
stemme. Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f den  ad in . d ire k tø r  i fo r ­
en in g  m ed et m ed lem  a f besty re lsen .
R eg is te r-num m er 8777: „ A / S S k r iv e -  
m askin  fa b r ik e n  N o r d e n “ a f K ø b e n ­
havn. J. C. V . Je rs le v  er u d trå d t a f 
bestyre lsen .
R eg is te r-n um m er 13.820: „A/S C. O. 
Jensens M a s k in fa b r ik “  a f B rov s t k o m ­
mune. J. R. A b ild g a a rd , N. Jensen  er
u d trå d t af, og fru  C h r is t in e  A b i ld ­
gaard , fru  L o v is e  A nd e rsen , begge a f 
B rovst, er in d trå d t  i besty re lsen .
R ea is te r-n um m er 17.864: „H o te l  
D a n m a rk  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f A a b e n ­
raa. E f te r  p ro k la m a  i S ta ts tidende  fo r
26. ju li, 26. august og  26. sep tem ber 
1947 er l ik v id a t io n e n  slu ttet, h v o r ­
e fte r se lskabet er hævet.
R eg is te r-n um m er 17.950: „A ng . O l ­
sen &  Søn A/S“ a f K øb enh avn . H. C. 
K l in t ru p  er u d trå d t af, og s lag te rm e­
ster K n u d  E r ik  V i l ly  V e s ten skov  O l­
sen, A. N. H ansens  A llé  30, H e lle ru p , 
er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 18.381: „ A k t ie se l­
skabet Ove S k ip p e r  &  C o . “ a f A a lb o rg . 
U n d e r  20. ju n i 1948 og 23. novem be r 
1951 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
Se lskabets h jem sted  er K ø b e n h av n . S. 
C o rdes , E . K . S. C o rd e s  er u d trå d t af, 
og g ro sse re r Jø rg en  Ove S k ip p e r , 
K om p ag n is træ d e  32, K ø b e n h a v n , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.483: „S. E .  A l ­
bertas A/S“ a f  K ø b e n h av n . P ro k u ra  er 
m edde lt:  E r i k  O la f  K on g sh au g  i fo r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 19.891 : „A/S U n io n  
m ekan iske  V æ rk s te d e r“ a f K ø b e n ­
havn. .1. S th v r er u d trå d t af, og  d ir e k ­
tø r K n u d  P o u l W es te rm an n , S vane­
m ø lleve j 43, K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  i 
besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 21.782: „Selskabet  
fo r  U d le jn in g  af  P e rso n a n to m o b i le r  ti l 
u den landske  T u r is te r  A/S“ a f K ø b e n ­
havn. E n e p ro k u ra  er m edde lt:  E r ik  
Ø ste rgaa rd .
R eg is te r-n u m m er 22.080: „A/'.S M o ­
n o m “ a f K ø b e n h av n . A. T . V in te n  er 
u d trå d t af, og in g e n iø r  Ib M oye l, B r o ­
ho lm s A llé  14, C h a r lo t te n lu n d , er in d ­
trå d t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.439: „ H a m o la  
A/S, Im p o rt  og E k s p o r t “ a f T a m p  pr. 
Odense. O. V. M o rten sen  er u d trå d t af, 
og fhv. k øb m an d  M o rten  C h r is t ia n  
H ansen , V in d e g a d e  79, O dense, e r in d ­
tråd t i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 22.703: „M agas in  
Ratex  A/S“ a f H o rsens. U n d e r  24. 
m arts 1952 er se lskabets  vedtæ gter æ n­
drede. '
R eg is te r-n um m er 23.133: „ H a n d e ls ­
selskabet Ira A/S“ a f K ø b e n h av n . P r o ­
ku ra  er m edde lt O lu f  E in a r  S chon , 
M a r iu s  H ø jr i is S chon  og H o lg e r Høj-
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r i i s  S chou , h v e r  fo r  sig , sam t V la d im ir  
P e te rsen  i fo r e n in g  m ed en d ire k tø r .
U n d e r  26. m aj:
R e g is te r-n u m m er 1718: „ A k t ie s e l­
skabet Stege T ræ la s th a n d e l“ a f Stege.
J. P . Jø rg e n se n  er u d trå d t  af, og k r i ­
m in a ld o m m e r  F r i t s  N ø h r  H an sen , R o s ­
k ild e ,  e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 6424: „ H a n s a  M o ­
del m port,  A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  20. fe b ru a r  1'952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . Se lskabets 
fo rm å l e r h a n d e l en g ros m ed m o d e ­
v a re r  og  in d u s t r iv a r e r  a f e n h ve r art. 
S e lskabe t d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  
u n d e r  n avn  „H a n s a  In d u s tr iv a re -Im -  
p o r t  A /S  (Hansa i M o d e im p o r t  A / S ) “ 
(reg.-n r. 23.429).
R e g is te r-n u m m er 7833: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet M atr .  N r .  180 m. ft. 
Øster  K v a r t e r “ a f K ø b e n h a v n . P . A. 
R o e p s to r f f  er u d trå d t  a f b e s ty re lsen  
og d ire k t io n e n .  K o n to rc h e f ,  cand . ju r. 
T h o r v a ld  C h r is t ia n  Jen sen , M a r te n ­
sens A llé  2, K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  i 
b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 9790: „ A k t ie s e l­
skabet A n n e b e r g h u s “ a f  K ø b e n h a v n . 
A. E . R a ls lø w  er u d trå d t  af, og fa b r i­
k an t C h r is t ia n  E m il  R a ls lø w , G ran h ø j 
17, H e lle ru p ,  e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 10.739: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet a f  10. O k to b e r  1930“ a f 
K ø b e n h a v n . H . M. N ie ls e n  er u d trå d t 
af, og  k o n to rc h e f,  can d . ju r. T h o r v a ld  
C h r is t ia n  Jen sen , M a rten sen s  A llé  2, 
K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 12.664: „ C o lu m b ia  
F i l m  A /S“ a f K ø b e n h a v n . C. P . P h i-  
lip s e n  er u d trå d t  a f, og  la n d s re ts sa g ­
fø re r  M ogens  K ro g -M e y e r , G othersga- 
de 109, K ø b e n h a v n , d ire k tø r  N ic o la s  
P a u l P e ry ,  R. R . 3 S co t la n d , O n ta r io ,  
C anada , d ir e k tø r  L a c y  W i l l ia m  K a s t­
ner, 20 R u e  de T ro y o n ,  P a r is ,  er in d ­
trå d t i b e s ty re lsen . S e lskabe t tegnes a f 
H ans C h r is t ia n  F r e d e r ik  R ø ø k  M a lm ­
strøm , P e r  T o rb e n  F e d e r s p ie l og  M o ­
gens K ro g -M e y e r , to  i  fo r e n in g  e lle r  
h ve r fo r  s ig  i fo r e n in g  m ed en ten  N i ­
co la s  P a u l P e r y  e lle r  L a c y  W i l l ia m  
K a s tn e r, e lle r  a f en d ir e k tø r  i fo re n in g  
m ed et m e d le m  a f  b e s ty re lsen ;  ved  
a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 13.890: „ E s b je rg  
Senge- og M ø b e l fa b r ik  A /S“ a f E sb je rg .
V e d  E sb je rg  k øb s tad  m. v. rets k e n ­
de lse  a f 6. m aj 1952 er den  ved  sam m e 
rets ken d e lse  a f 23. august 1945 i m ed­
fø r  a f lo v  n r. 406 a f 28. august 1945 
an o rd n e d e  m id le r t id ig e  fo rv a ltn in g  af 
se lskabet ophæ vet, h v o re fte r  a d m in i­
s tra to r  er fra trå d t. U n d e r  18. d e cem ­
be r 1951 er se lskabe ts  vedtæ gter æ n­
d rede. S e lskabets fo rm å l e r fa b r ik a ­
t io n  og h ande l. A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed  165.000 k r. D en  tegnede ak ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  265.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt .  T i l  b e s ty re lse  e r va lg t: 
F a b r ik a n t  A le x a n d e r  Jø rg en sen  ( fo r ­
m a n d ) , fo r r e tn in g s fø re r  E r i k  W ib e rg  
Jø rg en sen , begge a f E sb je rg , tand læ ge 
O r la  A le x a n d e r  Jø rg en sen , K o ld in g ,  
d ire k tø r  H a ra ld  A le x a n d e r  S m ith , 
G en to ftegade  55 A , G en to fte . D ire k tø r :  
N æ vn te  H. A. S m ith , E n e p ro k u ra  er 
m edde lt:  H a ra ld  A le x a n d e r  S m ith  og 
A n n a  M a rg re th e  N ie lsen . Se lskabet 
tegnes a f be s ty re lsen s  fo rm a n d  i f o r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f be s ty re lsen ; 
ved  a fh æ nde lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 14.640: „ F .  C.
C lem m en sen s  E f t f .  A/S“ a f  Køge. D is ­
p o n en t P o u l H e n n in g  N ie ls e n , Køge, 
e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 14.933: „A/S De  
fo ren ede  I s v æ rk e r“ a f  E sb je rg . E n e ­
p ro k u ra  er m edde lt:  E j le r  M adsen .
R e g is te r-n u m m er 16.831: „A/S D a n s k  
Delikatesse  K o m p a g n i  (D a d e k o ) “ a f 
F re d e r ik s b e rg .  S. A. A b ra h a m sen  er 
fra t rå d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 17.692: „Jessen­
S c h m id t  H a n d e lsa k t ie se lsk a b “ a f K ø ­
b enhavn . R. H o lm  er u d trå d t af, og 
la n d s re ts sa g fø re r  P e r  T o rb e n  F e d e r ­
sp ie l,  G o the rsg ade  109, K ø b e n h a v n , er 
in d t rå d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 18.741: „ C h e ru b  
A/S i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h av n . 
E f t e r  p ro k la m a  i  S ta ts tid en d e  fo r  20. 
august, 20. sep tem b er og 20. o k to b e r 
1951 er l ik v id a t io n e n  slu tte t, h v o re fte r  
se lskabet er hæ vet.
R e g is te r-n u m m er 20.412: „O .  K i r k  
K r is t ia n s e n  A/S“ a f R i l lu n d .  M ed lem  
a f b e s ty re lsen  G. K . K r is t ia n s e n  er 
in d t r å d t  i  d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 20.618: „A l i fa b o -  
laget A / S “ a f  K ø b e n h a v n . U . R . H. 
N ie ls e n  er u d trå d t af, og  d ire k tø r  J ø r ­
gen V a le ry d ,  N y h a v n  31 H , K ø b e n ­




’ R eg is te r-num m er 21.659: „A k t ie se l­
t skabet Molikesvejshave  V II“ a f Kø- 
( benhavn. C. F . G. C o lm o rten , M. P. 
[ N ie lsen , H. R. K . H ansen , K . V. B. Pe- 
f te rsen  er u d trå d t af, og m a te r ia lfo rv a l-  
1 te r A lb e r t  O sca r C a rsten  K n u d se n , fa ­
I b r ik a n t K n u d  K a r l- Jo h a n  Fo sk jæ r, 
I begge a f M o ltke sve j 42, c iv i l in g e n iø r  
! Svend A rn e  P a lle  F r i is ,  M o ltkesve j 44,
: a lle  a f K øb enh avn , e r in d trå d t  i besty- 
re isen. E . .1. G lan  er u d trå d t af, og 
i næ vnte A. O. C. K n u d se n  er in d trå d t  i 
) d ire k t io n e n . Den E . J. C la n  m edde lte  
[ p ro c u ra  er t i lb ag eka ld t.
R eg is te r-num m er 22.580: „ A ktiese l- 
skabet a f  H I  1951“ a f  K ø b e nh avn . C. 
E. H o ls te in  er u d tråd t af, og d ire k tø r  
K r is te n  Ros le fF  Sørensen, R ie h le rg iir -  
t te l 43, K ø ln , er in d trå d t  i besty re lsen .
Reg is te r-num m er 22.666: „Ja co b  
, Enge lbredt,  Præstø, A k t ie se lsk a b “ a f 
P ræ stø  købstads kom m une. C. O. M a d ­
: sen er u d tråd t a f besty re lsen .
E n d e r  27. maj:
R eg is te r-num m er 719: „  F je rr its lev  
' B ank , A k t ie se lsk a b “ a f K o lle ru p  sogn, 
H an  h e rre d e r. E n d e r  12. m arts 1952 
er se lskabets vedtæ gter æ nd rede  og 
i u n d e r 17. m aj 1952 stad fæ stede a f m i­
n is te r ie t fo r  h ande l, in d u s t r i og sø fa rt.
R eg is te r-num m er 1011: „ D a m p s k ib s ­
. Aktieselskabet „ P ro g re s s “ “ a f K ø b e n ­
havn. E n d e r  28. a p r i l  og 12. maj 1952 
i e r se lskabets  vedtæ gter æ ndrede.
Reg is te r-num m er 1596: „ P a n d  n ip  
. B a n k  A k t ie se lsk a b “ a f P a n d ru p , Je ts ­
m ark  kom m une. E. S. V e jb y  er u d tråd t 
af, og p o lit ia s s is te n t M a r t in u s  V a ld e ­
m ar A nd e rsen , P a n d ru p , er in d trå d t  i 
d ire k t io n e n .
R eg is te r-num m er 3298: „ A k t ie se l­
skabet „ H e l le ru p  D a m p v a s k e r i“ “ a f 
H e lle ru p . E n e p ro k u ra  er m edde lt: 
H ans T h o r k i ld  Thom sen .
R eg is te r-num m er 3404: „A k t ie se l­
skabet „E jendom sse lskabet a f  23. 
Marts 1917“ a f K ø b e n h av n . J. H . H a n ­
sen er u d trå d t af, og k o n to rch e f, cand . 
ju r. T h o rv a ld  C h r is t ia n  Jen sen , M a r ­
tensens A llé  2, K ø b e n h av n , er in d t rå d t  
i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 4556: „ D e t  D anske  
Luftfartsselskab A/S“ a f K ø b e n h av n . 
E n d e r  24. m arts 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede  og u n d e r  21. a p r i l  
1952 a p p ro b e red e  a f m in is te r ie t  fo r  
'o ffe n t lig e  A rb e jd e r. A k t ie k a p ita le n  er
u d v id e t m ed 1.667.000 kr. B -ak t ie r  i 
h e n h o ld  t i l  lo v  n r. 493 a f 20. d e cem ­
be r 1950 om  D a n m a rk s  de ltage lse  i 
det s k a n d in a v is k e  lu ftfa rtssam a rb e jd e . 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e r­
e fte r 39.834.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt, 
h v o ra f 36.500.000 kr. er se r ie  A -a k t ie r  
fo rd e lt  i a k t ie r  på  18,75, 37,50, 75.— , 
375,—  750,—  2000,—  og 3000,—  kr. 
og 3.334.000 kr. er se r ie  B -ak t ie r, fo r ­
de lt i a k t ie r  p å  1000,— , 4000,—  og
20.000 kr.
R eg is te r-n um m er 4782: „ B y g n in g s ­
Aktiese lskabet „ B e l le v u e “ “ a f K ø b e n ­
havn. LTn d e r 26. ja n u a r  1952 er se lska ­
bets vedtæ gter æ nd rede. K ø b m a n d  H o ­
w a rd  E b e rt, E n g a rn sg a d e  25, K ø b e n ­
havn, e r in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 5373: „ E je n d o m s ­
Aktiese lskabet Matr. N r .  87 a f  S n a ­
rens* K v a r t e r “ a f  K ø b e n h a v n . P . A. 
R oepsto rtF  er u d trå d t af, og k o n to r ­
che f, cand . jur. T h o rv a ld  C h r is t ia n  
Jen sen , M a rten sen s  A llé  2, K ø b e nh avn , 
er in d trå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 7138: „ „ A k t ie se l­
skabet E g n s  F o r s a m l in g s h u s “ i O d e n ­
s e “ a f  Odense. M ed lem  a f b esty re lsen  
J. P. Ja co b sen  er a fgået ved  døden . 
G å rd e je r Jo h a n n e s  K r is te n se n , F a r ­
s trup , er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 9159: „A k t ie s e l­
skabet Ø rn h ø j-H o ls teb ro  J e r n b a n e “ a f 
H o ls teb ro , (i. J. K irk e g a a rd  er u d trå d l 
af, og g å rde je r K je ld  A lf r e d  Jen sen  
K irk e g a a rd , „ K ir k e g a a r d “ , V in d ,  er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 11.735: „ T o -I l  R a ­
d io  A/S“ a f K ø b e n h a v n . N . A. P e te rsen  
er u d trå d t af, og in g e n iø r  N ie ls  H a n ­
sen, K o lle g ie v e j 6, C h a r lo t te n lu n d , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 13.992: „A IS  T h i ­
sted K a f fe r is te r i“ a f T h is te d . Den  u n ­
de r 31. d e cem b e r 1947 ved tagne  n ed ­
sæ ttelse a f a k t ie k a p ita le n  m ed 30.000 
kr. h a r nu  fu nd e t sted e fte r p ro k la m a  
i S ta ts tid ende  fo r  11. fe b ru a r , 11. m arts 
og 11. a p r i l  1949. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r h e re fte r  10.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 
kr. H v e rt a k t ie b e lø b  på 500 k r. g iver­
en stem m e.
R eg is te r-n um m er 14.251: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet Set. A n n e ,  O d e n s e “ a f 
Odense. T . .1. K l in t  er u d trå d t af, og 
m u re rm este r N ie ls  N ie lsen  N ø rre -
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gaard , L a h n sg a d e  92, O dense , er in d ­
trå d t i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 16.453: „A /S  E t i-  
k ato r  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  14. m aj 1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . B e s ty re lsen  og d ir e k ­
t io n e n  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er 
va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  M ogens  M o lt-  
ke -Le th , B red g ad e  49, K ø b e n h a v n . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
— ■ a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 21.666: „ A k t ie s e l­
skabet B o r a d o “ a f K ø b e n h a v n . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  A. T . G jedde-O lsen  
er a fgået ved  døden . F r u  K la ra  L i l l y  
H an sem an n  M ik k e ls e n  B erg , P r in se sse  
M a r ie s  A llé  3, K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  
i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 22.093: „ D a n s k  
V id en ska b s  F o r la g  A/S (D a n is h  S c ie n ­
ce P re s s , L t d . ) “ a f K ø b e n h a v n . F .  P . 
B e rg h  er u d trå d t af, og  a fd e lin g s le d e r ,  
d r. p l i i l .  H e in z  A lo is  A lf r e d  F r ie d r ic h  
H o lte r , N y  C a r lsb e rg ve j 8, K ø b e n ­
havn , er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 23.046: „ A k t ie s e l­
skabet K a r u p  H o t e l “ a f K a ru p , V ib o rg  
am t. U n d e r  1. a p r i l  1952 er se lskabets  
ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed 50.000 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  200.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 23.116: „A/S E x ­
porters ■ I n fo rm a t io n  a n d  A d v e r t is in g  
S e r v i c e “ a f K ø b e n h a v n . E . S. H a r tw ig ,  
P. S ø ren sen  er u d trå d t  af, og  d is p o ­
nen t S ig v a rd  H u fe ld t ,  V e d  V o ld e n  2, 
k o n to rc h e f  A n d re a s  A n to n  R o h lfs ,  
H e lg o la n d sg a d e  17, begge a f K ø b e n ­
havn , er in d t r å d t  i b e s ty re lsen . P . Sø­
ren sen  er u d trå d t  af, og næ vnte S. 
H u fe ld t  e r in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 23.388: „A/S L .  A. 
B s  'B Y G G E S E L S K A B  F O R  K Ø B E N ­
H A V N S  A M T “ a f K ø b e n h a v n . P r o fe s ­
sor, d r. m ed. P o u l B o n n e v ie , B le g ­
dam sve j 21, K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  i 
be s ty re lsen .
U n d e r  28. m aj:
R e g is te r-n u m m e r 477: „A k t ie se ls k a ­
bet Gustav  K r ü g e r  éc C o . ’s K læ d e fa ­
b r i k “ a f O dense . M e d le m  a f b e s ty re l­
sen K . L o lle s g a a rd  er a fgået ved  d ø ­
den. H ø je s te re ts sa g fø re r  M ogens  H e s ­
se lb e rg  M ø lle r ,  K on g en sg ad e  64, O d e n ­
se, e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen . E . S.
W ib e rg  er u d trå d t af, og den  ham  i 
m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t. P r o ­
k u ra  er m edde lt:  E l l in e  M a th ild e  G e r­
tru d  M ø ld ru p  i fo re n in g  m ed t id ­
lig e re  an m e ld te  H a n s  K n u d se n .
R e g is te r-n u m m er 2692: „ A k t ie se l­
skabet „K a f fe b o d e n  M e k k a “ “ a f K ø ­
benhavn . B. H . C. M a lm q v is t , G. H. 
M a lm q v is t  er u d trå d t af, og la n d s re ts ­
sa g fø re r  K n u d  P e te r  A n d e rse n  Rek- 
lin g , R a a d h u sp la d se n  77, K ø b e n h a v n , 
b e fra g te r  S ø ren  R e k lin g , K lø c k e rs v e j 
38, G en to fte , er in d t rå d t  i b e sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 6624: „ D a n s k  Pose­
In d u s tr i  A/S“ a f L y n g b y . U n d e r  27. 
m arts 1952 er se lskabets  ved tæ g ter æ n­
d rede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed I
50.000 k r. in d b e ta lt  ved  k o n v e rte r in g  j 
a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  300.000 k r. fu ld t  in d ­
be ta lt, de ls  kon tan t, de ls  p å  anden  
m åde. D a m e sk ræ d e r in d e  frk . V ib e k e  
M ii l le r tz ,  S kovg aa rd sve j 73, C h a r lo t ­
te n lu n d , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 11.876: „ N o rn o -  
t rgk  A/S (N o r d is k  N odes t ik -  og T r y k ­
k e r i  samt L ito g ra f isk  E ta b l is se m en t) “ 
a f K ø b e n h a v n . L . C. E . L a rs e n  er u d ­
trå d t af, og h ø je s te re tssag fø re r  B ø rg e  
K o c k , A m a g e rb ro g a d e  73, ty p o g ra f  K a j 
O tto  K ry g e r ,  T h . L au b sg ad e  22, fa k to r  
K a j G yd e  N ils s o n , H v a lsø v e j 42 A , a lle  
a f K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m er 12.197: „ B rø ru p s  
og O m egns  E ksp orts la g te r i ,  Aktiesel--, 
s k a b “ a f B rø ru p .  A. P . E r ik s e n  er u d ­
trå d t af, og  g å rd e je r  V i lh e lm  Jen sen ,, 
G e rn d ru p  p r. B rø ru p ,  er in d t r å d t  i be­
sty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 12.310: „A /S  F i- -  
l ip sg a a rd  I i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
havn . E f t e r  p ro k la m a  i S ta tstidende? 
fo r  18. a p r il ,  18. m aj og 18. ju n i 1*951 J 
er l ik v id a t io n e n  s lu ttet, h v o re fte r  se l­
skabet er hævet.
R e g is te r-n u m m er 12.311: „A/S F i — 
l ip sg a a rd  II i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
havn . E f t e r  p ro k la m a  i S ta tstidende? 
fo r  18. a p r i l ,  18. m aj og 18. ju n i 19511 
er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se l­
skabet er hævet.
R e g is te r-n u m m er 12.736: „A/S A.. 
H a g s t r ø m “ a f K ø b e n h a v n . M ed lem  a f l 
b e s ty re lsen  E . A . H ag strø m  er a fgåetl 
ved  døden . D is p o n e n t  L a r s  S ig u rd  R o ­
la n d  B e ro n iu s ,  T e ss in g sv äg  1, Malm ø,, 
er in d trå d t  i b esty re lsen .
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R eg is te r-num m er 15.986: „„ S yd ø s t-  
sjællands E lek tr ic ite ts  A k t ie se lsk a b “ 
(Seas)“ a f H a s le v -F re rs le v  kom m une. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 2.480.300 
kr. a lm in d e lig e  ak tie r, in d b e ta lt  de ls 
kon tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . Den  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r
15.503.400 kr., h v o ra f 11.588.400 kr. er 
a lm in d e lig e  a k t ie r  og 3.915.000 kr. 
p ræ fe ren ceak tie r . A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i 
a n d re  væ rd ie r. M ed lem  a f besty re lsen  
A. J. C. H. L e m v ig h  er va lg t t i l  be­
sty re lsens  næ stfo rm and .
R eg is te r-num m er 16.498: „ E i n e r  U l ­
r ick , R ek lam ebu reau  A/S“ a f K ø b e n ­
havn. S. E . Jen sen , N. J. K ø rn e r  er 
u d trå d t af, og re k lam ek o n su le n t O la f 
B øgh  A nd e rsen , GI. K ongeve j 74, 
la nd s re tssag fø re r  E lv in  Pede rsen , 
S trand ve jen  75, begge a f K ø b e nh avn , 
e r in d trå d t i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 16.627: „A k t ie se l­
skabet Vesterbros M eta lvare  f a b r i k “ a f 
K øb enh avn . F . V. P . T . B aunsgaa rd , 
V. S ch m id t e r u d trå d t af, og  fru  E lle n  
M a r ie  V a lb o rg  N ie lsen , O ld e n s t i 10, 
K ø b enh avn , er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 17.221: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet Ibstrup-Parken  III“ a f 
K ø b e nh avn . U n d e r  14. m aj 1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. G la rm es te r 
K a r l L a u r it s  C h r is ten sen , B ir k e b a k ­
ken  9, la n d s re ts sa g fø re r  E r ik  F r e d e r ik  
Rasm ussen , Ja rm e rsg ad e  2, begge a f 
K ø b enh avn , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 17.601: „A/S Re- 
k a r d ia “ a f K ø b e nh avn . K . Q v o rtru p ,
K . M. K. Sørensen  er u d trå d t af, og 
la n d s re ts sa g fø re r  K n u d  P e te r  A n d e r ­
sen R e k lin g , K lø c k e rs v e j 38, G en to fte , 
frk . B e tzy  H e n r ie tte  C a ro lin e  M a lm - 
qv is t, G rønnegade  41, K ø b e n h av n , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 18.366: „A/S A d o l f  
R o r c h “  a f R an de rs . U n d e r  29. ja n u a r 
1952 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
P. O. T . B u ch tru p , K . A. N ie ls e n  er 
u d trå d t af, og d ire k tø r  A sge r J o h a n ­
nes Jen sen , la n d s re ts sa g fø re r  B jø rn  
B jø rn b ak , begge a f R an d e rs , er in d ­
tråd t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.101: „A k t ie s e l­
skabet D a n s k  O rgan isa tions  Inst itut“ 
a f F re d e r ik s b e rg . M ed lem  a f b e s ty re l­
sen M. E . S tepp in ge  er a fgået ved 
døden . D isp o n e n t H e n ry  S ch w e d le r ,
A ne  K a th r in e sv e j 26, K ø b e n h av n , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.317: „A /S  B ø r ­
kop  S a v v æ rk  og L ig k is t e fa b r ik “ a f 
B ø rk o p , G au e rs lu n d  kom m une. A. 
M ich e ls e n  er u d trå d t af, og v æ rk ­
fø re r  Jo h a n n e s  H ansen , B ø rk o p , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.631: „ , ,0 .  S ø ­
rensen &  S ø n n e r “ , Aktiese lskab i L i k ­
v id a t io n “ a f V o rd in g b o rg . U n d e r  5. 
m aj 1952 er se lskabet tråd t i l ik v id a ­
tion . B esty re lsen  og d ire k t io n e n  er 
fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er va lg t: 
L a n d s re ts sa g fø re r  N ie ls  H o lg e r  B r o r ­
sen, V o rd in g b o rg . Se lskabet tegnes —  
d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 20.078: „A /S  J. IL  
S ch ø d t  &  C o . “ a f F re d e r ik s b e rg . U n ­
er 24. m arts  1952 er se lskabets v ed ­
tæ gter æ ndrede. S e lskabets h jem sted 
er K ø b e n h av n . H v e rt a k t ie b e lø b  på 
500 kr. g iv e r  1 stem m e. A . I. L in d ­
green  e r  u d trå d t af, og la nd s re tssag ­
fø re r  A n k e r  N ø rg a a rd  G eorgsen , G lo ­
strup , er in d t r å d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 20.534: „ B r u n c o  
A/S“ a f S ø b y -R in d  kom m une . U n d e r  
28. a p r i l  1952 er se lskabets  vedtæ gter 
æ nd rede. Se lskabets h jem sted  er: 
H a a ru p  p r. S ilk e b o rg , L in a a  k o m ­
m une.
R eg is te r-n um m er 20.662: „ D a n s k  
Fru g tk o n se rve s fa b r ik  A/S“ a f M a rs le v . 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 4600 kr. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 59.800 kr. fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n um m er 21.472: „A /S  A. 
B o rc h ,  Ost en gros' ( Ø rsted  e x p o r t ) “ 
a f R an de rs . U n d e r  29. ja n u a r  1952 er 
se lskabets  vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-n u m m er 22.045: „ F a b r ik a ­
tions- og handelsse lskabet B E N I  A/S“ 
a f K ø b e n h av n . M ed lem  a f b esty re lsen , 
d ire k t io n e n  og p ro k u r is t  H . C. W ilk e t  
er a fgået ved  døden . E . S. W ilk e t  e r 
u d trå d t af, og d is p o n e n t M ogens B e ie r, 
So lvæ nget 2, K ø b e n h a v n , e r in d trå d t  
i b esty re lsen .
Forsikringsselskaber.
U n d e r  1. M a j  1952 er optaget i 
forsikrings'-registeret som :
R e g is te r-n um m er 563: „ M a r ib o  amts  
b iav le r fo ren in gs  gensid ige  b ipestfor-
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s ik r in g “ , h v is  fo rm å l er fo r s ik r in g e r  
m od  ang reb  a f o n d a rte t b ip e s t, k a ld e t 
a m e r ik a n s k  b ipes t. F o re n in g e n  h a r 
h o v e d k o n to r  i  T o r e b y  kom m u ne ; dens 
vedtæ gter e r a f 2. m aj 1948 m ed æ n­
d r in g e r  senest a f 29. ju l i  1951 og g o d ­
ken d t a f m in is te r ie t  fo r  h an d e l, in d u ­
s tr i og sø fa r t  den  19. sep tem b er 1951. 
F o r s ik r in g s fo r e n in g e n s  m e d le m m er er 
s o l id a r is k  a n sv a r lig e  fo r  fo re n in g e n s  
fo rp lig te ls e r .  M e d le m m e rn e  hæ fte r 
in d b y rd e s  p r in c ip a lt  p r o  ra ta  i f o r ­
h o ld  t i l  den  o rd in æ re  p ræ m ie  fo r  
reg n skab så re t e lle r  den  de l a f dette, 
fo r  h v i lk e n  m ed lem m et h a r  væ ret be­
ta l in g s p lig t ig ,  s u b s id iæ r t  s o lid a r is k ,  
j fr .  ved tæ g te rne s  § 16. In d træ d e n  i 
og u d træ d en  a f fo re n in g e n  ske r e fte r 
de i  v ed tæ g te rnes § § 3 og 4 g iv n e  reg ­
ler. U d trå d te  e lle r  u d e lu k k e d e  m e d ­
lem m e rs  a n sva r fo r  fo re n in g e n s  fo r ­
p l ig te ls e r  b o r t fa ld e r  e fte r  de i  v e d ­
tæ gte rnes § 16 g ivn e  reg le r. M a r ib o  
am ts b ia v le r fo re n in g s  e r fo r s ik r in g s ­
fo re n in g e n s  g e n e ra lfö rs a m lin g , jfr .  
iø v r ig t  ved tæ g te rne s  § 10. B e k e n d t­
g ø re lse  t i l  m e d le m m ern e  ske r i  „ T id s ­
s k r i f t  fo r  b ia v l.  B e s ty re lse :  M a le r ­
m este r E j v in d  L o re n tz e n  ( fo rm a n d ) ,  
G ræ nge, m u re rm e s te r  C a r l M adsen , 
T a a g e ru p , R ø d b y ,  b is y g d o m s in s p e k tø r  
Jo h a n n e s  L a rs e n , M u n k e b y , a rk ite k t  
K r is t ia n  V i lh e lm  C h r is te n se n , M a r ib o , 
in s p e k tø r  H a n s  P e te r  R asm ussen , 
E s k i ld s t r u p ,  b ia v le r  H e lg e  Rasm ussen , 
S k e lb y , F is k e b æ k , pens. p o s tb u d  Jen s  
P e d e r  Jen sen , Skov læ nge , S ø lle sted , 
p la d s fa rm a n d  K n u d  Jen sen , R ø rb æ k , 
S a k skø b in g , pens. p a k h u s fo rm a n d  C a r l 
J u l iu s  L a rs e n , N y k ø b in g  F .  F o re n in g e n  
tegnes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d . E n e ­
p ro k u ra  e r m e d d e lt  C a r l J u l iu s  La rsen .
Ændringer.
U n d e r  28. a p r i l  1952 er fø lgende  
æ n d r in g e r  optaget i  fo r s ik r in g s -re g i­
steret:
R e g is te r-n u m m e r 46: „ S c h w e iz is k
N a t io n a l  - F o r s ik r in g s  - Ak t ie se lsk a b  i 
Basel, G en era lagenture t  f o r  D a n m a r k “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  26. n o ve m b e r 
1951 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
2.500.000 s ch w . frc s . D en  tegnede  a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  10.000.000
schw . frcs . A f  a k t ie k a p ita le n  er in d ­
be ta lt 5.000.000 s chw . frcs .
R e g is te r-n um m er 235: „ U h rm a g e r-  
nes gensid ige  G la s -F o rs ik r in g “ a f 
Odense. U n d e r  18. august og 8. sep­
tem ber 1951 er se lskabets  vedtæ gter 
æ nd rede  og u n d e r  17. m arts  1952 stad ­
fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  h and e l, in ­
d u s tr i og sø fa rt.
U n d e r  30. a p r il:
R eg is te r-n u m m er 368: „ B o rn h o lm s  
B ra n d fo rs ik r in g sse lsk a b .  G e n s id ig t“ a f 
A a k irk e b y .  U n d e r  30. o k to b e r 1950 er 
se lskabets  ved tæ g ter æ nd rede  og u n ­
de r 12. sep tem b er 1951 stad fæ stede a f 
m in is te r ie t  fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og 
sø fa rt. M ed lem  a f b e s ty re lsen  H. L . 
B ie m  er a fgået ved  døden . B e s ty re l­
sens fo rm a n d  P . L . K o e fo e d  sam t A. 
A. Jen sen , E . K . H an sen  er u d trå d t af, 
og k ø b m a n d  M agnus  T h e o d o r  B id ­
s trup , E lle k o n g s træ d e , R ø n n e , g å rd ­
e jer Je n s  A n k e r  A n k e rse n , T h o ru p -  
gaard , K le m e n sk e r , b ra n d d ire k tø r  
V ig g o  N ic o la j  P e te rsen , B akkehuse t, 
A a k e r, g å rd e je r  N ie ls  A d o lf  K o e fo ed , 
S page rg aa rd , N y la rs ,  er in d t r å d t  i  be ­
s ty re lsen . M ed lem  a f be s ty re lsen  J. C. 
P e d e rse n  er va lg t t i l  d ennes fo rm an d .
E n d e r  1. maj:
R e g is te r-n u m m er 345: „ D a n s k e
G run dejeres  B r a n d fo r s ik r in g  fo r  fast 
E je n d o m  og L ø s ø re  g e n s id ig t“ a f K ø ­
b enhavn . U n d e r  1. m aj 1951 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede  og u n d e r
21. n o ve m b e r 1951 stad fæ stede  a f 
m in is te r ie t  fo r  lia n d e l,  in d u s t r i og sø­
fa rt.
U n d e r  5. maj:
R e g is te r-n u m m er 121: „ P r o u in c ia ,  
D a n s k  F o rs ik r in g s -A k t ie s e ls k a b “ a f 
R an d e rs . B e s ty re lse s råd e ts  n æ s tfo r­
m an d  A. C. H a n sen -Le th  er a fgået ved  
døden .
R e g is te r-n u m m er 322: „K o n g er ig e t  
D a n m a r k s  F o r s ik r in g s fo r e n in g  —  gen­
s id ig “ a f O dense . U n d e r  25. august 
195 i  er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede  
og u n d e r  17. o k to b e r  1951 stad fæ stede 
a f m in is te r ie t  fo r  h an d e l, in d u s t r i og 
sø fa rt. S e lskabets fo rm å l er b ra n d  
( in d b o )- ,  in d b ru d s ty v e r i- ,  hus- og 
g ru nde je r- , fa m ilie - , fæ rdse ls- og fo r-
T
re tn in g san sva r-, cy k le ty v e r i- ,  syge- og 
u lykkes-, sygekasse-, b ø rn eu ly kke s-  
og b ø rn e la m m e lse s fo rs ik r in g  sam t fo r ­
s ik r in g  m od h u sbukke  og svam pe­
skade. F o re n in g e n s  b if irm a e r  „S y g e ­
kassen „ Ø r n e n “ —  g e n s id ig  (K o n g e ­
r ig e t D an m a rk s  F o r s ik r in g s fo r e n in g
—  g e n s id ig ) “  (reg.-nr. 323) og 
„ L a n d b o -  og Industr i-S ygekassen  —  
g e n s id ig  (K o ng e r ig e t D a n m a rk s  F o r ­
s ik r in g s fo re n in g  —  g e n s id ig ) “ (reg.- 
n r. 325) er slettet. Stud. m ere. Bent 
T h e o d o r  V and t. F ilo so fg a n g e n  18, 
Odense, er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 323: „Sygekassen  
„ Ø r n e n “ —  gens id ig  (Konger iget  D a n ­
marks F o rs ik r in g s fo re n in g  —  gens i­
d i g ) “ . I h en h o ld  t i l æ n d r in g e r  i v ed ­
tæ gterne fo r  „K o n g e r ig e t  D an m a rks  
F o r s ik r in g s fo r e n in g  —  g e n s id ig “ 
(reg.-nr. 322) e r næ rvæ rende b if irm a  
slettet.
R eg is te r-num m er 325: „ L a n d b o -  og 
Industri-Sygekassen  —  gens id ig  ( K o n ­
geriget D a n m a rk s  F o rs ik r in g s fo re n in g
—  g e n s id ig ) “ . I h en h o ld  t i l æ n d r in g e r  
i ved tæ gterne fo r  „K o n g e r ig e t  D a n ­
m arks F o r s ik r in g s fo r e n in g  —  g e n s i­
d ig “  (reg.-nr. 322) er næ rvæ rende  b i­
firm a  slettet.
R eg is te r-n um m er 305: „ D a n s k  M ø l ­
lerforen ings  gensid ige  S to rm sk a d e fo r­
s ik r in g “ a f K ø b e nh avn . H. U. N ie lsen  
er u d trå d t af, og m ø lle r  P e te r  J o h a n ­
nes M a r in u s  Jensen , Gedsted, er in d ­
tråd t i besty re lsen . J. B ruun -R asm us- 
sen er fra trå d t, og o v e r in g e n iø r  H ans 
H e n r ik  P a u l l i ,  R yve j 9, H o lte , er t i l ­
trå d t som  fo r re tn in g s fø re r .
R eg is te r-num m er 433: „ L o h a ls  gen­
s id ige S ø fo rs ik r in g s fo re n in g “ a f L o ­
hals. A. H ansen  er u d trå d t af, og 
s k ib s fø re r  O sva ld  H e n r ik  M adsen, 
S tub bekøb ing , er in d trå d t  i b e s ty re l­
sen. ~
R eg is te r-num m er 473: „ F o r s ik r in g s ­
aktieselskabet Svensk  F r e j a , S to c k ­
ho lm , Generalagenturet fo r  D a n m a r k  
ved Hellesen og M a lm s t rø m “ a f K ø ­
benhavn . Da hovedse lskabe t „ F ö r -  
Scäkringsaktiebo laget F r e ja “ er trå d t i 
l ik v id a t io n ,  slettes næ rvæ rende  gene­
ra lagen tu r.
U n d e r  7. maj:
R eg is te r-n um m er 224: „ F o r s ik r in g s ­
selskabet „ A r o s “ g e n s id ig t“ a f A a r ­
hus. U n d e r  22. o k to b e r 1949 og 20.
o k to b e r 1951 er se lskabets vedtæ gter 
æ nd rede  og u n d e r  20. m arts 1952 god ­
kend t a f m in is te r ie t  fo r  h ande l, in d u ­
s tr i og sø fa rt.
R e g is te r-n um m er 391: „ D e t  gens i­
dige B ra n d fo rs ik r in g sse lsk a b  L o l la n d ­
F a ls te r “ a f A rn in g e  kom m une. U n d e r  
18. m aj 1951 er se lskabets vedtæ gter 
æ nd rede  og u n d e r  10. d e cem be r 1951 
stad fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  h ande l, 
in d u s t r i og sø fa rt. Se lskabets h jem ­
sted er Læ sø  pr. V estenskov . B e s ty re l­
sens fo rm a n d  A. E lia s e n , M. Jø rg en sen  
er u d trå d t af, og g å rd e je r August 
Jø rg en sen , S tokkem arke , g å rd e je r H ans 
H ansen , A rn in g e , er in d t rå d t  i b esty ­
re lsen . M ed lem  a f be s ty re lsen  J. P. 
Jen sen  er va lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo r ­
m and.
U n d e r  8. m a j:
R eg is te r-n um m er 70: „A k t ie se ls ka ­
bet Det  kongelige  octro ie rede  a lm in d e ­
lige B ra n d a s s u ra n c e -C o m p a g n i“ a f 
K ø b e nh avn . P ro fe s so r, c iv i l in g e n iø r  
Jø rg e n  C h r is t ia n  F r e d e r ik  R y b n e r , 
T ra n eg a a rd sv e j 59, H e lle ru p , er in d ­
tråd t i besty re lsen .
U n d e r  12. m aj:
R eg is te r-n u m m er 152: „ F o r s ik r in g s ­
Aktiese lskabet „ X o r n a n “ , Sverr ig ,  
uden lan d sk  A k t ie se lsk a b “ a f K ø b e n ­
havn. Den  u n d e r  12. n ovem b e r f. år 
re g is tre red e  ophæ ve lse  a f fo r re tn in g s ­
a fd e lin g e n  u d g å r in d t i l  v id e re .
R e g is te r-n um m er 557: „ F o r s ik r in g s ­
aktieselskabet S v e a -X o rn a n ,  Sverige,  
u d e n la n d sk  ak t iese lskab“ a f K ø b e n ­
havn. F o r re tn in g s a fd e lin g e n s  fo rm å l 
er: B rand -, v a n d le d n in g sska d e - , in d ­
brud-, ty ve r i- , ran - og rø v e r i- , glas-, 
ansvar-, cy k le ty v e r i- ,  a u to m o b il-  (an ­
sva r og  k a sk o ), k au tion -, k om b ine re ! 
g ru nd e je r-  sam t u ly k k e -  og s y g e fo rs ik ­
r in g  og  g e n fo rs ik r in g s v irk s o m h e d  i 
a lle  b ra n c h e r  in d e n fo r  s k a d e s fo rs ik ­
r in g .
U n d e r  13. maj:
R e g is te r-n um m er 123: „I  indbruds­
ty v e r i  fo rs ikr ings-Akt iese lskabet  „ D a n  
m a r k “ “ a f R o s k ild e .  C. E . M a rten s  er 
u d trå d t af, og  d ire k tø r  O le  M artens, 
S tra n d p a rk sv e j 7, H e lle ru p , er in d ­
tråd t i besty re lsen .
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U n d e r  23. m aj:
R e g is te r-n u m m er 336: „ F je n d s  H e r ­
reds gens id ige  B r a n d fo r s ik r in g “ a f 
H a ld  p r . H ø js le v . U n d e r  4. m aj 1951 
er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede  og 
u n d e r  17. d e cem b e r 1951 g o d k e n d t a f 
m in is te r ie t  fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og  sø­
fa rt. F o re n in g e n s  fo rm å l e r lø s ø re ­
b r a n d fo r s ik r in g  a f a lle  r ø r l ig e  e jen ­
de le , h e ru n d e r  f ly tb a re  k y ll in g e -  og 
h ønsehu se  sam t tra k to re r .  U n d ta g n e  
e r e le k tr is k e  in s ta l la t io n e r ,  m o to re r, 
kun s tsag e r t i l  b e ty d e lig  v æ rd i sam t 
penge og v æ rd ip a p ir e r .  D en s  v ir k s o m ­
h ed so m råd e  er F je n d s  h e rre d . V o rd e , 
F is k b æ k , R o m lu n d , D o lle ru p ,  F in d e -  
ru p , R a v n s tru p  sam t F r e d e r ik s  sogne. 
B e k e n d tg ø re lse  t i l  m e d le m m ern e  ske r 
i „ S k iv e  F o lk e b la d “ , „ V ib o r g  S tifts  
F o lk e b la d “  og „ S k iv e  V e n s t r e b la d “ . 
B e s ty re lsen s  fo rm a n d  N . C. Veste r- 
g aa rd  er u d trå d t  af, og g å rd e je r  E v a ld  
P e d e rse n  ( fo rm a n d ) ,  H a ld ,  er in d trå d t  
i b e s ty re lsen .
U n d e r  24. m aj 1952.
R e g is te r-n u m m e r 221: „ F o r e n i n ­
gen a f  A n s v a rs fo rs ik r in g s s e ls k a b e r  til 
Overtagelse  af  F o r s ik r in g e r  fo r  A u to ­
m o b i le r , d e r  udlejes uden  F ø r e r  til 
P e r s o n b e f o r d r in g “ a f K ø b e n h a v n . J. C. 
Jen sen , C. M . J. O lr ik ,  F .  H . L ø p p e n -  
th ie n  er u d trå d t  af, og d ir e k tø r  K a i 
T h o m a s  S tø y e r K jæ r, B lo k sb je rg e t 2, 
K la m p e n b o rg , d ir e k tø r  H e rm a n n  Z o ­
be l, T r ø r ø d v e j  38, p r . V edb æ k , d ir e k ­
tø r  C h a r le s  P re b e n  Jen sen  H e ied e , 
H o lla n d sv e j 44, L y n g b y ,  er in d trå d t  i 
be s ty re lsen .
U n d e r  26. m aj:
R e g is te r-n u m m er 67: „ N o r d  og S yd ,  
F o r s ik r in g s -A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n ­
havn . N i ls  J. H a g e ru p  e r fra trå d t  
som  p ro k u r is t .
U n d e r  27. m aj:
R e g is te r-n u m m e r 467: „Ø ern e ,  gen­
s id ig  K re a t n r fo r s ik r in g s fo r e n in g “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  20. o k to b e r  1950 
og  26. o k to b e r  1951 er fo re n in g e n s  
ved tæ g te r æ nd red e  og  u n d e r  7. d e ­
cem b e r 1951 g o d k e n d t a f m in is te r ie t  
fo r  h a n d e l,  in d u s t r i  og  sø fa rt. F o r ­
en in g e n  tegnes a f b e s ty re lsen s  f o r ­
m an d  i  fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f 
be s ty re lsen . B e s ty re ls e n s  fo rm a n d  S. 
U lr ic h  sam t A. M o u r ie r -P e te rs e n  er
u d trå d t af, og godse jer, ho fjæ ge rm e­
ster Sven Aage T im ,  fo rm a n d , A gge rs ­
v o ld , J y d e ru p , p ro p r ie tæ r  J o h a n  Pe te r  
Jen sen -S a ltø , C a th r in e b je rg , R ø jle , er 
in d trå d t  i b e sty re lsen .
Foreninger.
U n d e r  16. m aj 1952 er optaget i f o r ­
enings-registeret som :
R e g is te r-n u m m er 1873: „ K ø d k o n ­
serves fabr ike rn es  E ks p o rtsa m m e n s lu t -  
n i n g “ a f K ø b e n h a v n . F o re n in g e n  er 
s t ifte t i 1951 m ed ved tæ g ter a f 1. ju n i 
1951. F o re n in g e n  b e n y tte r  t i l l ig e  n av ­
net „U d v a lg e t  fo r  K ø d k o n s e rv e s fa b r i­
k e rn e “  (reg.-nr. 1874) som  betegne lse  
fo r  s in  v irk s o m h e d . F o re n in g e n s  f o r ­
m å l er: O v e r fo r  såve l in d e n la n d sk e  
som  u d e n la n d sk e  m y n d ig h e d e r  og in ­
s t itu t io n e r  sam t på  anden  m åde  at 
va re tage  m e d le m m ern es  in te re sse r  i  
sp ø rg sm å l, som  an gå r ek sp o rte n  a f 
h e rm e t is k  k ø d k o n se rv e s  a f egen p r o ­
d u k t io n . B e s ty re lse :  D ir e k tø r  H e l l­
m u th  H an s  Jo h a n  B e h n ke  ( fo rm a n d ) ,  
E g m a rk e v e j 4, d ire k tø r ,  can d . ju r. 
W i l l ia m  S ch a ck  N ie ls e n  ( v ic e fo r ­
m a n d ) , F r e d e r ik  V P s  A l lé  12, f a b r i­
k an t E r i k  A u g u s t H o u lb e rg , M ag le- 
k ild e v e j,  a lle  a f K ø b e n h a v n , sa lg sche f 
G eo rg  Jen sen , S to lp eg aa rd sve j 112, d i ­
re k tø r  P o u l N o rd  R a n d o w , Jahn sen s-  
vej 14, begge a f G en to fte , d ir e k ­
tø r  T h o r k i ld  Jø rg e n  E m a n u e l Rose , 
O dense , d ire k tø r  G rege rs  B rø n n u m  
G rege rsen , R a n d e rs , d ir e k tø r  P e te r  
M a r iu s  L u n d b e rg ,  R o s k ild e ,  d ire k tø r  
P e te r  H a n s  M ø lle r-O ls e n , K o ld in g .  
F o re n in g e n  tegnes a f b e s ty re lsen s  f o r ­
m an d  e lle r  v ic e fo rm a n d  i  fo r e n in g  
m ed  et m e d le m  a f be s ty re lsen .
U n d e r  23. m aj er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 1875: K ø b e n h a v n s  
M o to r  K l u b “ a f K ø b e n h a v n , d e r  er 
s t ifte t 1912 m ed ved tæ g ter senest æ n­
d red e  18. a p r i l  1952. F o re n in g e n s  fo r ­
m å l er: A t frem m e in te re ssen  fo r  m o­
to rsp o rten .
Ændringer.
U n d e r  29. a p r i l  1952 er fø lg e n d e : 
optaget i foren ings-reg isteret  vedrø--  
ren de :
R e g is te r-n u m m er 148: „ W .W .C .T .U . .  
D et  h v id e  B a a n d  i D a n m a r k “ a f K ø —
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benhavn . R e g is tre r in g e n  er fo rn ye t 
som  gæ ldende t i l  10. ju l i  1962.
R eg is te r-num m er 973: „ Sammenslut­
ningen af Fabrikanter og Importører 
af Motorcykler“ a f K ø b enh avn . P . V. 
N e llem ann , E . Høst er u d trå d t af, og 
g rosserer H an s  C h r is t ia n  H ede to ft 
( fo rm a n d ) , V es te rb rog ade  86, K ø b e n ­
havn, c iv i l in g e n iø r  G eo rg ij Svendsen, 
G o tfred  R odes  Vej 3, C h a r lo tte n lu n d , 
e r in d trå d t  i besty re lsen . M ed lem  a f 
besty re lsen  P . A. F is k e r  er fra trå d t 
som besty re lsen s fo rm and .
Reg is te r-num m er 975: „Auto-T il­
behørs Grossist Foreningen Autig“ a f 
K øb enh avn . B esty re lsen s  fo rm a n d  S. 
A. H. N e llem an n  samt H. C. G. M o r te n ­
sen, E . M. E . A nd e rsen  er u d trå d t af, 
og d ire k tø r  B ø rge  B iilo w -Ja co b se n , 
T o ld b o d v e j 6, K ø b e n h av n , d ire k tø r  
Jo h n  H o lm e, H e n r ik h o lm s  A llé  18, 
Vedbæ k, fo r re tn in g s fø re r  J u l iu s  I. T h . 
D en cke r, R ake lsve j 3, H e lle ru p , er in d ­
tråd t i besty re lsen . M ed lem  a f besty­
re lsen  S. E. T . S im onsen  er va lg t t i l 
b es ty re lsen s  fo rm and .
E n d e r  6. maj:
R eg is te r-n um m er 127: „St. Johan­
nes Logen „Absalon“ “ a f K øbenh avn . 
R e g is tre r in g e n  er fo rn ye t som  gæ l­
dende  t i l  5. m aj 1962.
R eg is te r-n um m er 134: „Skipper E le ­
ment“ a f A a lb o rg . R e g is tre r in g e n  er 
fo rn y e t som  gæ ldende t i l  29. maj 1962.
R eg is te r-num m er 502: „Københavns 
Polit iforening“ a f K ø b e nh avn . R e g i­
s tre r in g e n  er fo rn ye t som  gæ ldende 
t i l 21. maj 1962.
R eg is te r-num m er 1041: „ Dansk Pa­
pirgrossist og Papirvarefabrikant Fo r­
ening“ a f K ø b enh avn . R e g is tre r in g e n  
er fo rn ye t som  gæ ldende t i l  25. ju n i 
1962. '
E n d e r  8. m a j:
R eg is te r-n um m er 1006: „Foreningen  
af Amtsorganisationer under Lands­
foreningen Landbrugernes Sammen­
slutning til Udgivelse af Bladet „ F o l­
ket“ “ a f R ande rs . F o re n in g e n  er s le t­
tet a f reg is te re t i h en h o ld  t i l  § 11 i 
h a n d e lsm in is te r ie ts  b ekend tgø re lse  a f
14. a p r i l  1926 angående  fo re n in g s ­
reg isteret.
R eg is te r-num m er 1008: „ Sammen­
slutningen af Producenter af kunsf-
tørrede Afgrøder“ a f K ø b e n h av n . F o r ­
en in g en  er sle ttet a f reg is te re t i  h e n ­
h o ld  t i l  § 11 i  h a n d e lsm in is te r ie ts
b ekend tgø re lse  a f 14. a p r i l  1926 an ­
gående fo ren in g s-re g is te re t.
R eg is te r-n um m er 1012: „Hjem­
stavnsforeningen Ourø“ a f K ø b e n ­
havn. F o re n in g e n  er slettet a f reg is te ­
ret i h e n h o ld  t i l  § 11 i h a n d e ls m in i­
s te rie ts  b ekend tgø re lse  a f 14. a p r i l  
1926 angående  fo ren in g s-re g is te re t.
E n d e r  12. m aj:
R eg is te r-n um m er 514: „Københavns 
Boghandlerforening“ a f K ø b e nh avn . 
R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t som  gæ l­
dende  t i l  31. august 1962.
U n d e r  16. m aj:
R e g is te r-n um m er 1017: „Broadway­
Club, København“ a f K ø b e n h av n . F o r ­
en in g en  er s le ttet a f reg is te re t i  henh. 
t. § 11 i h a n d e lsm in is te r ie ts  b e ke n d t­
gø re lse  a f 14. a p r i l  1926 ang. f o r ­
en ings-reg iste re t.
R eg is te r-n u m m er 1874: „Udvalget 
for Kødkonservesfabrikerne“ . „ K ø d ­
k o n se rv e s fa b r ik e rn e s  E k sp o rts a m m e n ­
s lu tn in g “ (reg.-nr. 1873) b e n y tte r  t i l ­
lig e  dette n avn  som  betegne lse  fo r  s in  
v irk so m h ed .
E n d e r  23. maj:
R eg is te r-n um m er 139: „„Prov ins ia l-  
logen“ i Odens'e“ a f O dense. R e g i­
s tre r in g e n  er fo rn y e t som  gæ ldende 
t i l  5. ju l i  1962.
R e g is te r-n um m er 141: „St. Johannes 
Logen „Josva til de tre Broer“ “ a f 
H ad e rs le v . R e g is tre r in g e n  er fo rn ye t 
som  gæ ldende  t i l  5. ju l i  1962. “
R eg is te r-n u m m er 972: „Sammen­
slutningen af Automobil-Fabrikanter 
og Importører“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
14. m arts 1952 er ved tæ g te rne  æ n­
drede. A . Sem ie r er fra trå d t  som  be­
s ty r e r e n s  fo rm an d . H. C. M ø lle r  er 
fra trå d t  som  besty re lsen s  n æ s tfo r­
m and  og t i lt r å d t  som  dennes fo rm an d . 
M e d le in  a f b e s ty re lsen  A. K je llu n d  
er t i lt r å d t  som  besty re lsen s  n æ stfo r­
m and. G ro sse re r E r i k  Som m er, Up - 
la nd sgade  72, K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  
i  besty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 1018: „Østifternes 
Ejendomsmæglerjorening“ a f K ø b e n ­
havn. F o re n in g e n  e r sle ttet a f reg iste-
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ret i h e n h o ld  t i l  § 11 i h a n d e ls m in is te ­
r ie ts  b e ke n d tg ø re lse  a f 14. a p r i l  1926 
angående  fo ren in g s -re g is te re t.
R e g is te r-n u m m er 1019: „ M e d le m  af  
0 . E . “ . F o re n in g e n  er sle ttet a f r e g i­
ste re t i h e n h o ld  t i l  § 11 i h a n d e ls ­
m in is te r ie ts  b e ke n d tg ø re lse  a f 14.
a p r i l  1926 angående  fo ren in g s -re g is te ­
ret.
R eg is te r-n u m m er 1020: „Af. af  0 . E . “ . 
F o re n in g e n  er sle ttet a f reg is te re t i 
h e n h o ld  t i l  § 11 i  h a n d e lsm in is te r ie ts  
b e kend tg ø re lse  a f 14. a p r i l  1926 an ­
gående fo ren in g s-re g is te re t.
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